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+É{É ºÉfÉ EòÉä ¨Éä®úÒ ¶ÉhÉEòÉ¨ÉxÉÉ%
Eòb÷±É¨ÉÒxÉ Eäò ºÉ + Eò ¨É § 
Ê{É8¶±Éä Ê´ÉNÉ ´É{É EòÒ +ÊLÉ¨É ÊLÉ¨ÉÉ½þÒ Eäò 
nùÉª®úÉxÉ Eäò |É¨É-É +xÉºÉYÉÉxÉ MÉÊLÉÊ´ÉÊYÉªÉÉ§ 
{É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ 9ÉÉLÉÉ ½ªþ +xÉºÉYÉÉxÉ EòÒ 
Ê´ÉNÉÒªÉ ºÉ½þÉªÉLÉÉ+É§ Eäò Ê±É% hÉÉªMÉÉäÊ±ÉEò 
r¾{É ºÉä Ê´ÉNÉÒªÉ ºÉEò]õ ½þÉäxÉä {É®ú hÉÒ, ºÉ¨ÉSùÒ 
¨ÉÉLºªÉEòÒ +xÉºÉYÉÉxÉ EòÉä EòÉ®úMÉ®ú fÉxÉÉxÉä 
¨É§ ½þ¨ÉÉ®äú |ÉªÉÉºÉ +Éª®ú +ÊhÉªÉÉxÉ ºÉ Ênù¶ÉÉ ¨É§ +ÊYÉEò +xÉnùÉxÉ |ÉÉ{LÉ Eò®úxÉä ¨É§ ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉEò±Éä 
Ê{É8¶±Éä LÉÒxÉ ¨É½þÒxÉÉ§ Eäò nùÉª®úÉxÉ ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É xÉä Eò +xÉºÉYÉÉxÉ EòÉªÉÊ´ÉÊYÉªÉÉ§ EòÉ 
ºÉ¨Éx´ÉªÉxÉ, +ÉªÉÉä9ÉxÉ +Éª®ú EòÉªÉÉx´ÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ ´É{É 201 Eäò nùÉª®úÉxÉ ºÉ¨ÉSùÒ ¨É8¶±ÉÒ +´ÉLÉ®úKÉ 
EòÉ +xÉÊLÉ¨É +ÉEò±ÉxÉ .1 Ê¨ÉÊ±ÉªÉxÉ ¨ÉäÊ]õEò ]õxÉ ½ªþ ªÉ½þ LÉÉä Ê{É8¶±Éä nùÉä ´É{ÉÉ© Eäò nùÉª®úÉxÉ 
½þ¨ÉÉ®äú +ÉEò±ÉxÉ EòÒ +{Éä,ÉÉ Eò¨É ½ªþ ½þ¨ÉÉ®äú |É2É½þKÉ ¨ÉÉLºªÉEòÒ +xÉºÉYÉÉxÉ ¨É§ Eò ºÉ¨ÉºªÉÉ% 
=hÉ®úEò®ú +É ®ú½þÒ ½ªþ, 9ÉªºÉä xÉ ¨ É8¶±ÉÒ 9ÉÉÊLÉªÉÉ§ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]õ  Ê®úEòÉb÷, ¨ ÉLºªÉxÉ ,ÉäMÉÉ§ EòÉ Ê´ÉºLÉÉ®ú, 
¨ÉLºªÉxÉ ®úÒÊLÉªÉÉ§ ¨É§ fÉnù±ÉÉ´É +Éª®ú ºÉ¨ÉSùÒ ¨ÉÉLºªÉEòÒ {É®ú 9É±É´ÉÉªÉ {ÉÊ®ú´ÉLÉxÉ EòÉ |ÉhÉÉ´É Eò¨É 
¨É±ªÉ +Éª®ú Eò¨É ={ÉªÉÉäÊMÉLÉÉ Eäò +ÊYÉEò {ÉÉª{]õEòLÉÉ ªÉ+ò ºÉ{ÉnùÉ+É§ EòÉä |ÉÉäLºÉÉ½þxÉ ÊnùªÉÉ 9ÉÉLÉÉ 
½ªþ ¨ÉÉä±ÉºEòxÉ ¨ÉÉLºªÉEòÒ |ÉhÉÉMÉ xÉä cò®ú´É®úÒ, 2014 ¨É§  
¶Éä±ÉEòÉäxÉ 2014
 +ÉªÉÉäÊ9ÉLÉ ÊEòªÉÉ, 
Ê9ÉºÉ ¨É§ +É¨É ±ÉÉäMÉÉ§ +Éª®ú ´Éª<ÉÉÊxÉEò ,ÉäMÉ Eäò ±ÉÉäMÉÉ§ EòÒ |ÉÉäLºÉÉ½þ9ÉxÉEò ºÉ½þhÉÉÊMÉLÉÉ ½þ  ,É¨ÉLÉÉ 
´ÉYÉxÉ Eäò hÉÉMÉ Eäò r¾{É ¨É§ 
ChloroRIFFS
 ]õÒ¨É xÉä ¨ÉÉMÉ±É®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù ¨É§ º´ÉºOÉÉxÉä 
ºÉÉ{±ÉMÉ EòÒ ®úKÉxÉÒÊLÉªÉÉ§ {É®ú 6É6ÉÉ Eò®úxÉä ½äþLÉ nùºÉ®úÒ EòÉªÉ¶ÉÉ±ÉÉ +ÉªÉÉäÊ9ÉLÉ EòÒ
ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É Ê´É¶ÉÉ-É{É]Âõ]õKÉ¨É ,ÉäMÉÒªÉ EäòxSù ¨É§ ¨ÉÉ6É, 2014 ¨É½þÒxÉä ¨É§ Êb÷ªÉxÉ 
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ (]ÅõÊEòxÉÉä]õºÉ ¨ÉÚEòÉ±ÉÒ Eäò +b÷¶ÉÉ´ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ +Éª®ú |ÉäÊ®úLÉ |É9ÉxÉxÉ ¨É§ {É½þ±ÉÒ 
fÉÉ®ú ºÉcò±ÉLÉÉ |ÉÉ{LÉ EòÒ MÉªÉÒ xÉEòÉ b÷hÉEò {ÉÉ±ÉxÉ ºÉcò±É r¾{É ºÉä {É®úÉ ÊEòªÉÉ 9ÉÉ ºÉEòÉ +Éª®ú 
ºÉLÉÊLÉªÉÉ§ EòÉ =L{ÉÉnùxÉ ºÉcò±É ½þ+É =66É fÉJºLÉÒ nù®ú +Éª®ú Ê´ÉÊhÉ]É +¶ÉxÉ º´ÉhÉÉ´É ºÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
9ÉÉÊLÉ EòÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¶É&ªÉLÉÉ +Éä®ú hÉÒ fÉJºÉLÉä ½«þ ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ ]õnxÉÉ Eò¨ÉÒ¶ÉxÉ, ºÉºOÉÉxÉ |ÉfÉYÉxÉ 
ºÉÊ¨ÉÊLÉ, +xÉºÉYÉÉxÉ ºÉ±ÉÉ½þEòÉ®ú ºÉÊ¨ÉÊLÉ, hÉÉ E ò +xÉ {É EòÒ xÉä¶ÉxÉ±É xÉÒÊ¶É%]õÒ´É +ÉäxÉ &±ÉÉ¨É]õ 
®äúºÉÒÊ±É%x]õ |ÉÉä9É&]õ Eäò Ê±É% ¨ ÉÉLºªÉEòÒ {ÉxÉ®úÒ,ÉKÉ ºÉÊ¨ÉÊLÉ +Éª®ú Ê´ÉÊhÉ]É ®úÉ{]õÒªÉ |ÉÊLÉÊxÉÊYÉªÉÉ§ xÉä 
Ê{ÉUô±ÉÒ ÊLÉ¨ÉÉ½þÒ Eäò nùÉª®úÉxÉ ºÉºOÉÉxÉ Eäò +xÉºÉYÉÉxÉ EòÉªÉÉ© ¨É§ ¨ÉÉMÉ nù¶ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±É% ºÉÊ*òªÉ 
r¾{É ºÉä hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ ¨É« ªÉ½þ EòÉ¨ÉxÉÉ Eò®úLÉÉ ½þ ÊEò ºÉhÉÒ Eò¨É6ÉÉ®úÒ ºÉnùºªÉ Ê´ÉNÉ ´É{É EòÒ ºÉ 
+ÊLÉ¨É ÊLÉ¨ÉÉ½þÒ EòÉä +{ÉxÉä EòÉªÉ ÊxÉ{{ÉÉnùxÉ {É®ú {ÉxÉÌ´É6ÉÉ®ú +Éª®ú ¨É±ªÉÉEòxÉ Eò®úxÉä Eäò +´ÉºÉ®ú 
Eäò r¾{É ¨É§ Ê´É6ÉÉ®ú Eò®§úMÉä +Éª®ú +ÉMÉÉ¨ÉÒ ´É{ÉÉ© ¨É§ fÉä½þNÉ®ú ±É,ªÉ|ÉÉ{LÉ Eäò Ê±É% ªÉÉä9ÉxÉÉ fÉxÉÉ%MÉä
ºÉfÉ EòÉä ºÉÉ®úÒ ¶ÉhÉEòÉ¨ÉxÉÉ%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EäòxSùÒªÉ ºÉ¨ÉSùÒ ¨ÉÉLºªÉEòÒ +xÉºÉYÉÉxÉ ºÉºOÉÉxÉ
{ÉÉäº]õ fÉÉä&ºÉ ºÉ.10, %®úKÉÉEò±É¨É xÉÉäLÉ {ÉÒ.+Éä
EòÉä6ÉÒxÉ - 2 01, Eäò®ú±É, hÉÉ®úLÉ





hÉÉ®úLÉÒªÉ E òÊ{É +xÉºÉYÉÉxÉ {ÉÊ®ú{Énù Eäò +YÉÒxÉ ºOÉÉÊ{ÉLÉ EäòxSùÒªÉ ºÉ¨ÉSùÒ ¨ÉÉLºªÉEòÒ +xÉºÉYÉÉxÉ 
ºÉºOÉÉxÉ, EòÉä6ÉÒxÉ ºÉ¨ÉSùÒ ¨ÉÉLºªÉEòÒ +Éª®ú ºÉ¨ÉSù E òÊ{É ¨É§ +xÉºÉYÉÉxÉ +Éª®ú |ÉÊ¶É,ÉKÉ Eäò Ê±É% 
ºÉ¨ÉÌ{ÉLÉ ºÉ´É|É¨É-É +xÉºÉYÉÉxÉ ºÉºOÉÉxÉ ½ªþ
ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É Eäò LÉÒxÉ ,ÉäMÉÒªÉ E§òSù ªÉÉxÉä ÊEò ¨Éb÷{É¨É E«ò{É, Ê´É¶ÉÉ-É{É]Âõ]õKÉ¨É +Éª®ú 
´Éä®úÉ´É±É LÉOÉÉ ºÉÉLÉ +xÉºÉYÉÉxÉ E§òSù hÉÉ®úLÉ EòÒ LÉ]õ ®äú-ÉÉ ¨É§ EòÉªÉ ®úLÉ ½«þ 9ÉÉä näù¶É Eäò ºÉ¨ÉSù´ÉLÉ 
®úÉ9ªÉÉ§ EòÉä ºÉ¨ÉSùÒ ¨ÉÉLºªÉEòÒ xÉÒÊLÉ EòÉ +xÉ{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ¨É§ ºÉ½þÉªÉLÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úLÉä ½«þ
3hÉÉ®úLÉ ¨É § {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉ ä ªÉÉ äMªÉ =66É ¨É ±ªÉ ´ÉÉ±ÉÒ ºÉ¨É S ùÒ ={KÉEòÊ]õfÉ YÉÒªÉ 
{É-É¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ § ¨É § Êb÷ªÉxÉ {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ 
]ÅõÊEòxÉÉä]õºÉ ¨ ÉÚEòÉ±ÉÒ ¨ ÉÉºÉ EòÒ MÉKÉLÉÉ +Éª®ú fÉÉ9ÉÉ®ú 
¨É§ =66É ¨ÉÉMÉ EòÒ ´É9É½þ ºÉä %Eònù¨É +xÉªÉÉä9ªÉ 
½ªþ ªÉ½þ LÉä9É fÉJºxÉä´ÉÉ±ÉÒ Eò®úÊ9Éb÷ ½ªþ +Éª®ú |É2É½þKÉ 
¨ÉÉLºªÉEòÒ ¨É§ Ê´É®ú±É r¾{É ºÉä {ÉÉªÉÉ 9ÉÉLÉÉ ½ªþ ªÉ½þ 
¨ÉUô±ÉÒ ±ÉMÉhÉMÉ 1 {ÉÒ {ÉÒ ]õÒ LÉEò Eò¨É ±É´ÉKÉLÉÉ 
ªÉ+ò {ÉÉxÉÒ ¨É§ fÉ½þLÉ 9É±nùÒ +xÉEò±ÉxÉ Eò®úxÉä +Éª®ú 
fÉJºxÉä ´ ÉÉ±ÉÒ ½ªþ ºÉÊ±É% ºÉ¨ÉSù Eäò {É9É®úÉ§ ¨ É§ {ÉÉ±ÉxÉ 
Eò®úxÉä EòÒ ¶É&ªÉLÉÉ ½þÉäxÉä {É®ú hÉÒ ½þ¨ÉÉ®äú näù¶É ¨É§ 
Eò¨É ±É´ÉKÉLÉÉ Eäò LÉÉ±ÉÉfÉÉ§ ¨É§ hÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±É% +xÉªÉÉä9ªÉ ½ªþ
ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É Ê´É¶ÉÉ-É{É]Âõ]õKÉ¨É 
,ÉäMÉÒªÉ EäòxSù ¨É§ Ê´ÉyÉ ¨É§ ½þÒ {É½þ±ÉÒ fÉÉ®ú Êb÷ªÉxÉ 
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ Eäò +b÷¶ÉÉ´ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ, |ÉäÊ®úLÉ 
|É9ÉxÉxÉ +Éª®ú ºÉLÉÊLÉ =L{ÉnùxÉ ¨É§ ºÉcò±ÉLÉÉ |ÉÉ{LÉ 
EòÒ |ÉÉE  òÊLÉEò ºOÉÉxÉ ºÉä ºÉ2ÉÊ½þLÉ ±ÉMÉhÉMÉ 2 ºÉä 
4 ÊEò.2ÉÉ. Eäò hÉÉ®ú ´ÉÉ±Éä Êb÷ªÉxÉ {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä EòÉä 
ºÉ¨ÉSù Eäò {É9É®úÉ§ ¨ É§ {ÉÉ±ÉÉ MÉªÉÉ xÉ EòÉä -ÉÉxÉä Eäò 
Ê±É% ¶É®úÒ®ú hÉÉ®ú Eäò  |ÉÊLÉ¶ÉLÉ EòÒ nù®ú ¨É§ ÊnùxÉ 
¨É§ nùÉä fÉÉ®ú º&´Éb÷ +Éª®ú LÉÉ®ú±ÉÒ Ê´É]õÉÊ¨ÉxÉ +Éª®ú 
-ÉÊxÉ9É Ê¨É¸ÉKÉ Eäò {É®úEò Eäò ºÉÉOÉ nùÒ 9ÉÉLÉÒ ½ªþ 
ºÉ¨ÉSù Eäò {É9É®úÉ§ ¨É§ %Eò ´É{É LÉEò {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä 
{É®ú ªÉä +b÷¶ÉÉ´ÉEò 4 ºÉä . ÊEò.2ÉÉ. Eäò +ÉEòÉ®ú 
LÉEò fÉJº 9ÉÉLÉÒ ½ «þ x] õÉ-+Éä´ÉäÊ®úªÉxÉ fÉªÉÉä{ºÉÒ 
XùÉ®úÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ EòÉ ±ÉMÉ ÊxÉKÉªÉ ÊEòªÉÉ 9ÉÉLÉÉ ½ªþ 
+Éª®ú xÉ®ú +Éª®ú ¨ÉÉnùÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ EòÉä +±ÉMÉ +±ÉMÉ 
]«õEòÉ§ ¨ É§ fÉnù±É ÊnùªÉÉ 9ÉÉLÉÉ ½ªþ +b÷É¶ÉªÉ Eäò +nù®ú 
+b÷É§ EòÉ +ÉEòÉ®ú ÊxÉYÉÉÊ®úLÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±É% ¨ÉÉnùÉ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ ¨É§ +É´ÉÊYÉEò r¾{É ºÉä x]õÉ-+Éä´ÉäÊ®úªÉxÉ 
fÉªÉÉä{ºÉÒ EòÒ MÉªÉÒ ÊnùxÉÉEò 2.02.2014 EòÉä 
|ÉäÊ®úLÉ +b÷9ÉxÉxÉ Eäò Ê±É% {ÉÊ®ú{É&´É +b÷ ´ÉÉ±ÉÒ 
nùÉä ¨ÉÉnùÉ +Éª® nùÉä !²:ÉMÉ xÉ®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ EòÉä 6ÉxÉ 
Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ ¨ÉÉnùÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ § EòÉ hÉÉ®ú 4. +Éª®ú 
4.0 ÊEò.2ÉÉ. +Éª®ú xÉ®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ EòÉ hÉÉ®ú .0 
+Éª®ú 4. ÊEò.2ÉÉ. OÉÉ 6ÉxÉÒ MÉªÉÒ xÉ®ú +Éª®ú ¨ÉÉnùÉ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ EòÉä  ¨ÉÒ. EòÉ ´ªÉÉºÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉ¨ÉSùÒ 
{É9É®äú ¨É§ ºOÉÉÊ{ÉLÉ  ¨ÉÒ. Eäò ´ªÉÉºÉ Eäò ½þÉ{{ÉÉ ¨É§ 
b÷É±ÉÉ MÉªÉÉ +Éª®ú ÊnùxÉÉEò 2 cò®ú´É®úÒ 2014 fÉbä÷ 
ºÉfÉä®äú EòÉä hCG Eäò %Eò±É -É®úÉEò ºÉä +b÷9ÉxÉxÉ 
Eäò Ê±É% |ÉäÊ®úLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ
]õÒEòÉ näùxÉä Eäò  PÉ]õÉ§äõ fÉÉnù +b÷9ÉxÉxÉ ½þ+É 
±ÉMÉhÉMÉ 00μ VÉÉ±ÉÉÊIÉ +ÉEòÉ®ú Eäò ºEÚò{É VÉÉ±É 
ºÉä fÉ½þLÉä ½þ% +b÷É§ EòÉ ºÉ2É½þKÉ ÊEòªÉÉ +Éª® {ÉÚ®äú 
+b÷É§ EòÉ ºÉ2É½þKÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±É% ½þÉ{{ÉÉ EòÉä fÉÉ½þ®ú 
ÊxÉEòÉ±ÉÉ MÉªÉÉ Eò±É 0,000 +b÷É§ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +b÷É§ ¨É§ ºÉnÚù{ÉKÉ xÉ½þ ½þÉäxÉä Eäò Ê±É% 
nùºÉ Ê¨ÉxÉ]õ LÉEò 1 {ÉÒ {ÉÒ %¨É +ÉªÉb÷ÉäcòÉä®ú 
Ê´É±ÉªÉxÉ ºÉä ={É6ÉÉ®ú ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ºÉ LÉ®ú½þ 
={É6ÉÉ®ú ÊEò% MÉ% +b÷É§ EòÉä YÉÉäEò®ú !²{¨ÉÉªÉxÉ Eäò 
Ê±É% EòÉ6É Eäò +&´ÉäÊ®úªÉ¨É ¨É§ º]õÉìEò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
ÊxÉ{ÉäÊ6ÉLÉ +b÷É§ EòÉ +ÉEòÉ®ú 0 - 1000μ OÉÉ 
ÊxÉ{Éä6ÉxÉ Eäò fÉÉnù 22 - 24 PÉ]õÉ§ ¨ É§ 2 - 00C 
Eäò LÉÉ{É¨ÉÉxÉ {É®úÉºÉ ¨É§ +b÷É§ EòÉ ºcò]õxÉ ½þ+É 
ºcò]õxÉ EòÒ nù®ú 0% +ÉEòÊ±ÉLÉ EòÒ MÉªÉÒú xÉ% 
ºcòÊ]õLÉ b÷hÉEòÉ§ EòÒ ±ÉfÉÉ 2.1 - 2.2 Ê¨É.¨ÉÒ. 
+ÉEòÒ MÉªÉÒ ºcò]õxÉ Eäò 42 - 4 PÉ]õÉ§ fÉÉnù ¨ É½þ 
-É±ÉÉ MÉªÉÉ b÷hÉEò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±É% ½þÊ®úLÉ {ÉÉxÉÒ 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ºcò]õxÉ Eäò ´ÉÉ ÊnùxÉ 
ºÉä ±ÉäEò®ú b÷hÉEò {ÉÉ±ÉxÉ ]«õEò ¨ É§ +É]õÊ¨ÉªÉÉ xÉÉä{±ÉÒ 
|ÉnùÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ 1´ÉÉ ÊnùxÉ ºÉä ±ÉäEò®ú oùJº +É½þÉ®ú 
ºÉä b÷hÉEòÉ§ EòÉä +xÉEÚò±É fÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 1´ÉÉ ÊnùxÉ 
ºÉä b÷hÉEòÉ§ EòÉ r¾{ÉÉLÉ®úKÉ ¶Ér¾ ½þÉäEò®ú 22´ÉÉ ÊnùxÉ 
ºÉ¨ÉÉ{LÉ ½þ+É r¾{ÉÉLÉÊ®úLÉ {ÉÉäxÉÉ ¨ ÉUô±ÉÒ EòÉ +ÉEòÉ®ú 
1 ºÉä 1 Ê¨É.¨ÉÒ. OÉÉ Êb÷ªÉxÉ {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ 
Eäò b÷hÉEò {ÉÉ±ÉxÉ ¨É§ ½þ ªÉ½þ ºÉcò±ÉLÉÉ Ê´ÉyÉ ¨É§ 
½þÒ {É½þ±ÉÒ fÉÉ®ú EòÒ PÉ]õxÉÉ OÉÒ näù¶É ¨É§ ºÉ¨ÉSùÒ 
{ÉVÉ®úÉ§ ¨É§ +Éª®ú ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ LÉÉ±ÉÉfÉÉ§ ¨É§ ºÉ¨ÉSù 
E òÊ{É |ÉÉäLºÉÉÊ½þLÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±É% ªÉ½þ ºÉcò±ÉLÉÉ 
ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉEò±ÉäMÉÒ
(Ê®úiÉä¶É ®ÆúVÉxÉ, ¶ÉäJÉ®ú ¨ÉäPÉ®úÉVÉxÉ, Ê´É·ÉÉºÉ 
nùÉºÉ, ±É´ÉºÉxÉ B±É. BbÂ÷´ÉÉbÇ÷, |É±ÉªÉ ®ÆúVÉxÉ 
fÉäÀ®úÉ, ¨É+òÉ ¨ÉäxÉÉäxÉ, BºÉ.{ÉnÂù¨ÉVÉÉ ®úÉKÉÒ, É®ú.
b÷Ò.ºÉ®äú¶É Éª® ¶ÉhÉnùÒ{É PÉÉä¹É, Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õKÉ¨É 
IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)









xÉªÉÉ ºcòÊ]õLÉ b÷hÉEò b÷Ò {ÉÒ %6É  b÷hÉEò ¨ÉÚEòÉ±ÉÒ EòÉ r¾{ÉÉLÉÊLÉLÉ b÷hÉEò
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Eä ò xS ùÒªÉ ºÉ¨É S ùÒ ¨ÉÉLºªÉEòÒ +xÉ ºÉ YÉÉxÉ  ºÉºOÉÉxÉ (ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É) uùÉ®úÉ 
=66É ¨ ÉÚ±ªÉ ´ ÉÉ±ÉÒ Eò´É6É ¨ ÉUô±ÉÒ ¨ É§ %xÉ % +É {ÉÒ 
¨ÉÚ±ªÉ ¸É -É±ÉÉ Eäò +nù®ú EòÉä66ÉÒ ¨É§ ÊnùxÉÉEò 22 
+Éª®ú 2 ¨ÉÉ6É, 2014 Eäò nùÉª®úÉxÉ ¶Éä±ÉÊcò¶É 
-ÉÉW ¨ Éä±ÉÉ - ¶Éä±ÉEòÉäxÉ 2014 +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ¶Éä±ÉEòÉäxÉ Eäò +ÉªÉÉäVÉxÉ EòÉ ±ÉIªÉ
 +É¨É ±ÉÉäMÉÉ§ Eäò fÉÒ6É Eò´É6É ¨ÉUô±ÉÒ (¶ÉÊ+ò, 
¶ÉfÉ +Éª®ú ºÉÒ{ÉÒ), VÉÉä º´ÉÉºOªÉ Eäò Eò MÉKÉÉ§ 
VÉ ªºÉä +6UôÒ |ÉÊLÉ®úÉäYÉLÉÉ, ¨ÉÉxÉÊºÉEò +É ª®ú 
{ÉxÉq½L{ÉÉnùxÉ
 ºÉVÉMÉLÉÉ Eäò ºÉÉOÉ =66É {ÉÉª{]õEòLÉÉ ªÉ+ò 
-ÉÉW ½ªþ, Eäò fÉÉ®äú ¨É§ VÉÉMÉr¾EòLÉÉ =L{É]É 
Eò®úxÉÉ
 ºÉ®úEòÉ®úÒ +Éª®ú ÊxÉVÉÒ IÉäMÉ Eäò +xÉºÉYÉÉxÉ %´É 
Ê´ÉEòÉºÉEòÉ®úÉ§ EòÉä %Eò ¨É6É {É®ú ±ÉÉxÉÉ +Éª®ú 
näù¶É ¨ É§ Eò´É6É ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ |ÉMÉÊLÉ {É®ú 





 +É¨É ±ÉÉäMÉÉ§ Eäò Ê±É% ¶Éä±ÉEòÉäxÉ |Énù¶ÉxÉÒ
 +É¨É ±ÉÉäMÉÉ§ Eäò Ê±É% ºÉMÉÒLÉ EòÉªÉ*ò¨É
 Eò´É6É ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ +Éª®ú ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Eäò 
Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±É% 6É6ÉÉ- ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ
 EòÉÊ±ÉEò]õ Eäò |ÉÊLÉ{C¸LÉ ¶Éäcò uùÉ®úÉ 
+Ê®úEòb÷&EòÉ fÉxÉÉxÉä Eäò ºÉfÉYÉ ¨É§ EòEò®úÒ 
|Énù¶ÉÇxÉÒ





-ÉÉW ¨Éä±ÉÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ b÷Éì. ]õÒ. Eäò. 
¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ MÉÉä{ÉÉ±É, ÊxÉnäù¶ÉEò, EäòxSùÒªÉ ¨ ÉÉLºªÉEòÒ 
|ÉÉ ªWÉäÊMÉEòÒ ºÉ ºOÉÉxÉ (ºÉÒ +É %cò ]õÒ) 
xÉä b÷Éì.%ºÉ.ÊMÉÊ®úVÉÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, xÉä¶ÉxÉ±É xº]õ]õnÚ] 
+É ìcò {ÉÉ äº]õ ½þÉ´É ¨º]õ LÉEòxÉÉ ä±ÉVÉÒ %b÷ 
]äõxÉMÉ (%xÉ +É %cò {ÉÒ %6É % ]õÒ ]õÒ), b÷Éì. %. 
MÉÉä{ÉÉ±ÉE ò{KÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É, 
b÷Éì.Eäò.Eäò.+{{ÉEò]Âõ]õxÉ, hÉÚLÉ{ÉÚ´ ÉÇ +YªÉIÉ, ¨ ÉÉä±ÉºEòxÉ 
¨ÉÉLºªÉEòÒ |ÉhÉÉMÉ (%¨É %cò b÷Ò), ºÉÒ %¨É %cò 
+É®ú +É, b÷Éì.ºÉÊxÉ±É ¨ÉÉä½þ¨¨Énù, +YªÉIÉ, %¨É 
%cò b÷Ò, ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É +Éª®ú +xªÉ 
|É¨É-É ´ªÉÊ+òªÉÉ§ EòÒ ={ÉºOÉÊLÉ ¨É§ ÊEòªÉÉ EäòxSù 
+Éª®ú ®úÉVªÉ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò Ê´ÉÊhÉ]É EòÉÌ¨ÉEòÉ§ Eäò 
+ÊLÉÊ®ú+ò MÉ ª®ú ºÉ®úEòÉ®úÒ ºÉ MÉC¸xÉÉ §, ¨ÉU ô+É®úÉ 
ºÉ¨ÉnùÉªÉÉ§, =WÊ¨ÉªÉÉ§ +Éª®ú +É¨É ±ÉÉäMÉÉ§ xÉä hÉÒ 
¨Éä±Éä ¨É § hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ b÷Éì.ºÉ ÊxÉ±É ¨ÉÉä½þ¨¨Énù, 
+YªÉIÉ, %¨É %cò b÷Ò xÉä º´ÉÉMÉLÉ hÉÉ{ÉKÉ ÊnùªÉÉ 
+Éª®ú ¨Éä±Éä Eäò =Täù¶ªÉ {É®ú Ê´É´É®úKÉ ÊnùªÉÉ b÷Éì.]õÒ. 
Eäò.¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ MÉÉä{ÉÉ±É, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ +É %cò ]õÒ 
xÉä =nÂùPÉÉ]õxÉ hÉÉ{ÉKÉ ÊnùªÉÉ ºÉÊIÉ{LÉ +YªÉIÉÒªÉ 
hÉÉ{ÉKÉ ºÉä b÷Éì.%.MÉÉä{ÉÉ±ÉE ò{KÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ %¨É 
%cò +É®ú +É xÉä ºÉ½þhÉÉÊMÉªÉÉ§ EòÉä -ÉÉW ¨ Éä±Éä Eäò 
ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä ¨É§ |ÉnùÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ ºÉÉ®úÒ ºÉÊ´ÉYÉÉ+É§ 
EòÉ ±ÉÉhÉ =C¸ÉxÉä +Éª®ú ºÉ LÉ®ú½þ EòÒ ¨Éä±ÉÉ ºÉhÉÒ 
´É{ÉÇ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ Eò®úxÉä EòÉ ºÉ=ÉÉ´É ÊnùªÉÉ b÷Éì.%ºÉ.
ÊMÉÊ®úVÉÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, %xÉ +É %cò {ÉÒ %6É % ]õÒ 
]õÒ xÉä fÉYÉÉÇ hÉÉ{ÉKÉ ÊnùªÉÉ b÷Éì. ´ÉÒ. ´É §Eò]äõ¶ÉxÉ, 
´Éª<ÉÉÊxÉEò, %¨É %cò b÷Ò %´É {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ EòÉ |ÉYÉÉxÉ 
+x´Éä{ÉEò xÉä E òLÉ<ÉLÉÉ +nùÉ ÊEòªÉÉ
EòÉªÉÇ*ò¨É ºÉä {É½þ±Éä ºÉhÉÒ +ÊLÉÊOÉªÉÉ§ +Éª®ú 
+É¨ÉÊMÉLÉ ´ ªÉÊ+òªÉÉ§ xÉä |Énù¶ÉÇxÉÒ Eäò Ê´ÉÊhÉ]É º]ìõ±ÉÉ§ 
¨ÉÚ±ªÉÉEòxÉ Eäò Ê±É% hÉÉMÉÒnùÉ®ú {ÉEò´ÉÉxÉ LÉª ÉÉ®ú Eò®úLÉä ½«þ 
º]õÉ±É EòÉ où¶ªÉ
b÷Éì.ºÉÊxÉ±É ¨ÉÉä½þ¨¨Énù, +YªÉIÉ, %¨É %cò b÷Ò ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ¨ÉÚ±ªÉ ¸É -É±ÉÉ EòÒ 




VÉªºÉä ºÉÒ +É %cò ]õÒ, ºÉ¨ÉSùÒ =L{ÉÉnù ÊxÉªÉÉÇLÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ |ÉÉÊYÉEò®úKÉ (%¨É {ÉÒ Ç b÷Ò %), MÉÉä´ÉÉ 
ºÉ&ªÉÚ]õÒ, ¨ É±ÉfÉÉ®ú +Ê®úEòb÷&EòÉ, EòÉÊºÉxÉÉä ½þÉä]äõ±É, 
LÉÉVÉ ½þÉä]äõ±É, fÉÒ´ÉÒºÉ +6ÉÉ®ú, ®äúÊ±É¶É +ÉäªÉº]õ®ú 
+É±É{{É  {ÉÉ, ºÉÉ äºÉÉ]õÒ còÉ ä® ú +ÊºÉº]õxºÉ 
]Úõ Êcò¶É®ú¨ÉäxÉ (%ºÉ % %cò) º´ÉªÉ ºÉ½þÉªÉEò ºÉPÉ, 
ºÉÒ ÊMÉ`]õ +Éª®ú Ê6É{{ÉÒºÉ Eòb÷¨fÉ¸ÉÒ EòÉ ¨ É+ÉxÉÉ 
ÊEòªÉÉ ¨ Éä±Éä Eäò nùÉäxÉÉ§ ÊnùxÉ +{É®úÉ~xÉ 2.0 fÉVÉä 
ºÉä .0 fÉVÉä LÉEò |Énù¶ÉÇxÉÒ +É¨É ±ÉÉäMÉÉ§ Eäò Ê±É% 
-É±ÉÒ OÉÒ ±ÉMÉhÉMÉ 000 ºÉä +ÊYÉEò ±ÉÉäMÉÉ§ xÉä 
|Énù¶ÉÇxÉÒ näù-ÉÒ +Éª®ú ÊuùEò{ÉÉ]õÒ ºÉ¨ÉSùÒ -ÉÉW EòÉ 
º´ÉÉnù Ê±ÉªÉÉ +Éª®ú ºÉ EòÒ MÉKÉLÉÉ +Éª®ú {ÉÉª{]õEòLÉÉ 
{É®ú VÉÉxÉEòÉ®úÒ |ÉÉ{LÉ EòÒ 
¨Éä±Éä EòÉ |ÉOÉ¨É Ênù´ÉºÉ ºÉ fÉ½þ E òEò®úÒ 
|ÉÊLÉªÉÉäÊMÉLÉÉ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ EòÒ MÉªÉÒ ºÉÒ %¨É %cò 
+É®ú +É Eªòx]õÒxÉ ¨É§ b÷Éì. ´ÉÒ. E ò{ÉÉ, +YªÉIÉ, 
¨ÉÉLºªÉEòÒ {ÉªÉÉÇ´É®úKÉ  %´É   |ÉfÉ YÉxÉ |ÉhÉÉMÉ 
+Éª®ú b÷Éì. {ÉÒ. Ê´ÉVÉªÉMÉÉä{ÉÉ±É, |ÉYÉÉxÉ ´Éª<ÉÉÊxÉEò, 
ºÉ¨É S ùÒ VÉ ª´É|ÉÉ ªWÉäÊMÉEòÒ |ÉhÉÉMÉ Eäò xÉäLÉ  L´É ¨É § 
|ÉÊLÉªÉÉäÊMÉLÉÉ 6É±ÉÉªÉÒ MÉªÉÒ EòÉÊºÉxÉÉä ½þÉä]äõ±É, 
LÉÉVÉ ½þÉä]äõ±É, ºÉäx]õ LÉä®äúºÉÉºÉ EòÉì±ÉäVÉ +É ª®ú 
%xÉ +É %cò {ÉÒ %6É % ]õÒ ]õÒ Eäò ÊxÉKÉÉÇªÉEòÉ§ 
xÉä |ÉÊLÉªÉÉäÊMÉLÉÉ EòÉ ¨ÉÚ±ªÉÉ EòxÉ ÊEòªÉÉ näù¶É 
Eäò Ê´ÉÊhÉ]É hÉÉMÉÉ§ ºÉä Eò±É 6ÉÉªfÉÒºÉ hÉÉMÉÒnùÉ®úÉ§ 
xÉä {É VÉÒEò®úKÉ EòÒ |ÉÉOÉÊ¨ÉEòLÉÉ Eäò +xÉ ºÉÉ®ú 
|ÉÊLÉªÉÉäÊMÉLÉÉ ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ ÊuùEò{ÉÉÊ]õªÉÉ§ Eäò 
LÉÒxÉ ´ÉMÉÉ© - ¶ÉÊ+ò, ¶ÉfÉ +Éª®ú ºÉÒ{ÉÒ Eäò +nù®ú 
|ÉÊLÉªÉÉäÊMÉLÉÉ 6É±ÉÉªÉÒ MÉªÉÒ +Éª®ú ½þ®ú hÉÉMÉÒnùÉ®ú 
Eò¨É ºÉä Eò¨É nùÉä ´ÉMÉÉ© ¨É§ hÉÉMÉ ±Éä ºÉEòLÉÉ ½ªþ 
Eò±É  {ÉEò´ÉÉxÉ  ´ªÉVÉxÉ ºÉfÉ½þ 0.0 fÉVÉä 
+Éª®ú +{É®úÉ~xÉ 01.00 fÉVÉä Eäò fÉÒ6É ÊxÉKÉÉÇªÉEòÉ§ 
Eäò +ÉMÉä |ÉºLÉLÉ ÊEò% MÉ% EòEò®úÒ |ÉÊLÉªÉÉäÊMÉLÉÉ 
EòÉ {ÉÊ®úKÉÉ¨É 2 ¨ ÉÉ6ÉÇ, 2014 EòÉä ¶ÉÉ¨É .0 
fÉVÉä  ]äõÊ±ÉÊ´É¶ÉxÉ Eò±ÉÉEòÉ®ú ¸ ÉÒ +xÉÚ{É Ê¶É´ÉºÉäxÉxÉ 
EòÒ ={ÉºOÉÊLÉ ¨É§ PÉÉäÊ{ÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ
=nÂùPÉÉ]õxÉ ºÉhÉÉ ¨É§ b÷Éì.Eäò.%ºÉ.¨ÉÉä½þ¨¨Énù, b÷Éì.ÊMÉÊ®úVÉÉ, 
b÷Éì.¸ÉÒÊxÉ´ÉÉºÉ MÉÉä{ÉÉ±É, b÷Éì.%.MÉÉä{ÉÉ±ÉE ò{KÉxÉ Eò¨ÉÇ6ÉÉÊ®úªÉÉ§, 
UôÉMÉÉ§ +Éª®ú +É¨É ±ÉÉäMÉÉ§ Eäò ºÉÉOÉ
*´| v0 v9¦L(´[j ^p¼|(´p¼ _|LL^(´v[vl9[
  1. ºÉÒ{ÉÒ ºÉ¸ÉÒ Ê±ÉºÉÉ VÉÉäVÉÒ |ÉOÉ¨É {É®úºEòÉ®ú ±Éä¨ÉxÉ 2ÉÉºÉ ºÉä ºÉMÉÊYÉLÉ º]õÒ¨b÷ ºÉÒ{ÉÒ
  2. ºÉÒ{ÉÒ ºÉ¸ÉÒ ´É½þÒnùÉ ¶ÉÉcòÒ ÊuùLÉÒªÉ {É®úºEòÉ®ú Eò&EòÉ ®ú66ÉÒ +b÷&Eò ®úÉä]õÒ
  . ºÉÒ{ÉÒ ºÉ¸ÉÒ ÊºÉxÉÒ ºÉ±ÉÉ¨É |ÉÉäLºÉÉ½þxÉ - 1 Eò&EòÉ {ÉÊNÉ®úÒ ºxÉÉEò
  4. ºÉÒ{ÉÒ ºÉ¸ÉÒ ºÉª®úxZÉÒ |ÉÉäLºÉÉ½þxÉ - 2 Eò&EòÉ ®úºÉ¨É
  .   ºÉÒ{ÉÒ ¸ÉÒ ®úÉVÉä¶É Eäò.%xÉ. |ÉÉäLºÉÉ½þxÉ -  ºÉÒ{ÉÒ eòÉ
  . ¶ÉfÉ ºÉ¸ÉÒ ´É½þÒnùÉ ¶ÉÉcòÒ |ÉOÉ¨É {É®úºEòÉ®ú Eò±±É¨¨ÉEòÉªÉ Ê{Éb÷Ò
  .  ¶ÉfÉ ºÉ¸ÉÒ VÉªÉ¸ÉÒ ÊuùLÉÒªÉ {É®úºEòÉ®ú %&ºÉÉäÊ]õEò {Éä±É ®úÉä±É
  . ¶ÉfÉ ºÉ¸ÉÒ ¨ÉäºÉ º]õÒcòxÉ |ÉÉäLºÉÉ½þxÉ - 1 xÉÉÊ®úªÉ±É *òÒ¨É ¨É§ ¶ÉfÉ
  . ¶ÉfÉ  ºÉ¸ÉÒ Ê´ÉxWÉ ®ú¨Éä¶É |ÉÉäLºÉÉ½þxÉ - 2 +Ê®úEòb÷&EòÉ
 10. ¶ÉfÉ ºÉ¸ÉÒ Ê±ÉºÉÉ VÉÉäVÉÒ |ÉÉäLºÉÉ½þxÉ -  ¨ÉºÉ±É EòÉäº]õ±É º]õÉ±É
 11. ¶ÉÊ+ò ºÉ¸ÉÒ ®ú:ÉÒxÉÉ |ÉOÉ¨É {É®úºEòÉ®ú ½þÉä]õ {ÉÉä]õ +ÉäªÉº]õ®ú Eòb÷¨ÉÒ
 12. ¶ÉÊ+ò ºÉ¸ÉÒ ¨ÉäºÉ º]õÒcòxÉ ÊuùLÉÒªÉ {É®úºEòÉ®ú +ÉäªÉº]õ®ú Ê¨ÉªÉÉä6ÉÒºÉ fÉªEò
b÷Éì.%.MÉÉä{ÉÉ±ÉE ò{KÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò VÉÒ´ÉLÉ ¶ÉÊ+ò -ÉÉxÉä EòÒ LÉª ÉÉ®úÒ ¨É§
¶Éäcò VÉÉäºÉ ´ÉEò, EòÉÊºÉxÉÉä ½þÉä]äõ±ºÉ ºÉhÉÉ EòÉä VÉÒ´ÉLÉ ¶ÉÊ+ò -ÉÉxÉä EòÒ ®úÒÊLÉ 
Ênù-ÉÉLÉä ½þ%
EòEò®úÒ |ÉÊLÉªÉÉäÊMÉLÉÉ EòÒ Ê´ÉVÉäLÉÉ ºÉ¸ÉÒ ¨ÉäºÉ º]õÒcòxÉ ¸ÉÒ +xÉÚ{É Ê¶É´ÉºÉäxÉxÉ, ]
õÒ ´ÉÒ Eò±ÉÉEòÉ®ú ºÉä {É®úºEòÉ®ú º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úLÉÒ ½þÇ
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b÷Éì.Ç.VÉÒ.ºÉª±ÉÉºÉ, hÉÚLÉ{ÉÚ´ÉÇ Eò±É{ÉÊLÉ, Eäò®ú±É 
E òÊ{É Ê´ÉyÉÊ´ÉWÉ±ÉªÉ EòÒ +YªÉIÉLÉÉ ¨É§ ÊnùxÉÉEò 
2 ¨ÉÉ6ÉÇ EòÉä ºÉfÉ½þ 6É6ÉÉÇ ¶Ér¾ ½þÇ ´ÉÉÊKÉVªÉ 
|É¨É-É ÊuùEò{ÉÉÊ]õªÉÉ§ VÉªºÉä ¶ÉÊ+ò, ºÉÒ{ÉÒ +Éª®ú ¶ÉfÉ 
Eäò {ÉÉ±ÉxÉ +Éª®ú ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉYÉÇxÉ ºÉä ºÉfÉÊYÉLÉ Ê´ÉÊhÉ]É 
¨ÉÉ¨É±ÉÉ§ Eäò fÉÉ®äú ¨É§ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊ-ÉLÉ 6ÉÉ®ú Ê´É{ÉªÉÉ§ 
{É®ú 6É6ÉÉÇ EòÒ MÉªÉÒ
 =L{ÉÉnùxÉ  {ÉÉ±ÉxÉ
 ºÉ2É½þKÉÉäNÉ®ú EòÉªÉÇ +Éª®ú º´É6UôLÉÉ
 PÉ®äú±ÉÚ Ê´É{ÉKÉxÉ +Éª®ú ÊxÉªÉÉÇLÉ
 ={ÉhÉÉäMÉ
fÉ ªC¸Eò ¨É § ¨ÉÉLºªÉEòÒ +É ª®ú ºÉ¨É S ù E  òÊ{É 
IÉäMÉ Eäò Eò±É 24 ´Éª<ÉÉÊxÉEòÉ§ +xÉºÉYÉäLÉÉ+É§ 
EòÉÌ¨ÉEòÉ § =WÉäMÉEòÉ®úÉ § xÉä hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ ÊVÉxÉ 
¨É§ b÷Éì.Eäò.Eäò.+{{ÉEò]Âõ]õxÉ, hÉÚLÉ{ÉÚ´ÉÇ +YªÉIÉ, %¨É 
%cò b÷Ò, b÷Éì.{ÉÉVÉÒ, ={É ÊxÉnäù¶ÉEò, %¨É {ÉÒ Ç 
b÷Ò %, EòÉä66ÉÒ, ¸ÉÒ¨ÉLÉÒ ºÉÒ.+É®ú.ºÉLªÉ´ÉLÉÒ, 
EòÉªÉÇEòÉ®úÒ ÊxÉnäù¶ÉEò, ®úÉVªÉ ¨ÉÉLºªÉEòÒ Ê´ÉhÉÉMÉ, 
¸ÉÒ VÉÉäºÉ ´ ÉEò, EòÉä{ÉÉ¨®äú]õ ¶Éäcò, EòÉÊºÉxÉÉä ½þÉä]äõ±É, 
Ê´É±±ÉMÉb÷xÉ uùÒ{É, EòÉä66ÉÒ, b÷Éì.%¨É.Eäò.´ÉäKÉ, ¨ É-ªÉ 
LÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ, ÊxÉcòÉ]õ, EòÉä66ÉÒ (ºÉä´ÉÉÊxÉ´É NÉ), 
¸ÉÒ ´ÉMÉºÉ VÉÉäxÉ, LÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ, ÊxÉcòÉ]õ, 
EòÉä66ÉÒ, ¸ÉÒ MÉÉä¨ÉºÉ, fÉÒ %cò %cò b÷Ò %, MÉÉä´ÉÉ, 
¸ÉÒ ¨ ÉÉä]õÊcòÊ±É{É, ®äúÊ±É¶É còb÷, +É±É{{É{ÉÉ, +fÉÉnù 
Êcò¶É®úÒºÉ Eäò cò®úÉ:É VÉÉ´ÉÒnù, b÷Éì.VÉä.ÊfÉxnù, |ÉYÉÉxÉ 
´Éª<ÉÉÊxÉEò, ºÉÒ +É %cò ]õÒ, EòÉä66ÉÒ +Éª®ú ºÉÒ 
%¨É %cò +É®ú +É Eäò ´Éª<ÉÉÊxÉEò |É¨É-É OÉä
b÷Éì.Eäò.%ºÉ.¨ÉÉä½þ¨¨Énù xÉä ºÉhÉÉ EòÉ º´ÉÉMÉLÉ 
ÊEòªÉÉ +{ÉxÉä ºÉÊIÉ{LÉ |ÉºLÉLÉÒEò®úKÉ ¨É§ =x½þÉ§xÉä 
ºÉÒ{ÉÒ, ¶ÉÊ+ò +Éª®ú ¶ÉfÉ Eäò {ÉÉ±ÉxÉ %´É =L{ÉÉnùxÉ, 
{ÉÉ±ÉxÉ |ÉÉ ªWÉäÊMÉEòÒ, ºÉ 2É½þKÉÉäNÉ®ú º´É6UôLÉÉ, 
Ê´É{ÉKÉxÉ %´É ={ÉhÉÉäMÉ ¨É§ {É½þ±Éä ½þÒ ºÉYÉÉ®ú EòÒ 
MÉªÉÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+É§ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ
b÷Éì.Ç.VÉÒ.ºÉª±ÉÉºÉ xÉä +{ÉxÉä +YªÉIÉÒªÉ hÉÉ{ÉKÉ 
¨É§, PÉ®äú±ÉÚ fÉÉVÉÉ®ú +Éª®ú ÊxÉªÉÉÇLÉ ¨É§ ÊuùEò{ÉÉ]õÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ EòÒ ¶É&ªÉLÉÉ {É®ú fÉLÉÉªÉÉ =x½þÉ §xÉä, 
ÊuùEò{ÉÉ]õÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨É § ºÉ®úÉ½þxÉÒªÉ ={É±ÉfYÉªÉÉ  
½þÉÊºÉ±É Eò®úxÉä +Éè®ú EòÉä<±ÉÉäxÉ ºÉ½þEòÉ®úÒ ºÉä´ÉÉ 
ºÉPÉ, EòÉä±±É¨É uùÉ®úÉ ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉÌYÉLÉ =L{ÉÉnùxÉ (´ÉÒ 
% {ÉÒ) %EòEò Ê´ÉEòÊºÉLÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±É% b÷Éì.Eäò.
%ºÉ.¨ÉÉä½þ¨¨Énù +Éè®ú =xÉEòÒ ]õÒ¨É EòÉ +ÊhÉxÉxnùxÉ 
ÊEòªÉÉ
6É6ÉÉÇ Eäò nùÉè®úÉxÉ ÊxÉ¨xÉÊ±ÉÊ-ÉLÉ ¨ ÉTäù =hÉ®úEò®ú +É%
 =L{ÉÉnùxÉ +Éè®ú Ê´É{ÉKÉxÉ ¨É§ ºÉLÉ±ÉxÉ xÉ½þ 
OÉÉ |ÉÉOÉÊ¨ÉEò ºLÉ®ú Eäò ={ÉhÉÉä+òÉ+É§, IÉäMÉÒªÉ 
Ê´É{ÉKÉxÉ Eèò±Éxb÷®ú +Éè®ú {ÉÊ®ú´É½þxÉ xÉªÉÉ6ÉÉ®ú 
Eäò ¨ ÉÉxªÉEò®úKÉ Eäò r¾{ÉÉªÉxÉ Eäò Ê±É% =Ê6ÉLÉ 
xÉÒÊLÉªÉÉ fÉxÉÉªÉÒ VÉÉxÉÒ 6ÉÉÊ½þ% 
 PÉ®äú±ÉÚ Ê´É{ÉKÉxÉ +Éè®ú ÊxÉªÉÉÇLÉ Eäò {Éè¨ÉÉxÉä LÉEò 
ÊuùEò{ÉÉ]õÒ {ÉÉ±ÉxÉ Ê]õEòÉ!² fÉxÉÉxÉä Eäò Ê±É% 
Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú MÉKÉLÉÉ ºÉÊxÉ¶6ÉªÉxÉ Eäò Ê±É% 
Ê¨É¶ÉxÉ {É® +ÉYÉÉÊ®úLÉ EòÉªÉÇ*ò¨É LÉèªÉÉ®ú ÊEòªÉÉ 
VÉÉxÉÉ 6ÉÉÊ½þ% LÉ]õÒªÉ 2É{ÉÉ§ ¨É§ ÊuùEò{ÉÉ]õÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ Ê´ÉEòÊºÉLÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±É% ºÉÒ¨ÉÉ EòxÉ 
½þÉäxÉÉ 6ÉÉÊ½þ% <ºÉ Eäò Ê±É% ®úÉVªÉ ºÉ®úEòÉ®úÉ§ 
EòÉä LÉ]õÒªÉ IÉäMÉ ¨É§ ºÉ½þÉªÉLÉÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ 
VÉÉxÉÒ 6ÉÉÊ½þ% ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< 
uùÉ®úÉ ÊuùEò{ÉÉ]õÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±É% ºÉ¨ÉÉxÉ 
MÉÊLÉÊ´ÉÊYÉªÉÉ EòÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä +xªÉ ºÉ MÉC¸xÉÉ§ 
Eäò ºÉ½þªÉÉäMÉ ºÉä LÉÉè®ú-LÉ®úÒEòÉ +Éè®ú xÉªÉÉ6ÉÉ®ú 
r¾{ÉÉÊªÉLÉ EòÒ VÉÉxÉÒ 6ÉÉÊ½þ%  
 ÊuùEò{ÉÉ]õÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±É% ¨ É:ÉfÉÚLÉ ºÉÉ¨ÉÊ2ÉªÉÉ§ 
EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ 6ÉÉÊ½þ% ºÉÒ %¨É 
%cò +É®ú +É< EòÒ +Éä®ú ºÉä <ºÉ Eäò Ê±É% 
ºÉÉ¨ÉÉÊVÉEò ºÉ½þhÉÉÊMÉLÉÉ +Éè®ú |ÉÉäLºÉÉ½þxÉ 
Ênù% VÉÉxÉä 6ÉÉÊ½þ% ÊuùEò{ÉÉ]õÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨É§ 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ+É§ EòÒ ºÉ½þhÉÉÊMÉLÉÉ |ÉfÉ±É Eò®úxÉÉ 
6ÉÉÊ½þ% ÊuùEò{ÉÉ]õÒ |ÉºÉºEò®úKÉ +Éè®ú Ê´É{ÉKÉxÉ 
Eäò Ê±É% ¨ÉÊ½þ±ÉÉ+É § EòÒ =WÊ¨ÉLÉÉ EòÉä 
|ÉÉäLºÉÉ½þxÉ näùxÉÉ 6ÉÉÊ½þ%
 Ê´É{ÉVÉ¨É, EòÉä´É±É¨É +ÉÊnù ºOÉÉxÉÉ§ ¨É§ Eò´É6É 
¨ÉUô±ÉÒ |ÉnÚù{ÉKÉ +Éè®ú Ê´É{ÉÉ+òLÉÉ EòÉä ®úÉäEòxÉä 
Eäò Ê±É% =Ê6ÉLÉ |ÉÉèWÉäÊMÉEòÒ +Éè®ú º´É6UôLÉÉ 
EòÉä EòÉªÉ¨É ®ú-ÉxÉÉ +´É¶ªÉ ½èþ ½þÉÊxÉEòÉ®úEò 
¶Éè´ÉÉ±É cò±±ÉEòÉ+É§ {É®ú +xÉºÉYÉÉxÉ +Éè®ú 
ÊuùEò{ÉÉ]õÒ {ÉÉ±ÉxÉ +xÉºÉYÉÉxÉ Eäò fÉÒ6É ºÉfÉYÉ 
½þÉäxÉÉ 6ÉÉÊ½þ% <xÉ nùÉäxÉÉ§ Eäò fÉÒ6É Eäò ºÉfÉYÉ 
EòÉ ¨ ÉÉxÉÒ]õ®úxÉ +Éè®ú +YªÉªÉxÉ Eò®úxÉÉ 6ÉÉÊ½þ% 
ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨É§ ÊuùEò{ÉÉÊ]õªÉÉ§ Eäò 
Ê±É% ®úÉäMÉ ÊxÉnùÉxÉ EäòxSù ½þÉäxÉÉ 6ÉÉÊ½þ% +Éè®ú 
ªÉ½þ +xªÉ ÊuùEò{ÉÉ]õÒ %VÉäxºÉªÉÉ§ Eäò Ê±É% 
ºÉnùhÉÇ EäòxSù hÉÒ ½þÉä ºÉEòLÉÉ ½èþ
 ÊuùEò{ÉÉÊ]õªÉÉ § EòÒ º]õÉìEò ºÉ ®ú6ÉxÉÉ {É®ú 
+YªÉªÉxÉ Eò®úxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ Ê´ÉÊhÉ]É 
+IÉÉ¶É +Éè®ú ®äú-ÉÉ¶É Eäò ºOÉÉxÉÉ§ ºÉä {ÉÊ®ú´É½þxÉ 
Eò®úxÉä ºÉä ÊuùEò{ÉÉÊ]õªÉÉ§ Eäò {ÉxÉq½L{ÉÉnùxÉ +Éè®ú 
º´ÉhÉÉ´É ¨ É§ <ºÉEòÉ |ÉhÉÉ´É ½þÉäxÉä EòÒ ºÉhÉÉ´ÉxÉÉ 
½èþ Ê´É{ÉKÉxÉ ºÉä {É½þ±Éä ÊuùEò{ÉÉÊ]õªÉÉ § EòÒ 
MÉKÉLÉÉ ÊxÉYÉÉÇÊ®úLÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±É% º*òÒxÉMÉ 
EòÒ VÉÉxÉÒ 6ÉÉÊ½þ%
 xÉnùÒ¨É -ÉÉ § +Éè®ú ºÉ¨É Sù LÉ]õ Eäò {ÉÉxÉÒ ¨É § 
<Ç.EòÉä±ÉÒ VÉèºÉä EòÒ]õÉKÉ  Eäò |ÉnÚù{ÉKÉ EòÒ 
¨ÉÉìxÉÒ]õ®úMÉ EòÒ VÉÉxÉÒ 6ÉÉÊ½þ% ÊuùEò{ÉÉÊ]õªÉÉ§ 
Eäò ºÉ®úÊIÉLÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±É% º´É6Uô {ÉÉxÉÒ 
½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ºOÉÉxÉÉ§ EòÒ {É½þ6ÉÉxÉ EòÒ VÉÉxÉÒ 
6ÉÉÊ½þ%
 ÊuùEò{ÉÉ]õÒ {ÉÉ±ÉxÉ ºOÉÉxÉÉ§ ¨É§ ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÒEò®úKÉ 
%EòEò ºOÉÉÊ{ÉLÉ ÊEòªÉÉ VÉÉxÉÉ 6ÉÉÊ½þ% 
<ºÉ LÉ®ú½þ Eäò %EòEò EòÒ Eäò {ÉÊ®ú6ÉÉ±ÉxÉ Eäò 
LÉÉè®ú-LÉ®úÒEòÉ§ EòÉ   
+xÉ ¨ÉÉxÉ ±ÉMÉÉªÉÉ VÉÉxÉÉ 6ÉÉÊ½þ% <ºÉ 
|ÉÊ*òªÉÉ Eäò Ê±É% +É´É¶ªÉEò ¨ÉÉMÉÇÊxÉn ¨ù¶É 
Ênù% VÉÉxÉä 6ÉÉÊ½þ% ÊºÉcÇò ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÒEò®úKÉ ºÉä 
fÉÉ:ÉÉ®ú hÉÉ´É fÉJºÉªÉÉ VÉÉ ºÉEòLÉÉ ½èþ <ºÉEòÉ 
|ÉÉ¨ÉÉKÉÒEòÉ®úKÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòLÉÉ ½èþ, ÊVÉºÉ 
ºÉä Ê´É{ÉKÉxÉ EòÉ |ÉÉäLºÉÉ½þxÉ ½þÉä ºÉEòLÉÉ ½èþ 
<ºÉ Eäò Ê±É% %¨É {ÉÒ <Ç b÷Ò % ºÉä ºÉ½þÉªÉÉLÉÉ 
|ÉÉ{LÉ EòÒ VÉÉ ºÉEòLÉÒ ½èþ +MÉ®ú ÊxÉ¨xÉ ºLÉ®ú 
Eäò º]äõEò½þÉä±b÷®ú ½þÉä LÉÉä ºÉ½þ |ÉfÉYÉxÉ EòÉ 
+ÊhÉMÉ¨É +É´É¶ªÉEò ½èþ ºÉÒ %¨É %cò +É®ú 
+É< +MÉ±Éä ´É{ÉÇ Eäò ÊuùEò{ÉÉ]õÒ =L{ÉÉnùxÉ 
EòÉ {ÉÚ´ÉÉÇxÉ¨ÉÉxÉ Eò®ú ºÉEòLÉÉ ½èþ =L{ÉÉnùxÉ 
+Éè®ú {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±É% ½èþ6É®úÒ EòÒ VÉr¾®úLÉ 
½èþ
 Ê´É{ÉKÉxÉ Eäò ]õÒ¨É EòÉä {ÉèEò EòÒ MÉªÉÒ ÊuùEò{ÉÉÊ]õªÉÉ§ 
Eäò <ºLÉä¨ÉÉ±É, º]õÉä®äúVÉ +Éè®ú ¶Éä±cò ±ÉÉ<cò 
Eäò fÉÉ®äú ¨É§ +´ÉMÉÉ½þ ÊnùªÉÉ VÉÉxÉÉ 6ÉÉÊ½þ%
 {ÉÉ±ÉxÉEòÉ®úÉ§ uùÉ®úÉ |ÉÉèWÉäÊMÉEòÒ º´ÉÒEòÉ®úxÉä EòÉ 
|É¨É-É PÉ]õEò +ÉÌOÉEò ´ªÉ´É½þÉªÉÇLÉÉ ½èþ +Éè®ú 
¶ÉfÉ {ÉÉ±ÉxÉ <ºÉ LÉ®ú½þ EòÒ %Eò |ÉÉèWÉäÊMÉEòÒ 
½èþ ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< Eäò ÊxÉn¨ù¶ÉÉxÉºÉÉ®ú 
¸ÉÒ MÉ±É ¨ÉÉä½þ¨¨Énù uùÉ®úÉ ÊEò% VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÉ 
¶ÉfÉ EòÉ ºÉ¨ÉSùÒ {ÉÉ±ÉxÉ <ºÉ IÉäMÉ Eäò +xªÉ 
ÊEòºÉÉxÉÉ§ Eäò Ê±É% %Eò +6UôÉ =nùÉ½þ®úKÉ 
½èþ 
%¨É {ÉÒ <Ç b÷Ò %, VÉÉä %Eò xÉÉäb÷±É |ÉÉÊYÉEò®úKÉ 
½èþ, ÊuùEò{ÉÉ]õÒ {ÉÉ±ÉxÉ ÊEò% VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä LÉ]õÒªÉ 
IÉäMÉÉ§ ¨É§ ÊxÉ¨ÉÇ±ÉÒEò®úKÉ %EòEò ºOÉÉÊ{ÉLÉ Eò®úxÉä ¨É§ 
¨É½þL{É{ÉÚKÉÇ hÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉhÉÉ ºÉEòLÉÉ ½èþ
¶É ä±ÉEòÉ ä x É 2014 EòÒ ÊºÉc ò É Ê® ú¶É É § 
{É®ú Ê´ÉºLÉ   LÉ Ê®ú{ÉÉ ä] Ç õ http://www.oys-
terandlobster.naip.org. in/news.
php?contentid=NzM= ºÉä Ê¨É±É ºÉEòLÉä ½«þ






ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< xÉä nùÉä ºÉ¨É SùÒ {É-É¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ § VÉèºÉä EòÉäÊfÉªÉÉ +Éè®ú 
ÊºÉ±É´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò |ÉVÉxÉxÉ, ºÉLÉÊLÉ =L{ÉÉnùxÉ 
+Éè®ú {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ |ÉÉèWÉäÊMÉEòÒ Ê´ÉEòÊºÉLÉ EòÒ ½èþ 
ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨Éb÷{É¨É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù ¨É§ 
+ÉªÉÉäÊVÉLÉ Ê´ÉÊhÉ]É |ÉÊ¶ÉIÉKÉÉ§, VÉÉMÉr¾EòLÉÉ +Éè®ú 
+2ÉMÉÉ¨ÉÒ  hÉÉMÉÒnùÉ®úÒ ÊxÉnù¶ÉÇxÉÉ§ ºÉä ºÉ¨ÉSùÒ {ÉVÉ®úÉ§ 
+Éè®ú LÉÉ±ÉÉfÉÉ§ ¨ É§ ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ ºÉnäù¶É 
¨ÉUô+É®úÉ§ EòÉä |ÉÉ{LÉ ½þ+É 
{É½þ±Éä LÉÊ¨É±É xÉÉb÷ Eäò LÉÚNÉ&Eòb÷Ò Eäò ´ ÉÉ<]õÊ±É]õÒ 
+&´ÉÉEò±6É®ú |ÉÉ<´É]õ Ê±ÉÊ¨É]õb÷ hÉÉMÉÒnùÉ®úÒ 
´ªÉ´ÉºOÉÉ ¨ É§ EòÉäÊfÉªÉÉ ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±É% +ÉMÉä +ÉªÉÉ ¨ ÉUô±ÉÒ ºÉLÉÊLÉ +Éè®ú 
|ÉÉèWÉäÊMÉEòÒ ¨ Éb÷{É¨É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù uùÉ®úÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ 
MÉªÉÒ {ÉVÉ®úÉ§, -ÉÉW, ¸É¨É +ÉÊnù ±ÉÉMÉLÉ cò¨ÉÇ 
uùÉ®úÉ nùÒ MÉªÉÒ ºÉÉLÉ ¨É½þÒxÉÉ§ EòÒ {ÉÉ±ÉxÉ +´ÉÊYÉ 
¨É§ Eò±É 4 ]õxÉ EòÉäÊfÉªÉÉ ¨ ÉUô±ÉÒ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòÉ +Éè®ú 20- q½{É% EòÒ còÉ¨ÉÇ MÉä]õ nù®ú 
{É®ú Eò±É 4,4,000- q½{É% EòÉ ºÉEò±É +ÉªÉ 
|ÉÉ{LÉÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÊ®úKÉÉ¨Éº´Ér¾{É ªÉ½þ cò¨ÉÇ 
ºÉLÉÊLÉ {ÉÉ±ÉxÉ ºÉä ºÉ2É½þKÉ LÉEò Eäò {ÉÚ®äú ÊxÉ´Éä¶ÉÉ§ 
Eäò ºÉÉOÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉªÉÇ VÉÉ®úÒ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ {ÉÉ±ÉxÉ 
Eäò  ¨É½þÒxÉÉ§ fÉÉnù cò®ú´É®úÒ ¨É½þÒxÉä ¨É§ hÉÉÊMÉEò 
¨ÉUô±ÉÒ ºÉ2É½þKÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ
EòÉäÊfÉªÉÉ +Éè®ú ÊºÉ±É´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ 
Eäò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò fÉÉ®äú ¨É§ VÉÉxÉEòÉ®úÒ |ÉÉ{LÉ Eò®úxÉä Eäò 
fÉÉnù nùÉä ¨ÉUô+É®úÉ ºÉPÉÉ§ xÉä +MÉºLÉ 201 ¨É§ 
¨Éb÷{É¨É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù EòÉ ºÉ{ÉEÇò Eò®úEäò {ÉÉ±ÉxÉ 
LÉEòxÉÒEòÉ§ {É®ú +Éè®ú +ÊYÉEò <ÉÉxÉ |ÉÉ{LÉ ÊEòªÉÉ 
xÉä xÉ´ÉfÉ®ú 201 ¨É½þÒxÉä ¨É§ ¨Éb÷{É¨É Eäò ºÉ¨ÉSù 
¨É§  ¨ÉÒ. Eäò ´ªÉÉºÉ +Éè®ú . ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç 
´ÉÉ±Éä VÉÒ +É< ±ÉÉä½äþ Eäò 6ÉÉ®ú {ÉVÉ®úÉ§ ¨É§ EòÉäÊfÉªÉÉ 
=MÉÊ±É ¨ÉÒxÉÉ§ EòÉ ºÉhÉ®úKÉ ÊEòªÉÉ nùÉä ¨É½þÒxÉÉ§ Eäò 
fÉÉnù =x½þÉ§xÉä ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ EòÉä +±ÉMÉ Eò®úEäò +Éè®ú Uô 
{ÉVÉ®úÉ§ ¨ É§ fÉnù±É ÊnùªÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò  ÊnùxÉÉ§ fÉÉnù 
EòÉäÊfÉªÉÉ EòÉ +ÉèºÉLÉ hÉÉ®ú ºÉhÉ®úKÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò  
2ÉÉ. Eäò |ÉÉOÉÊ¨ÉEò hÉÉ®ú EòÒ +{ÉäIÉÉ 400 2ÉÉ¨É OÉÉ
¨É®ú&EòªÉÉ®ú{É]Âõ]õKÉ¨É Eäò º´ÉªÉ ºÉ½þÉªÉEò ºÉPÉ uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉSù Eäò {ÉVÉ®úÉ§ ¨É§ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ
+É½þÉ®ú Eäò r¾{É ¨É§ Eò¨É ¨ÉÚ±ªÉ ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ
{ÉVÉ®äú ¨É§  ¨É½þÒxÉä EòÒ EòÉäÊfÉªÉÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ
b÷Éì.VÉÒ.MÉÉä{ÉEò¨ÉÉ®ú, |ÉhÉÉ®úÒ ´Éè<ÉÉÊxÉEò %´É +YªÉIÉ, ºÉ¨ÉSùÒ ºÉ´ÉYÉÇxÉ |ÉhÉÉMÉ %ºÉ %6É VÉÒ, ¨É®ú&EòªÉÉ®ú{É]Âõ]õKÉ¨É EòÉä 
¨ÉUô±ÉÒ ºÉLÉÊLÉ |ÉnùÉxÉ Eò®úLÉä ½þ% {ÉVÉ®äú ¨É§  ¨É½þÒxÉä EòÒ EòÉäÊfÉªÉÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ
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ºÉfÉºÉä {É½þ±Éä <ºÉ |ÉÉèWÉäÊMÉEòÒ Eäò fÉÉ®äú ¨É§ VÉÉxÉxÉä 
{É®ú ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±É% ªÉ½þ º´ÉÒEòÉ®xÉä ¨É§ 
=xÉEòÉä ºÉEòÉä6É ½þ+É ±ÉäÊEòxÉ fÉÉnù ¨É§ <ºÉ Eäò 
fÉÉ®äú ¨É§ +ÊYÉEò VÉÉxÉEòÉ®úÒ |ÉÉ{LÉ Eò®úxÉä {É®ú +Éè®ú 
EäòxSù Eäò ´Éè<ÉÉÊxÉEòÉ § +Éè®ú LÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉÉ § EòÉ 
|ÉÉäLºÉÉ½þxÉ Ê¨É±ÉxÉä {É®ú =x½þÉ§xÉä {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ 
ÊxÉKÉÇªÉ Ê±ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ º´ÉÒEòÉ®ú Eò®úxÉä 
Eäò Ê±É% <xÉ 2É{ÉÉ§ EòÉä +ÉEòÌ{ÉLÉ Ê´É¶Éä{ÉLÉÉ% <xÉ 
nùÉäxÉÉ§ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ EòÉ LÉä:É fÉJºLÉÒ º´ÉhÉÉ´É, +6UôÉ 
fÉÉ:ÉÉ®ú hÉÉ´É, fÉb÷Ò fÉÉ:ÉÉ®ú ¨ÉÉMÉ, LÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉSùú 
¨É§ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ ºÉÊ´ÉYÉÉ, ºÉLÉÊLÉ ={É±ÉfYÉLÉÉ +Éè®ú 
ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< EòÉ LÉEòxÉÒEòÒ ¨ ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ 
LÉOÉÉ  ºÉä  ¨É½þÒxÉÉ§ EòÒ {ÉÉ±ÉxÉ +´ÉÊYÉ OÉ
®úÉ¨ÉäyÉ®ú¨É Eäò <xÉ ¨ ÉUô+É®úÉ 2É{ÉÉ§ ¨ É§ %Eò 2É{É 
xÉä 21 ºÉnùºªÉÉ§ EòÉä Ê¨É±ÉÉEò®ú 10 ºÉ¨ÉSùÒ {ÉVÉ®úÉ§ Eäò 
Ê±É% 21 ±ÉÉ-É q½{É% EòÉ ÊxÉ´Éä¶É Eò®úEäò EòÉäÊfÉªÉÉ 
VÉ±ÉE  òÊ{É ºÉ PÉ fÉxÉÉªÉÉ ¨É®ú&EòªÉÉ®ú{É]Âõ]õKÉ¨É 
Eäò nÚùºÉ®äú ºÉPÉ xÉä 6ÉÉ®ú ºÉnùºªÉÉ§ EòÉ %Eò º´ÉªÉ 
ºÉ½þÉªÉEò ºÉPÉ (%ºÉ %6É VÉÒ) fÉxÉÉªÉÉ +Éè®úþ 4 
{ÉVÉ®úÉ§ Eäò Ê±É%  ±ÉÉ-É q½{É% ºÉä +ÊYÉEò ÊxÉ´Éä¶É 
ÊEòªÉÉ EòÉäÊfÉªÉÉ VÉ±ÉE òÊ{É ºÉPÉ +Éè®ú %ºÉ %6É 
VÉÒ EòÉä xÉ´ÉfÉ®ú, 201 ¨ É½þÒxÉä ¨ É§ *ò¨É¶É ,400 
( 2ÉÉ¨É EòÉ +ÉèºÉLÉ hÉÉ®ú) +Éè®ú 2,400 (112 
2ÉÉ¨Éú) EòÉäÊfÉªÉÉ =MÉÊ±É¨ÉÒxÉ |ÉnùÉxÉ ÊEò% MÉ% 
¨ÉUô+É®úÉ ºÉPÉ {É½þ±ÉÒ fÉÉ®ú {ÉVÉ®úÉ§, VÉÉ±É EòÒ 
ºÉÉ¨ÉÊ2ÉªÉÉ§, ±ÉMÉ®ú +Éè®ú -ÉÉW Eäò Ê±É% ±ÉÉMÉLÉ EòÉ 
ÊxÉ´Éä¶É Eò®úLÉä ½«þ ¨Éb÷{É¨É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù ºÉä <xÉ 
2É{ÉÉ§ EòÉä ¨ÉUô±ÉÒ ºÉLÉÊLÉ +Éè®ú |ÉÉèWÉäÊMÉEòÒ |ÉnùÉxÉ 
ÊEò% MÉ% EòÉäÊfÉªÉÉ VÉ±ÉE òÊ{É ºÉPÉ Eäò ºÉnùºªÉÉ§ 
(´E¹·sj[|%j%c´p¼|j6p¼|Æ. 140
¨É®ú&EòªÉÉ®ú{É]Âõ]õKÉ¨É Eäò º´ÉªÉ ºÉ½þÉªÉEò ºÉPÉ 
xÉä VÉxÉ´É®úÒ 2014 ¨É½þÒxÉä ¨É§ ¨Éb÷{É¨É Eäò ºÉ¨ÉSù 
¨É§  ¨ÉÒ. Eäò ´ªÉÉºÉ +Éè®ú . ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç 
´ÉÉ±Éä VÉÒ +É< ±ÉÉä½äþ Eäò nùÉäú {ÉVÉ®úÉ§ ¨É§ EòÉäÊfÉªÉÉ 
=MÉÊ±É ¨ÉÒxÉÉ§ EòÉ ºÉhÉ®úKÉ ÊEòªÉÉ nùÉä ¨É½þÒxÉÉ§ Eäò 
fÉÉnù =x½þÉ§xÉä ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ EòÉä +±ÉMÉ Eò®úEäò +Éè®ú 
nùÉä {ÉVÉ®úÉ§ ¨É§ b÷É±É ÊnùªÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò 4 ÊnùxÉÉ§ 
fÉÉnù EòÉäÊfÉªÉÉ EòÉ +ÉèºÉLÉ hÉÉ®ú ºÉhÉ®úKÉ ºÉ¨ÉªÉ Eäò 
112 2ÉÉ. Eäò |ÉÉOÉÊ¨ÉEò hÉÉ®ú EòÒ +{ÉäIÉÉ  2ÉÉ¨É 
OÉÉ nùÉäxÉÉ§ 2É{ÉÉ§ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉªÉÇ |ÉMÉÊLÉ {É®ú ½èþ
(VÉÒ.0ÉÉä{ÉEò¨ÉÉ®ú, B.Eäò.fnù±É xÉÉºÉ®ú, É®ú.
VÉªÉEò¨ÉÉ®ú, VÉÒ.iÉÊ¨É±É¨ÉKÉÒ, B¨É.¶ÉÊ+ò´Éä±É, 
VÉÉäKÉºÉxÉ, fÉÒ. Éª®ú ¨ÉÒ®ú Eò¨ÉÉ®ú ¶ÉÉ¨É±É, ¨ÉÆb÷{É¨É 
IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõú)
8
ºÉºOÉÉxÉ uùÉ®úÉ Ê´ÉEòÊºÉLÉ ºÉ¨ÉSùÒ {ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ |ÉÉèWÉäÊMÉEòÒ hÉÉ®úLÉ ¨É§, 
ºÉ¨ÉSùÉ§ ºÉä ¨ ÉUô±ÉÒ =L{ÉÉnùxÉ fÉJºÉxÉä +Éè®ú fÉJºLÉÒ 
VÉÉ ®ú½þÒ +ÉfÉÉnùÒ EòÉä fÉnù±É +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ |ÉnùÉxÉ 
Eò®úxÉä ¨É§ +LªÉLÉ ºÉ½þÉªÉEò ={ÉÉªÉ ½èþ hÉÉ®úLÉ 
Eäò {ÉÚ´ÉÇ +Éè®ú {É¶6É¨É LÉ]õÉ§ ¨É§ ºÉ¨ÉSùÒ {ÉVÉ®úÉ 
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ fÉJºÉxÉä Eäò Ê±É% ºÉºOÉÉxÉ uùÉ®úÉ 
ºÉÊ*òªÉ r¾{É ºÉä +ÊhÉªÉÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ -É±ÉÉ 
ºÉ¨ÉSùÒ {ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ |ÉÉèWÉäÊMÉEòÒ 
=NÉ¨É fÉxÉÉxÉä Eäò +ÊLÉÊ+ò ºÉÒ %¨É %cò +É®ú 
+É< Eäò Ê´ÉÊhÉ]É EäòxSùÉ§ Eäò ºÉ¨Éx´ÉLÉ +xÉºÉYÉÉxÉ 
EòÉªÉÉ © uùÉ®úÉ ºÉ ºOÉÉxÉ xÉä ¨É -ªÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+É § 
VÉèºÉä ºÉ¨ÉSù E òÊ{É Eäò Ê±É% ºÉLÉÊLÉ +Éè®ú -ÉÉW 
EòÒ ºÉ¨ÉºªÉÉ+É§ EòÉ ºÉ¨ÉÉYÉÉxÉ Eò®úxÉä ¨É§ hÉÒ 
ºÉºOÉÉxÉ |ÉªÉÉºÉ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ º]äõEò½þÉä±b÷®úÉ§ 
Eäò Ê±É% |ÉÊ¶ÉIÉKÉ +Éè®ú IÉ¨ÉLÉÉ ´ ÉYÉÇxÉ EòÉªÉÇ*ò¨É 
<ºÉ Ênù¶ÉÉ ¨É§ ºÉºOÉÉxÉ EòÒ +Éè®ú %Eò |É¨É-É 
MÉÊLÉÊ´ÉÊYÉ ½èþ +Éè®ú <ºÉ Eäò +nù®ú näù¶É Eäò Ê´ÉÊhÉ]É 
hÉÉMÉÉ§ ¨É§ ºOÉLÉ ºÉºOÉÉxÉ Eäò EäòxSùÉ§ ¨É§ Eò<Ç 
º]äõEò½þÉ±b÷®úÉ§ EòÉä ºÉ¨ÉSùÒ {ÉVÉ®úÉ§ ¨É§ ¨ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú <ºÉ ºÉä VÉb÷Ò ½þ<Ç EòÉªÉÇÊ´ÉÊYÉªÉÉ§ 
VÉèºÉä ½èþ6É®úÒ |ÉÉèWÉäÊMÉEòÒ ¨É § |ÉÊ¶ÉIÉKÉ Ênù% 
MÉ% ½«þ 
b÷Éì.fÉÉfÉÉºÉÉ½äþfÉ ºÉÉ´É LÉ EòÉ §EòKÉ E  òÊ{É 
Ê´ÉWÉ{ÉÒC¸, nù{ÉÉä±ÉÒ Eäò + nù®ú ¨ÉÉLºªÉEòÒ 
EòÉì±ÉäVÉ, ®úLxÉÊMÉ®úÒ ¨É§ +hÉÒ +hÉÒ ¶Ér¾ ÊEò% 
MÉ% ¨ ÉÉLºªÉEòÒ <ÊVÉxÉÒªÉ®úMÉ ¨ É§ Êb÷{±ÉÉä¨ ÉÉ (b÷Ò 
%cò <Çú) Eäò UôÉMÉÉ§ EòÉä ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< 
´Éä®úÉ´É±É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù uùÉ®úÉ ºÉ¨ÉSùÒ {ÉVÉ®úÉ 
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨ É§ ÊEò% VÉÉxÉä ´ ÉÉ±ÉÉ Ê´É¶Éä{É LÉÉè®ú 
EòÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ <ºÉ ºÉä&]õ®ú ¨É§ ¨ÉÉxÉ´É IÉ¨ÉLÉÉ 
´ÉYÉÇxÉ EòÉ %Eò +Éè®ú Eònù¨É ½èþ Ê´ÉyÉÊ´ÉWÉ±ÉªÉ 
|ÉÉÊYÉEò®úKÉ ªÉ½þ <6UôÉ Eò®úLÉä ½«þ ÊEò b÷Ò %cò <Ç 
v¦p¼vs,¦Ml(¦´ [S»j§jL|l(´8¶M§[¦ªW¦0(´(´l[hv(´l*´j^ p¼(´l
{ÉÉC¸ªÉ*ò¨É Eäò 6ÉxÉä MÉ% UôÉMÉÉ§ EòÉä +{ÉxÉä {ÉÉC¸n*ò¨É 
Eäò {±ÉÉx]õ ´ ÉEÇò %&º{ÉÒÊ®úªÉxºÉ EòÉªÉÇ*ò¨É Eäò +nù®ú 
ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨É § ºÉ¨É SùÒ ºÉ ´ÉYÉÇxÉ, 
Ê´É¶Éä{ÉLÉ {ÉVÉ®úÉ§ ¨É§ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Ê´É{ÉªÉ ¨É§ 
+´ÉMÉÉ½þ Ê¨É±ÉxÉä Eäò Ê±É% ºÉ±ÉMxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ% 
<ºÉ |ÉEòÉ®ú ºÉ¨ÉSùÒ ºÉ´ÉYÉÇxÉ ¨É-ªÉ Ê´É{ÉªÉ Ê±É% 
MÉ% +ÊLÉ¨É ´É{ÉÇ Eäò UôÉMÉÉ§ Eäò Ê±É% 6ÉÉ®ú ¨É½þÒxÉÉ§ 
(1 ÊnùºÉ fÉ®ú, 201 ºÉä 2 ¨ÉÉ6ÉÇ, 2014 
LÉEò) EòÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
|ÉÊ¶ÉIÉKÉ +É´ÉÉºÉÒªÉ LÉ®úÒEäò {É®ú OÉÉ +Éè®ú |ÉÊ¶ÉIÉKÉ 
{ÉÉC¸n*ò¨É ¨É§ ÊºÉUùÉLÉ Eäò &±ÉÉºÉ, ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò 
ºÉMÉ, ¨ ÉÉ¨É±ÉÉ +YªÉªÉxÉ +Éè®ú -ÉäLÉ ¨ É§ iÉ¨ÉKÉ +ÉÊnù 
ºÉ¨¨ÉÊ±ÉLÉ OÉä |ÉÊ¶ÉIÉKÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉ¨ÉSùÒ {ÉVÉ®úÉ 
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊhÉ]É {É½þ±É+É§ VÉèºÉä hÉÉ®úLÉ ¨ É§ 
ºÉ¨ÉSùÒ {ÉVÉ®úÉ§ ¨É§ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ ºÉÉYªÉLÉÉ%, 
ºOÉÉxÉ 6ÉªÉxÉ Eäò ¨ÉÉ{Én  ùb÷, {ÉVÉ®úÉ ÊxÉ¨ÉÉÇKÉ 
ºÉÉ¨ÉÊ2ÉªÉÉ,  <xº]õ±Éä¶ÉxÉ, ±ÉMÉ®ú EòÒ ºÉÉ¨ÉÊ2ÉªÉÉ 
+Éè®ú ±ÉMÉ®ú EòÒ LÉèªÉÉ®úÒ, {ÉVÉ®úÉ§ ¨É§ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò 
Ê±É% ¶É&ªÉ VÉÉÊLÉªÉÉ§ EòÉ 6ÉªÉxÉ, ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉè{]
õEòLÉÉ Eäò {É½þ±É%,  º´ÉÉºOªÉ |ÉfÉYÉxÉ LÉEòxÉÒEò, 
{ÉVÉ®úÉ -ÉäLÉ |ÉfÉYÉxÉ, ºÉ2É½þKÉ LÉEòxÉÒEò, ¶ÉÚ±ÉÒ 
¨É½þÉ 6ÉMÉ]õ Eäò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò xÉªÉÉ6ÉÉ®ú +ÉÊnù {É®ú 
:ÉÉä®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ UôÉMÉÉ§ EòÉä hÉÒ {ÉVÉ®úÉ -ÉäLÉ 
Eäò |ÉfÉYÉxÉ ¨É§ ±ÉMÉä ½þÉäxÉä +Éè®ú ºÉ¨ÉSùÒ {ÉVÉ®úÉ 
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉÊ´É<ÉÉxÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ, 
ºÉLÉÊLÉ {ÉÊ®ú´É½þxÉ {É®úÒIÉKÉ +ÉÊnù EäòxSù EòÒ 
+xÉ ºÉ YÉÉxÉ MÉÊLÉÊ´ÉÊYÉªÉÉ § {É®ú VÉÉxÉxÉä EòÉ 
+´ÉºÉ®ú |ÉÉ{LÉ ½þ+É <ºÉ LÉ®ú½þ Eäò |ÉÊ¶ÉIÉKÉÉ§ 
ºÉä ºÉ¨ÉSùÒ {ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ =WÉäMÉ ¨É§ 
IÉ¨ÉLÉÉ ªÉ+ò ¨ÉÉxÉ´É ¶ÉÊ+ò r¾{ÉÉÊªÉLÉ ½þÉäLÉÒ ½èþ 
+Éè®ú ºÉ¨ÉSùÒ {ÉÉ±ÉxÉ +ÊhÉMÉ¨ÉÉ§ ¨ É§ ºÉ®úEòÉ®úÒ ºLÉ®ú 
{É®ú fÉä½þNÉ®ú LÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉÉ§ EòÉä |ÉÊ¶ÉÊIÉLÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòLÉÉ ½èþ
¨ÉÉäÀ¨¨Énù EòÉäªÉÉ Eäò., Ê´ÉxÉªÉ Eò¨ÉÉ®ú ´ÉÉºÉ, <ÉÉxÉ®ÆúVÉxÉ 
nùÉºÉ, zÉÒxÉÉOÉ Eäò.É®ú., º´ÉÉÊiÉÊ|ÉªÉÆEòÉ ºÉäxÉ nùÉºÉ 
Éª®ú ºÉ®äú¶É Eò¨ÉÉ®ú ¨ÉÉäVVÉÉnùÉ, ´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù 
EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ) 
UôÉMÉÉ§ uùÉ®úÉ {ÉVÉ®úÉ VÉÉ±É ºÉÉcò Eò®úxÉä +Éè®ú VÉÉ±É fÉnù±ÉxÉä EòÉ où¶ªÉ
 eprints@cmfri (´¦hp¼Lj§_OjQ»9
º{Éä<xÉ Eäò ºÉfÉºÉä fÉb÷É ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò +xÉºÉYÉÉxÉ ÊxÉEòÉªÉ EòÉäxºÉäVÉÉä ºÉ{ÉÒÊ®úªÉ®ú Êb÷ <xÉ´Éäº]õMÉä¶ÉxÉºÉ ºÉÒx]õÊcòEòÉºÉ (ºÉÒ %ºÉ +É< ºÉÒ) uùÉ®úÉ ´ Éä±bÇ÷ ´ ÉäfÉ <xº]õ]õnÚ¶ÉxÉ±É Ê®ú{ÉÉäÊºÉ]
õ®úÒºÉ (+É< +É®ú) 2014 EòÒ nùVÉÉÇ EòÒ PÉÉä{ÉKÉÉ EòÒ MÉªÉÒ 
ºÉºOÉÉxÉ EòÒ Ê®ú{ÉÉäÊºÉ]õ®úÒ eprints@cmfri EòÉä Ê´ÉyÉ EòÒ Eò±É 2000 Ê®ú{ÉÉäÊºÉ]õÊ®úªÉÉ§ ¨É§ 
2´ÉÉ ®«úEò ½þÉÊºÉ±É ÊEòªÉÉ ªÉ½þ Ê®ú{ÉÉäÊºÉ]õ®úÒ hÉÉ®úLÉÒªÉ Ê®ú{ÉÉäÊºÉ]õÊ®úªÉÉ§ ¨ É§ |ÉOÉ¨É, MÉÚÊMÉ±É ºEòÉä±É®ú 
¨É§ 2´ÉÉ Ê´ÉyÉ ®«úEò +Éè®ú ºÉhÉÒ +6UôÒ hÉÉ®úLÉÒªÉ Ê®ú{ÉÉäÊºÉ]õÊ®úªÉÉ§ ¨É§ LÉÒºÉ®úÉ +Éè®ú hÉÉ®úLÉÒªÉ E òÊ{É 
+xÉºÉYÉÉxÉ {ÉÊ®ú{Énù Eäò ºÉhÉÒ ºÉºOÉÉxÉÉ§ ¨É§ |ÉOÉ¨É ºOÉÉxÉ Ê¨É±ÉÉ
={ÉªÉÉäÊMÉLÉÉ ºÉÉ-ªÉEòÒ Eäò +xÉºÉÉ®ú 1+|Éè±É 201 ºÉä 1 ¨ÉÉ6ÉÇ 2014 EòÒ +´ÉÊYÉ Eäò 
nùÉè®úÉxÉ 20 näù¶ÉÉ§ ºÉä Eò±É 1,1,01 ±ÉÉäMÉÉ§ xÉä +É< +É®ú EòÉ Ê´ÉÊ:É]õ ÊEòªÉÉ
eprints@cmfri  ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< Eäò ´ Éè<ÉÉÊxÉEò |ÉEòÉ¶ÉxÉÉ§ EòÒ Êb÷ÊVÉ]õ±É Ê®ú{ÉÉäÊºÉ]õ®úÒ 
½èþ <ºÉ Ê®ú{ÉÉäÊºÉ]õ®úÒ ¨ É§ ´ É{ÉÇ 14 ºÉä ±ÉäEò®ú |ÉEòÉÊ¶ÉLÉ ´ Éè<ÉÉÊxÉEò ±Éä-É +{É±ÉÉìb÷ ÊEò% MÉ% ½«þ







ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< Eäò ¨ ÉÉä±ÉºEòxÉ |ÉhÉÉMÉ uùÉ®úÉ +®úfÉ ºÉÉMÉ®ú Eäò ¨É½þÉºÉÉMÉ®úÒªÉ 
+Éè®ú ´Éä±ÉÉ6É±ÉÒ º&´Éb÷É§ EòÒ +ÉªÉ EòÉ ÊxÉYÉÉÇ®úKÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±É% º]õÉ]õÉäÊ±ÉOÉ (EòC¸Éä®ú hÉÉMÉ) EòÉ 
|ÉªÉÉäMÉ Eò®úxÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ ¶É r¾ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
º&´Éb÷ EòÉ º]õÉ]õÉäÊ±ÉOÉ ºÉäcòÉ±ÉÉä{ÉÉäb÷ *äòÊxÉªÉ¨É Eäò 
º]õÉ]õÉäÊºÉº]õ Eäò +nù®ú EòÉ EòÉ±EäòÊ®úªÉºÉ {ÉnùÉOÉÇ 
½èþ º]õÉ]õÉäÊ±ÉOÉ {ÉÚ®úÉ ´É{ÉÇ ±ÉMÉÉLÉÉ®ú fÉJº VÉÉLÉÉ ½èþ 
+Éè®ú º]õÉìEò ÊxÉYÉÉÇ®úKÉ Eäò Ê±É% ={ÉªÉÉäMÉÒ VÉÒ´ÉxÉ 




º]õÉ]õÉäÊ±ÉOÉ ¨É§ fÉJºLÉÒ ´É±ÉªÉÉ§ EòÉ où¶ªÉ
ªÉ+ò ½èþ º]õÉ]õÉäÊ±ÉOÉ ={ÉªÉ+ò Eò®úEäò º&´Éb÷ Eäò 
+ÉªÉ ÊxÉYÉÉÇ®úKÉ Eäò Ê±É% +xªÉ ®úÉ{]õÉ§ uùÉ®úÉ ÊEò% 
MÉ% +ÉÊ´É{E òLÉ %´É Ê´ÉEòÊºÉLÉ xÉÚLÉxÉ LÉEòxÉÒEòÉ§  
+Éè®ú ®úÉºÉÉªÉÊxÉEò +EòxÉ uùÉ®úÉ º]õÉ]õÉäÊ±ÉOÉ 
ºÉÚI¨ÉºÉ®ú6ÉxÉÉ EòÒ nèùÊxÉEò fÉJºLÉÒ EòÉ ¨ÉÉxªÉEò®úKÉ 
Eò®úxÉä ºÉä ´ªÉ+ò ½þ+É ÊEò {É½þ±Éä EòÒ YÉÉ®úKÉÉ+É§ 
Eäò Ê´Éq½Uù ¶ÉÒ{ÉÇ{ÉÉnùÉ § EòÉ VÉÒ´ÉxÉ 6É*ò UôÉä]õÉ 
+Éè®ú fÉJºLÉÒ nù®ú !²6ÉÉ ½èþ ´Éä±ÉÉ6É±ÉÒ º&´Éb÷É§ 
+Éè®ú Eò]õ±ÉÊcò¶ÉÉ§ EòÒ %Eò +Éè®ú Eò<Ç {ÉÒÊIºªÉÉ§ 
EòÉ ±ÉMÉÉLÉÉ®ú +Éè®ú ºÉcò±É +xÉ®úIÉKÉ Eò®úxÉä {É®ú 
UôÉä]õÉ VÉÒ´ÉxÉ 6É*ò +Éè®ú LÉä:É fÉJºLÉÒ EòÒ {É{]
õ EòÒ MÉªÉÒ ÊxÉhÉÉÇMªÉ´É¶É, hÉÉ®úLÉÒªÉ ¶ÉÒ{ÉÇ{ÉÉnùÉ§ Eäò 
+ÉªÉ ÊxÉYÉÉÇ®úKÉ Eäò Ê±É% º]õÉ]õÉäÊ±ÉOÉ EòÒ LÉèªÉÉ®úÒ, 
nèùÊxÉEò fÉJºLÉÒ Eäò {ÉJºxÉ +Éè®ú ÊxÉ´ÉÇ6ÉxÉ EòÉ {É®úÒIÉKÉ 
xÉ½þ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ
%xÉ % +É< {ÉÒ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ®úfÉ ºÉÉ0É®ú 
¨Éå ¨ÉÀÉºÉÉ0É®úÒªÉ Îº&´Éb÷Éå (ºÉä¡ò±ÉÉä{ÉÉäb÷É) Eäò 
Ê±ÉB  {ÉªÉÉäÊ0ÉiÉÉ ®úKÉxÉÒÊiÉ BEò ¨ÉÚ±ªÉ zÉÞÆJÉ±ÉÉ 
ÊhÉ0É¨É Eäò +nù®ú fÉJºLÉÒ ÊxÉYÉÉÇ®úKÉ %´É ÊMÉxÉLÉÒ 
Eäò Ê±É% º]õÉ]õÉäÊ±ÉOÉ ÊxÉEòÉºÉ +Éè®ú LÉèªÉÉ®úÒ EòÉ 
¨ÉÉxÉEòÒEò®úKÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ EòÉä66ÉÒ ¨É§ xÉä¶ÉxÉ±É 
ºÉäcò±ÉÉä{ÉÉäb÷ %äVÉMÉ ±ÉfÉÉä®ú]õ®úÒ ºOÉÉÊ{ÉLÉ EòÒ MÉªÉÒ 
|ÉÉèJº º&´Éb÷É§ ºÉä º]õÉ]õÉäÊ±ÉOÉ ºÉ2ÉÊ½þLÉ Eò®úEäò 
fÉJºLÉÒ ´É±ÉªÉ ´ªÉ+ò Eò®úxÉä Eäò Ê±É% 2ÉÉ<xb÷MÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉLÉ ½èþ ÊEò¶ÉÉä®ú º&´Éb÷É§ Eäò º]õÉ]õÉäÊ±ÉOÉ 
ºÉÉcò Eò®úxÉä ºÉä ½þÒ fÉJºLÉÒ ´É±ÉªÉ ´ªÉ+ò ½þÉäLÉä ½«þ, 
+Éè®ú ÊEòºÉÒ LÉèªÉÉ®úÒ EòÒ :Ér¾®úLÉ xÉ½þ ½þÉªÉ®ú 
¨ÉÉMxÉÊcòEäò¶ÉxÉ ¨É § fÉÉ<xÉÉäE ò±É®ú ¨ÉÉ<*òÉäºEòÉä{É 
EòÉ còÉäEò±É {±ÉäxÉ fÉnù±ÉxÉä ºÉä fÉJºLÉÒ ´É±ÉªÉÉ§ EòÒ 
ÊMÉxÉLÉÒ EòÒ VÉÉLÉÒ ½èþ
(¨ÉÉä±ÉºEòxÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |ÉhÉÉ0É, EòÉä66ÉÒ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
s,X»^ªp¼vx-^@·@·Kjj§^¦^^|@·s@·@·n[@ª·00
hÉÉ®úLÉÒªÉ ºÉ¨É S ùÉ § ¨É § ]õn ÚxÉÉ+É § Eäò |É´ÉÉºÉ º´ÉhÉÉ´É {É® ú ºÉÉ]õ±ÉÉ<]õ ]ä õ±ÉÒ¨É ä]  õ Ò 
+YªÉªÉxÉ (%ºÉ % ]õÒ ]õÒ ªÉÚ %xÉ %) {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò 
+nù®ú ±ÉIÉuùÒ{É ºÉPÉ ®úÉVªÉ IÉäMÉ Eäò Eò´É®úNÉÒ ¨É§ 
ÊnùxÉÉEò 1 - 2 VÉxÉ´É®úÒ, 2014 Eäò nùÉè®úÉxÉ 
fÉbä÷ +ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±Éä ( -10 ºÉä.¨ÉÒ. EòÒ %cò 
%±É) {ÉÉ6É ªÉä±ÉÉäÊcòxÉ ]õnÚxÉÉ +Éè®ú Ê´É¶ÉÉ-É{É]Âõ]õKÉ¨É 
¨É§ ¨ÉÉ6ÉÇ, 2014 ¨É§ nùÉä ]õnÚxÉÉ+É§ EòÉ {ÉÉä{É-+{É 
ºÉÉ]õ±ÉÉ<]õ ]èõMÉÉ§ Eäò ºÉÉOÉ ]èõMÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
+É< %xÉ ºÉÒ +Éä +É< %ºÉ uùÉ®úÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ 
Eäò Ê±É% ÊxÉÊYÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ ]èõMÉMÉ ºOÉÉxÉÉ§ 
¨É§ {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉKÉLÉÉ Eäò |ÉÉ6É±ÉÉ§ VÉèºÉä LÉÉ{É¨ÉÉxÉ, 
{ÉÒ %6É, ±É´ÉKÉLÉÉ +Éè®ú Ê´É±ÉÒxÉ +Éì&ºÉVÉxÉ EòÉ 
¨ÉÉ{ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½þÊ®úLÉEò, {ÉÉnù{É{±É´ÉEò +Éè®ú 
|ÉÉÊKÉ{±É´ÉEòÉ§ EòÉ +ÉEò±ÉxÉ Eò®xÉä Eäò Ê±É% {ÉÉxÉÒ 
EòÉ ºÉ2É½þKÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ
{ÉÉnù{É{±É´ÉEòÉ§ +Éè®ú |ÉÉÊKÉ{±É´ÉEòÉ§ Eäò ºÉ2É½þKÉ EòÉ où¶ªÉ
9
]èõMÉMÉ Eò®úxÉä Eäò fÉÉnù ]õnÚxÉÉ EòÉä ºÉ¨ÉSù ¨É§ ´ÉÉ{ÉºÉ ¨É+ò 






LÉÊ¨É±É xÉÉb  ÷ Eäò ®úÉ¨ÉxÉÉOÉ{É ®ú¨É LÉ]õ {É®ú ±ÉÉMÉÉ§ EòÒ fÉnù±É +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ Eäò r¾{É ¨É§ 
ºÉ¨ÉSùÒ ¶Éè´ÉÉ±É EòÉ{{ÉÉ¡òÉEòºÉ ±É´É®äú:ÉÒ EòÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ Ê´ÉEòÊºÉLÉ ½þÉä ®ú½þÉ ½èþ ´É{ÉÇ 201 Eäò 
+MÉºLÉ +Éè®ú ÊºÉLÉfÉ®ú ¨É½þÒxÉÉ§ ¨É§ EòÉ{{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ 
±É´É®äú:ÉÒ Eäò hÉÉ®úÒ xÉ{]õ EòÒ Ê®{ÉÉä]Çõ EòÒ MÉªÉÒ 
OÉÒ =66É LÉÉ{É¨ÉÉxÉ EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä còºÉ±É ºÉ2É½þKÉ 
Eäò Ê±É% LÉèªÉÉ®ú ±ÉMÉhÉMÉ 10,000 fÉäb÷É+É§ EòÉ 
xÉÉ¶É ½þ+É +Éè®úú <ºÉ ºÉä ±ÉMÉhÉMÉ . ±ÉÉ-É 
q½{É% EòÉ +ÉÌOÉEò xÉ{]õ ½þ+É LÉÊ¨É±É xÉÉb÷ Eäò 
®úÉ¨ÉxÉÉOÉ{É®ú¨ É ÊVÉ±Éä Eäò ºÉÉ¨fÉÉªÉ +Éè®ú ¨ ÉMÉÉb÷ MÉÉ´ ÉÉ§ 
¨É§ ºÉfÉ ºÉä +ÊYÉEò xÉ{]õ ½þ+É ¨Éb÷{É¨É IÉäMÉÒªÉ 
EäòxSù ¨ É§ ++ÚòfÉ®ú, 201 ¨ É§ EòÉ{{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ {É®ú 
LÉÉ{É¨ÉÉxÉ Eäò |ÉhÉÉ´É EòÉ {É®úÒIÉKÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±É% 
{ÉªÉÉÇ´É®úKÉ 6Éè¨fÉ®ú ¨É§ {É®úÒIÉKÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉ 
Eäò +xÉºÉÉ®ú 20 Ê±É]õ®ú YÉÉÊ®úLÉÉ Eäò EòÉ6É Eäò 
{ÉÉ6É ]«õEòÉ§ ¨É§ *ò¨É¶É 10C , 20C, 0C, 
40C +Éè®ú 0C Eäò LÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨É§ 200 2ÉÉ¨É 
Eäò EòÉ{{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ ®ú-Éä MÉ% +Éè®ú {ÉÊ®ú´Éä¶É Eäò 
LÉÉ{É¨ÉÉxÉ (2-00C) ¨É§ ÊxÉªÉÊMÉLÉ {É®úÒIÉKÉ EòÉ 
+xÉ®úIÉKÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ LÉä¨ÉÉ¨º]õÉ]õ ºÉä {ÉÉxÉÒ Eäò 
LÉÉ{É¨ÉÉxÉ EòÉ +xÉ®úIÉKÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +YªÉªÉxÉ ºÉä 
ªÉ½þ Ênù-ÉÉªÉÉ {Éb÷É ÊEò 0C  ºÉä >ð{É®ú {ÉÉxÉÒ EòÉ 
{ÉªÉÉÇ´É®úKÉ 6Éè¨fÉ®ú ¨É§ LÉÉ{É¨ÉÉxÉ ÊxÉªÉÊMÉLÉ {É®úÒIÉKÉ
LÉÉ{É¨ÉÉxÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ]«õEòÉ§ Eäò EòÉ{{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ ¨É§ 
4 PÉ]õÉ§ ¨É§ ½þÊ®úLÉEò xÉ{]õ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ +Éè®ú YÉÒ®äú 
YÉÒ®äú còÒEòÉ ½þÉäEò®ú yÉäLÉ ®úMÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ {ÉÉxÉÒ EòÉ 
LÉÉ{É¨ÉÉxÉ 10C +Éè®ú 20C ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ]«õEòÉ§ Eäò 
EòÉ{{ÉÉ¡òÉ<EòºÉ ¨É§ 6ÉÉèOÉä ÊnùxÉ ºÉä ±ÉäEò®ú ½þÊ®úLÉEò 
xÉ{]õ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ +Éè®ú {ÉÉ6É´ÉÉ ÊnùxÉ còÒEòÉ ½þÉäEò®ú 
yÉäLÉ ®úMÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ <ºÉ +YªÉªÉxÉ Eäò +xÉºÉÉ®ú 
ªÉ½þ ºÉ=ÉÉ´É ÊnùªÉÉ VÉÉLÉÉ ½èþ ÊEò ÊEòºÉÉxÉÉ§ EòÉä 
+É´ÉÊYÉEò r¾{É ºÉä ºÉ¨ÉSùÒ ºÉLÉ½þ Eäò LÉÉ{É¨ÉÉxÉ EòÉ 
¨ÉÉ{ÉxÉ Eò®úxÉÉ 6ÉÉÊ½þ% +MÉ®ú {ÉÉxÉÒ EòÉ LÉÉ{É¨ÉÉxÉ 
±ÉMÉÉLÉÉ®ú nùÉä ÊnùxÉÉ§ Eäò Ê±É% 20C ºÉä >ð{É®ú +Éè®ú 
ºÉ¨ÉSù ¨É§ LÉ®úMÉ Eò¨É ½èþ LÉÉä LÉ®úLÉ ½þÒ ºÉ2É½þKÉ 
Eò®úxÉÉ 6ÉÉÊ½þ% %xÉ +É< ºÉÒ +É®ú % {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ 
Eäò +nù®ú {É®úÒIÉKÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ
(VÉÒ.0ÉÉä{ÉEò¨ÉÉ®ú, B.Eäò.fnù±É xÉÉºÉ®ú, É®ú.VÉªÉEò¨ÉÉ®ú, 
VÉÒ.iÉÊ¨É±É¨ÉKÉÒ, B¨É.¶ÉÊ+ò´Éä±É Éª®ú VÉÉäxÉºÉxÉ fÉÒ., 
¨ÉÆb÷{É¨É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
{ÉªÉÉÇ´É®úKÉ 6Éè¨fÉ®ú ¨É§ LÉÉ{É¨ÉÉxÉ ÊxÉªÉÊMÉLÉ {É®úÒIÉKÉ
s,X»^|jÀj§|jS»9ªvvvYL(´[Yp¼K
±ÉIÉuùÒ{É ºÉ¨ÉÚ½þ Eäò nùÉä uùÒ{ÉÉ§, +¨ÉÒxÉÒ +Éè®ú Eòb÷¨ÉLÉ ¨É § MÉ½þxÉ ±ÉÉ<xÉ <x]õ®úºÉä{] 
]õÉxºÉä&]õ LÉ®úÒEäò +Éè®ú ÊxÉ¨ÉVVÉxÉ uùÉ®úÉ ºÉ´É¨IÉKÉ 
Eò®úEäò VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉYÉLÉÉ EòÉ ÊxÉYÉÉÇ®úKÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
EòC¸Éä®ú |É´ÉÉ±ÉÉ§ Eäò |É¨É-É 2É{É ({ÉÉä®úÉ<]õ, BGòÉä{ÉÉä®úÉ, 
ºÉ¨¨ÉÉEòÉä®úÉ, ¡äòÊ´É]ÂõºÉ, ¡äòÊ´ÉªÉÉ, ±Éä{]õÉäÊ®úªÉÉ, 
{ÉÉäÊºÉ±±ÉÉä{ÉÉä®úÉ, BEòÉ<xÉÉä{ÉÉä®úÉ, ÊÀbÂ÷xÉÉä¡òÉä®úÉ 
Éª®ú ±Éä{]õÉÎº]ÅõªÉÉ) ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§, ¨ÉÉ±ÉºEòÉ§, ºÉ¨ÉSùÒ 
¶Éè´ ÉÉ±ÉÉ§ +Éè®ú +xªÉ +Eò¶Éäq½ÊEòªÉÉ§ EòÒ Ê®úEòÉbÇ÷ EòÒ 
MÉªÉÒ +¨ÉÒxÉÒ +Éè®ú Eòb÷¨ÉLÉ uùÒ{ÉÉ§ ºÉä *ò¨É¶É  
+Éè®ú 2 |É´ÉÉ±É VÉÉÊLÉªÉÉ§, 2 ¨ ÉÉä±ÉºEò VÉÉÊLÉªÉÉ§ 
(24 VÉC¸®ú{ÉÉnù, 1 hÉÒ¨ÉÉEòÉ®ú ºÉÒ{ÉÒ +Éè®ú 1 +{]
õhÉVÉ) , 20 ºÉ¨ÉSùÒ ¶Éè´ÉÉ±É VÉÉÊLÉªÉÉ§,  ºÉ¨ÉSùÒ 
PÉÉäb÷É VÉÉÊLÉªÉÉ§, 1 cäònù®ú º]õÉ®ú,  ÊgÉÊ]õ±É º]õÉ®ú 
VÉÉÊLÉªÉÉ §, 1 Ê{ÉxÉ E ò¶ÉxÉ º]õÉ®ú EòÒ Ê®úEòÉbÇ÷ 
EòÒ MÉªÉÒ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉ{ÉnùÉ+É§ +Éè®ú VÉ±É®úÉÊ¶ÉEòÒ 
Ê´É¶±Éä{ÉKÉ EòÉ {ÉÊ®ú¨ÉÉKÉxÉ hÉÒ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ
(ºÉ¨ÉpùÒ VÉª´ÉÊ´ÉÊ´ÉYÉiÉÉ |ÉhÉÉ0É, EòÉä66ÉÒ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)





LÉÊ¨É±É xÉÉb÷ Eäò ¨ÉÉLºªÉEòÒ Ê´ÉhÉÉMÉ Eäò Ê±É% EòÉ6ÉÒ{É®ú¨É ÊVÉ±Éä Eäò nùÉä MÉÉ´ÉÉ§ Eäò +{ÉLÉ]
õ ºÉ¨ÉSù ¨É§ E òÊMÉ¨É ÊhÉÊNÉªÉÉ§ Eäò Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ EòÒ 
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò +nù®ú ÊnùxÉÉEò 20.02.2014 
+Éè®ú 24.02.2014 EòÉä EòÉ6ÉÒ{É®ú¨É ÊVÉ±Éä Eäò 
nùÉä MÉÉ´ÉÉ§ (xÉä¨¨Éä±ÉÒEò{{É¨É +Éè®ú ¨ ÉnùÊ±ÉªÉÉ®úEò{{É¨É) 
¨É§ E òÊMÉ¨É ÊhÉÊNÉªÉÉ§ EòÉ Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ºÉcò±É r¾{É 
ºÉä {ÉÚ®úÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ nùÉäxÉÉ§ ºOÉÉxÉÉ§ ¨ É§ Eò±É 10 
ÊhÉÊNÉ ºÉ®ú6ÉxÉÉ% ºOÉÉÊ{ÉLÉ EòÒ MÉªÉ 
<ºÉÒ LÉ®ú½þ +É< %cò % b÷Ò EòÒ ºÉ½þÉªÉLÉÉ ºÉä 
¨ÉÊ½þ±ÉÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±É% LÉÊ¨É±É xÉÉb÷ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò 
ºÉÚxÉÉ¨ÉÒ {É¶6ÉÉLÉ Ê]õEòÉ>ð +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ EòÉªÉÇ*ò¨É 
EòÒ {É®úÉ¨É¶ÉÇ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ‘LÉÊ¨É±É xÉÉb÷ Eäò nùÉä 
ÊVÉ±ÉÉ§ Eäò +{ÉLÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉSù ¨É§ E òÊMÉ¨É ÊhÉÊNÉªÉÉ§ 
EòÉ Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ’ +Éè®ú ‘LÉÊ¨É±É xÉÉb÷ Eäò 6ÉÉ®ú 
ÊVÉ±ÉÉ§ Eäò +{ÉLÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉSù ¨É§ E òÊMÉ¨É ÊhÉÊNÉªÉÉ§ 
EòÉ Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ’ Eäò +nù®ú ÊLÉq½´É±±ÉÚ®ú ÊVÉ±Éä 
Eäò MÉÚxÉxEò{{É¨É MÉÉ´É ¨É§ ÊnùxÉÉ Eò 2.02.2014 
®úÒcò ¨ÉÉäb÷nÚ±ÉÉ§ Eäò {ÉÊ®ú´É½þxÉ +Éè®ú Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ
+Éè®ú 2.02.2014 EòÉä, EòÉ6ÉÒ{É®ú¨É ÊVÉ±Éä Eäò 
EòÉä´ É±É¨É MÉÉ´ É ¨ É§ 0.0.214 EòÉä, Ê´É±±É{É®ú¨ É 
ÊVÉ±Éä Eäò +ÊxÉ66ÉEò{{É¨É MÉÉ´É ¨ É§ 10.0.2014 
EòÉä +Éè®ú Eòb÷±ÉÚ®ú ÊVÉ±Éä Eäò ºÉÊLÉEò{{É¨É MÉÉ´É ¨É§ 
1.0.2014 EòÉä E òÊMÉ¨É ÊhÉÊNÉªÉÉ§ EòÉ ºÉcò±É 
r¾{É ºÉä Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½þ®ú %Eò MÉÉ´É 
¨É§ nùÉä ºÉÉè ÊhÉÊNÉ ºÉ®ú6ÉxÉÉ+É§ EòÉ Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ
(¶ÉÉähÉÉ VÉÉä ÊEò¹ÉEÚòb÷xÉ, VÉÉä Eäò.ÊEò¹ÉEÚòb÷xÉ, Eäò.Ê´ÉxÉÉänù, 
É®ú.0ÉÒiÉÉ, BºÉ.¨ÉÉäÀxÉ Éª®ú 
B.B.Eäò.fÉÉ¶ÉÉ, ¨ÉpùÉºÉ xÉºÉÆYÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
Ljs[E¹(¦´(´¦vsj9s¦j§E¹¦sc´[§(´Y|[
LÉÊ¨É±É xÉÉb÷ Eäò EòÉä´É±É¨É {ÉÊ±ÉxÉ Eäò {ÉÉºÉ ÊnùxÉÉEò 22.12.201 EòÉä %Eò VÉÒ´ÉLÉ 
b÷Éä±ÉÊcòxÉ EòÉ YÉºÉxÉ ½þ+É <ºÉ b÷Éä±ÉÊcòxÉ EòÉä 
ºÉ¨É Sù ¨É § ´ÉÉ{ÉºÉ UôÉäb÷xÉä EòÉ |ÉªÉÉºÉ Ê´Écò±É 
½þÉä MÉªÉÉ +Éè®ú <ºÉä ´ÉxÉ Ê´ÉhÉMÉ Eäò EòÉÌ¨ÉEòÉ § 
uùÉ®úÉ fÉ6ÉÉ% VÉÉxÉä Eäò EòÉ®úKÉ ÊEòºÉÒ nÚùºÉ®äú IÉäMÉ 
¨É § ¨É +ò Eò®úxÉä Eäò =T äù¶ªÉ ºÉä EòÉä´É±É¨É IÉäMÉ 
EäòxSù ¨É§ ±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ b÷Éä±ÉÊcòxÉ ¨ÉÉnùÉ OÉÒ +Éè®ú 
º]äõxÉä±ÉÉ ±ÉÉåÊMÉ®úÉäÎº]ÅõºÉ {É½þ6ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú 
<ºÉEòÒ ±ÉfÉÉ<Ç 14 ºÉä.¨ÉÒ. OÉÒ <ºÉä {ÉÚ®äú ®úÉLÉ 
EòÉä %Eò ]õxÉ YÉÉÊ®úLÉÉ Eäò %cò +É®ú {ÉÒ ]«õEò ¨É§ 
®ú-ÉÉ MÉªÉÉ, ±ÉäÊEòxÉ ÊnùxÉÉEò 2.12.201 EòÉä 
fÉbä÷ ºÉfÉä®äú EòÉä ªÉ½þ ¨ É®ú MÉªÉÒ b÷Éä±ÉÊcòxÉ EòÒ EòÉä<Ç 
fÉÉ½þ®úÒ 6ÉÉä]õ xÉ½þ näù-ÉÒ MÉªÉÒ, <ºÉÊ±É% xÉÉ´ÉÉ§ Eäò 
¨É LªÉ EòÉ EòÉ®úKÉ IÚººIºxÉä EòÉä ¨É LÉ b÷Éä±ÉÊcòxÉ EòÒ 
+xÉÉ]õ¨ÉÒ Eò®úxÉä Eäò Ê±É% ´ ÉxÉ Ê´ÉhÉÉMÉ Eäò EòÉÌ¨ÉEò 
<ºÉä ±ÉäEò®ú MÉ% 
EòÉä´ É±É¨É ¨ É§ ÊnùxÉÉEò 10.0.2014 EòÉä %¨É 
¨É LÉ b÷Éä±ÉÊcòxÉ EòÉ YÉºÉxÉ ½þ+É +ÉEòÉ®úÊ¨ÉLÉÒªÉ 
±ÉIÉKÉÉ§ Eäò +YÉÉ®ú {É®ú <ºÉä º]äõxÉä±±ÉÉ +]äõxªÉÚ]õÉ 
ÊVÉºÉä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ r¾{É ºÉä {ÉÉx]õÉäÊ{ÉEò±É º{ÉÉä]õb÷ 
b÷Éä±ÉÊcòxÉ Eò½þÉ VÉÉLÉÉ ½èþ, {É½þ6ÉÉxÉÉ MÉªÉÉ <ºÉEòÒ 
±ÉfÉÉ<Ç 2 ¨ÉÒ. OÉÒ +Éè®ú hÉÉ®ú Eò®úÒfÉ  ÊEò.
2ÉÉ. OÉÉ VÉÉ±É ¨É§ còºÉ VÉÉxÉä EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ¨É LªÉ 
½þ<Ç ½þÉäMÉÒ
(VÉÉä ÊEò¹ÉEÚòb÷xÉ, ¶ÉÉähÉÉ ÊEò¹ÉEÚòb÷xÉ Éª®ú Eäò BºÉ BºÉ 
B¨É ªÉÚºÉ¡ò, ¨ÉpùÉºÉ xÉºÉÆYÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)EòÉä´É±É¨É LÉ]õ {É®ú YÉºÉ MÉªÉÉ {ÉÉx]õÉäÊ{ÉEò±É º{ÉÉä]õb÷ b÷Éä±ÉÊcòxÉ
º{É]É®ú b÷Éä±ÉÊcòxÉ
]õEò®úÉ´É ºÉä ¨É®úxÉä EòÒ ºÉÉYªÉLÉÉ xÉ½þ OÉÒ ¨É®úxÉä 





+É±É{{É {ÉÉ Eäò LÉÉ ä]Â õ]õ{{É±±ÉÒ {É Ê±ÉxÉ {É®ú ÊnùxÉÉ Eò  cò®ú´É®úÒ 2014 
EòÉä %Eò +Éä±ÉÒ´É ®úÉ<b÷±ÉÒ ºÉ¨É S ùÒ Eò6Uô{É 
±ÉäÊ{Éb÷Éä6ÉäÊ±ÉºÉ +ÉäÊ±É´ÉäÊ¶ÉªÉÉ (%¶ÉEòÉä±]ÂõºÉ, 
12) EòÉ YÉºÉxÉ ½þ+É ºÉ¨ÉSùÒ Eò6Uô{É EòÒ 
Eò±É ±ÉfÉÉ<Ç 2.0 ºÉä.¨ÉÒ. OÉÒ ¶É®úÒ®ú {É®ú EòÉä<Ç 
6ÉÉä]õ xÉ½þ näù-ÉÒ MÉªÉÒ +Éè®ú ¨É LªÉ EòÉ EòÉ®úKÉ 
{ÉLÉÉ xÉ½þ OÉÉ Eäò®ú±É LÉ]õ Eäò  ÊVÉ±ÉÉ§ ¨É§ ´É{ÉÇ 
12 ºÉä ±ÉäEò®ú ºÉ¨ÉSùÒ Eò6Uô{ÉÉ§ EòÒ ={ÉºOÉÊLÉ 
|ÉEò]õ ½þ<Ç OÉÒ +YªÉªÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ Eò6Uô{É Eäò 
+ÉEòÉ®úÊ¨ÉLÉÒªÉ ¨ÉÉ{ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
(É®ú.VÉªÉhÉÉºEò®úxÉ, ÊVÉ¹KÉ Éª®ú ´ÉÒ.EÞò{ÉÉ, ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ 
{ÉªÉÉÇ´É®úKÉ B´ÉÆ |ÉfÉÆYÉxÉ |ÉhÉÉMÉ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
+Éä±ÉÒ´É ®úÉ<b÷±ÉÒ Eò6Uô{É Eäò YÉºÉxÉ EòÉ où¶ªÉ
@·@·(´¦p¼[L@·^p¼Lj|p¼(´vLp¼K
]Úõ Ê]õEòÉäÊ®úxÉ LÉ]õ {É®ú  VÉxÉ´É®úÒ, 2014 EòÉä Êb  ÷`]õ ÊMÉ±É VÉÉ±É ¨ÉÉLºªÉEòÒ ¨É § 
%Eò ¨ÉÉnùÉ ÊLÉÊ¨É ºÉ ®úÉ Ê®úxEòÉäb÷ÉäxÉ ]õÉ<{ÉºÉ, 
ÊVÉºÉä ºOÉÉxÉÒªÉ r¾{É ºÉä ‘‘+¨¨ÉÉxÉÒ =±É´Éè’’ Eò½þÉ 
VÉÉLÉÉ ½èþ, EòÉä näù-ÉÉ MÉªÉÉ <ºÉ {É®ú VÉÉ6É Eò®úxÉä 
{É®ú ´ªÉ+ò ½þ+É ÊEò <ºÉä VÉÉxÉfÉÚ=ÉEò®ú {ÉEòb÷É 
xÉ½þ, fÉ±Eò ºEòÉä¨fÉ®úÉä<b÷ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ Eäò Ê±É% 
{ÉÊ®ú6ÉÉÊ±ÉLÉ fÉ½þÊnù´ÉºÉÒªÉ Êb÷`] ÊMÉ±É VÉÉ±É ¨É§ 
+ÉEòÊº¨ÉEò r¾{É ºÉä {ÉEòb÷É MÉªÉÉ OÉÉ <ºÉ xÉ¨ÉÚxÉä 
EòÒ Eò±É ±ÉfÉÉ<Ç 24 ºÉä.¨ÉÒ. +Éè®ú hÉÉ®ú 110 
ºÉä 120 ÊEò.2ÉÉ. Eäò fÉÒ6É OÉÉ ¨É]ÉÉ®ú -ÉÉF÷Ò Eäò 
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ Eäò 0 ºÉä 0 ÊEò.¨ÉÒ. =NÉ®ú-{ÉÚ´ÉÇ 
Ênù¶ÉÉ ¨ É§ ±ÉMÉhÉMÉ 200 ºÉä 00 ¨ ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç 
ºÉä <ºÉ xÉ¨ÉÚxÉä EòÉä {ÉEòF÷É MÉªÉÉ <ºÉ ºÉä {É½þ±Éä 
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ LÉ]õ ºÉä ´É{ÉÇ 2002 +Éè®ú 200 ¨É§ 
<ºÉ VÉÉÊLÉ EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ EòÒ MÉªÉÒ OÉÒ
hÉÉ èMÉÉ ä Ê±ÉEò LÉÉ è® ú {É® ú <ºÉ 
VÉÉÊLÉ EòÉ {ÉÊ®ú®úIÉKÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±É% +LÉ®úÉÇ{]õÒªÉ +ÉYÉÉ®ú {É®ú ÊLÉÊ¨É 
ºÉ®úÉ EòÉ ºÉ®úIÉKÉ ÊEòªÉÉ VÉÉLÉÉ ½èþ 
|ÉE  òÊLÉ +Éè®ú |ÉÉE  òÊLÉEò ºÉ {ÉnùÉ+É § 
Eäò {ÉÊ®ú®úIÉKÉ Eäò Ê±É% +LÉ®úÉÇ{]õÒªÉ 
ºÉPÉ (+É< ªÉÚ ºÉÒ %xÉ) uùÉ®úÉ <ºÉ 
VÉÉÊLÉ EòÉä ºÉ hÉäW, -ÉLÉ®äú ¨É § {Éb÷ 
MÉªÉÒ |ÉÉE òÊLÉEò VÉLÉ +Éè®ú ´ÉxÉº{ÉÊLÉ 
VÉÉÊLÉªÉÉ§ Eäò +LÉ®úÉÇ{]õÒªÉ Ê´É{ÉKÉxÉ {É®ú 
Eòx´Éäx¶ÉxÉ (ºÉÒ +É< ]õÒ <Ç %ºÉ) xÉä 
<ºÉä +xÉºÉÚ6ÉÒ II (VÉLÉ - {É¶É) ¨É§ 
ºÉ¨¨ÉÊ±ÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ, |É´ÉÉºÉÒ 
VÉÉÊLÉªÉÉ§ Eäò {ÉÊ®ú®úIÉKÉ Eäò Ê±É% fÉÉäKÉ 
Eòx´Éäx¶ÉxÉ (ºÉÒ %¨É %ºÉ) xÉä <ºÉ 
VÉÉÊLÉ EòÉä +xÉºÉÚ6ÉÒ II ºÉ¨ÉSù ÊxÉªÉ¨É 
Eäò ªÉxÉÉ<]õb÷ xÉä¶ÉxºÉ Eòx´Éäx¶ÉxÉ (ªÉ 
%xÉ ºÉÒ %±É +Éä %ºÉ)  Eäò cèò±Éä MÉ% 








q½ 1000   $100
ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É<
EòÉä66ÉÒ - 2 01 ºÉä ºÉ{ÉEÇò Eò®§ú
<x]õ®úxÉä¶ÉxÉ±É <{Éè&]õ cèò&]õ®ú 0.1
%xÉ % % %ºÉ ®äú]õMÉ .2
¨ÉUô±ÉÒ |ÉhÉ´É Eäò Eò®úÉ®ú xÉä <ºÉ VÉÉÊLÉ EòÉä ¶ÉäªÉäbÇ÷ 
|É´ÉÉºÉÒ VÉÒ´ÉºÉ-ªÉÉ EòÉ ÊxÉYÉÉÇ®úKÉ Eò®úxÉä EòÒ ºÉÚ6ÉÒ 
¨É§ VÉÉäb÷Ò ½èþ hÉÉ®úLÉ xÉä hÉÒ <ºÉ VÉÉÊLÉ EòÉä ´ÉxªÉ 
VÉÒ´É (ºÉ®úIÉKÉ), +ÊYÉÊxÉªÉ¨É 12 EòÒ +xÉºÉÚ6ÉÒ 
I (hÉÉMÉ II %-¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ) ¨ É§ ºÉ¨¨ÉÊ±ÉLÉ ÊEòªÉÉ ½èþ 
(B±É.®ÆúÊVÉiÉ, Eäò.{ÉÒ.EòÉxiÉxÉ, Eäò.®úÉYÉÉEÞò¹KÉxÉ Éª®ú 






{ÉÉ±ÉxÉ ªÉÉäMªÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ Eäò ºÉLÉÊLÉªÉÉ§ EòÉä |ÉÉE  òÊLÉEò ºOÉÉxÉ ºÉä ºÉ 2ÉÊ½þLÉ Eò®úEäò 
fÉÉVÉÉ®ú ªÉÉäMªÉ +ÉEòÉ®ú LÉEò  ºÉä 10 ¨É½þÒxÉÉ§ 
Eäò Ê±É% näù¶ÉVÉ +Éè®ú +xÉ EÚò±ÉxÉ ÊEò% MÉ% 
{ÉVÉ®úÉ§ ¨É§ fÉJºÉªÉÉ VÉÉLÉÉ ½èþ <ºÉ Ênù¶ÉÉ {É®ú 
¨ÉÉ MÉ±ÉÚ®ú +xÉ ºÉ YÉÉxÉ ºÉ ºOÉÉxÉ uùÉ®úÉ ÊEò% MÉ% 
|ÉÉOÉÊ¨ÉEò ÊxÉnù¶ÉÇxÉ ºÉcò±É ÊxÉEò±Éä +Éè®ú Eò<Ç 
¨ÉUô+É®úÉ§ xÉä |ÉÉE òÊLÉEò ºOÉÉxÉÉ§ ºÉä ®äúb÷ºxÉÉ{{É®ú, 
±ÉÚ]õVÉÉxÉºÉ VÉ¨Îx]õ¨ÉÉ&ªÉ±Éä]õºÉ Eäò =MÉÊ±É¨ÉÒxÉÉ§ 
EòÉä ºÉ2ÉÊ½þLÉ Eò®úEäò {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ ½èþ +MÉ±Éä 
Eònù¨É Eäò r¾{É ¨É§ |ÉÉE òÊLÉEò ºOÉÉxÉÉ§ ºÉä ºÉ2ÉÊ½þLÉ 
<xÉ ºÉ LÉÊLÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ § EòÒ {ÉÉ±ÉxÉ +´ÉÊYÉ nùÉä 
´É{ÉÇ LÉEò fÉJºÉxÉä EòÉ {É®úÒIÉKÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉ 
{É®úÒIÉKÉ EòÉ =T ä ù¶ªÉ {ÉÉÊ±ÉLÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ § EòÒ 
+ÊLÉVÉÒÊ´ÉLÉLÉÉ LÉEò +xÉ EÚò±ÉxÉ +Éè®ú ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ 
+´ÉÊYÉ Eäò ¨É½þÒxÉÉ§, VÉfÉ ±É´ÉKÉLÉÉ  {ÉÒ {ÉÒ ]õÒ 
ºÉä Eò¨É ½þÉä, Eäò nùÉè®úÉxÉ +6UôÒ fÉJºLÉÒ LÉEò {ÉÉ±ÉxÉ 
Eò®úxÉÉ +Éè®ú nùÉä ¨ÉÉèºÉ¨ÉÉ§ LÉEò Eäò {ÉÉ±ÉxÉ Eäò fÉÉnù 
¨ÉUô±ÉÒ EòÒ fÉJºLÉÒ nù®ú +Éè®ú ú |ÉVÉxÉxÉ +YªÉªÉxÉÉ§ Eäò 
Ê±É% +b÷¶ÉÉ´ÉEò Eäò r¾{É ¨É§ +xÉ®úIÉKÉ Eò®úxÉä EòÒ 
={{Éxb÷É ¨É§ {ÉVÉ®äú ¨É§ {ÉÉÊ±ÉLÉ B±É.VÉ¨Îx]õ¨ÉÉ&ªÉ±Éä]õºÉ EòÉ ºÉ2É½þKÉ
ºÉÉYªÉLÉÉ {É®ú ºÉ¨É=ÉxÉÉ OÉÉ <ºÉ {É® EäòxSù uùÉ®úÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÉOÉÊ¨ÉEò {É®úÒIÉKÉ ºÉcò±É ÊxÉEò±ÉÉ 
+Éè®ú +fÉ EäòxSù ¨É§ Eò®úÒfÉ 10 2ÉÉ¨É EòÉ +ÉèºÉLÉ 
hÉÉ®ú ´ÉÉ±Éä =MÉÊ±É¨ÉÒxÉ EòÉä 10 ¨É½þÒxÉä EòÒ +´ÉÊYÉ 
¨É§ 00 2ÉÉ¨É +Éè®ú 2 ¨É½þÒxÉÉ§ Eäò +nù®ú 1. 
ÊEò.2ÉÉ. Eäò hÉÉ®ú LÉEò fÉJºÉxÉä EòÒ ºÉÊ´ÉYÉÉ ½èþ
½þ®ú %Eò {ÉVÉ®äú ¨É§ ±ÉMÉhÉMÉ %Eò ÊEò±ÉÉä2ÉÉ¨É 
hÉÉ®ú ´ ÉÉ±Éä {É6ÉÉºÉ ºxÉÉ{{É®ú ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ (B±É.VÉ¨Îx]
õ¨ÉÉ&ªÉ±Éä]õºÉ) EòÉä +ÉMÉä Eäò 1 ¨É½þÒxÉÉ§ LÉEò 
{ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ LÉÉ:ÉÒ LÉÉ®úÊ±ÉªÉÉ§ Eäò ]õEòb÷É§ 
EòÉä +É½þÉ®ú Eäò r¾{É ¨É§ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò 
nÚùºÉ®äú ºLÉ®ú {É®ú ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ ±ÉMÉhÉMÉ 1. ÊEò.
2ÉÉ. Eäò +ÉèºÉLÉ hÉÉ®ú Eäò ºÉÉOÉ 1. ºÉä 2. ÊEò. 
2ÉÉ. Eäò hÉÉ®ú LÉEò fÉJº MÉªÉ +ÊLÉVÉÒÊ´ÉLÉLÉÉ nù®ú 
100 |ÉÊLÉ¶ÉLÉ OÉÒ <ºÉ {É®úÒIÉKÉ ºÉä ´ªÉ+ò ½þ+É 
ÊEò B±É.VÉ¨Îx]õ¨ÉÉ&ªÉ±Éä]õºÉ ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ¨É½þÒxÉÉ§ ¨É§ 
Eò¨É ±É´ÉKÉLÉÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä xÉnùÒ¨É-ÉÉ§ +Éè®ú ºÉEò®úÒ 
-ÉÉÊb÷ªÉÉ§ ¨É§ +xÉEÚò±ÉxÉ +Éè®ú +ÊLÉVÉÒÊ´ÉLÉLÉÉ Eäò 
ºÉÉOÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ªÉÉäMªÉ ¨ÉUô±ÉÒ ½èþ |ÉÉE òÊLÉEò 
ºOÉÉxÉÉ§ ºÉä ºÉ2ÉÊ½þLÉ ¨ ÉUô±ÉÒ ºÉLÉÊLÉªÉÉ§ EòÉä |É2É½þKÉ 
+´ÉºOÉÉ ¨É§ +b÷¶ÉÉ´ÉEò Ê´ÉEòÉºÉ LÉEò fÉJºÉªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòLÉÉ ½èþ
(¨ÉÉÆMÉ±ÉÚ®ú xÉºÉÆYÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
^9p¦¼j§9%c´@·Ls^l(´^s[
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ÊLÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ hÉÉ®úLÉ ¨É§ VÉ±ÉE òÊ{É Eäò Ê±É% =Ê6ÉLÉ %Eò ¨É½þL´É{ÉÚKÉÇ ¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊLÉ 
½èþ Ê´ÉyÉ ¨É§  ºÉä +ÊYÉEò näù¶ÉÉ§ ¨É§ ÊLÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ 
¨ÉUô±ÉÒ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ VÉÉLÉÉ ½èþ +Éè®ú <xÉ ¨É§ 
{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ªÉÉäMªÉ MÉKÉ VÉèºÉä =66É ºÉhÉ®úKÉ 
ºÉÉ S ùLÉÉ, ®úÉäMÉ |ÉÊLÉ®úÉäYÉLÉÉ, ºÉ´ÉÇhÉIÉÒ º´ÉhÉÉ´É 
+ÉÊnù ½èþ ºÉÉYÉÉ®úKÉLÉªÉÉ Ê´ÉyÉ ¨ É§ {ÉÉ% VÉÉxÉä ´ ÉÉ±Éä 
ÊLÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ ¨ ÉUô±ÉÒ º]õÉìEò Eò¨É +ÉxÉ´ ÉÊ¶ÉEò MÉKÉLÉÉ 
Eäò ½«þ +Éè®ú ´É±bÇ÷ Êcò¶É ºÉäx]õ®ú EòÒ xÉ<Ç -ÉÉäVÉ 
VÉäxÉäÊ]õEò±ÉÒ <¨|ÉÚ´b÷ còÉ¨bÇ÷ ÊLÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ (VÉÒ +É< 
%cò ]õÒ) VÉ±ÉE òÊ{É Eäò Ê´É¶Éä{É<ÉÉ§ Eäò Ê±É% %Eò 
´É®únùÉxÉ ½èþ <ºÉ VÉÒ +É< %cò ]õÒ ¨ÉUô±ÉÒ EòÉä 
%Ê¶ÉªÉÉ +Éè®ú {ÉºÉÊcòEò IÉäMÉÉ§ Eäò 11 näù¶ÉÉ§ +Éè®ú 
gÉ:ÉÒ±É +Éè®ú ±ÉÉÊ]õxÉ +¨ÉÊ®úEòÉ Eäò EòÉäº]õÉ Ê®úEòÉ 
¨É§ |ÉºÉÉÊ®úLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊcòÊ±É{ÉÒxºÉ, OÉÉªÉ±ÉÉxb÷ 
+Éè®ú Ê´ÉªÉ]õxÉÉ¨É ¨É§ fÉÉ:ÉÉ®ú EòÉ *ò¨É¶É ,  
+Éè®ú 24% VÉÒ +É< %cò ]õÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ EòÉ 
|É2É½þKÉ ½þÉäLÉÉ ½èþ ®úÉVÉÒ´É MÉÉ YÉÒ VÉ±ÉE òÊ{É EäòxSù 
(+É®ú VÉÒ ºÉÒ %), ÊºÉ®úEòÉ{ÉÒ xÉä näù¶É ¨ É§ VÉ±ÉE òÊ{É 
EòÉ Ê´ÉEòÉºÉ Eò®úxÉä Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä
VÉÒ +É< %cò ]õÒ |ÉhÉänù EòÉ ºÉcò±ÉLÉÉ{ÉÚ´ÉÇEò 
Harvesting of Tilapia
Ê´ÉEòÉºÉ ÊEòªÉÉ ½èþ +Éè®ú Ê´ÉVÉªÉ´ÉÉb÷É (+ÉZÉÉ |Énäù¶É) 
ºOÉLÉ EäòxSù EòÒ ½èþ6É®úÒ ¨É§ ÊLÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò 
=MÉÊ±É¨ÉÒxÉÉ§ EòÉ ´ÉÉÊKÉVªÉEò LÉÉè®ú {É®ú =L{ÉÉnùxÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ EäòxSùÒªÉ ºÉ¨ÉSùÒ ¨ÉÉLºªÉEòÒ 
+xÉ ºÉ YÉÉxÉ ºÉ ºOÉÉxÉ xÉä näù¶É ¨É § VÉ±ÉE  òÊ{É Eäò 
Ê´ÉEòÉºÉ Eäò Ê±É% ±ÉÉMÉLÉ |ÉhÉÉ´ÉÒ {ÉVÉ®úÉ § Eäò 
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ÊxÉ¨ÉÉÇKÉ EòÒ |ÉÉèWÉäÊMÉEòÒ Ê´ÉEòÊºÉLÉ EòÒ ½èþ näù¶É 
Eäò ºÉhÉÒ ºÉ¨ÉSù´ÉLÉ ®úÉVªÉÉ§ ¨É§ ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò-ÊxÉVÉÒ 
ºÉ½þhÉÉÊMÉLÉÉ ({ÉÒ {ÉÒ {ÉÒ) LÉ®úÒEäò Eäò ÊxÉnù¶ÉÇxÉ ºÉä 
<ºÉ EòÉ VªÉÉnùÉLÉ®ú |É6ÉÉ®ú Ê¨É±É MÉªÉÉ ½èþ VÉ±É´ÉÉªÉ 
±É6ÉÒ±ÉÉ E òÊ{É {É®ú ®úÉ{]õÒªÉ {É½þ±É (%xÉ +É< ºÉÒ 
+É®ú %) {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò |ÉÉèWÉäÊMÉEòÒ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ Eäò 
+nù®ú EòÉä6ÉÒxÉ ¨ É§ VÉÒ +É< %cò ]õÒ ÊLÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ EòÉ 
{ÉVÉ®äú ¨É§ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ OÉÉ Eäò®ú±É ¨É§ nùÊIÉKÉ-{É¶6É¨É ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ Eäò 
nùÉè®úÉxÉ, VÉfÉ {É®ú{É®úÉMÉLÉ 6ÉÉ´É±É -ÉäLÉ ¨ÉÒC¸É {ÉÉxÉÒ 
ºÉä bÚ÷fÉ VÉÉLÉÉ ½èþ, Ê´ÉEò±{É Eäò r¾{É ¨ É§ <xÉ LÉÉ±ÉÉfÉÉ§ 
¨É§ {ÉVÉ®úÉ§ ¨É§ VÉÒ +É< %cò ]õÒ ÊLÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ EòÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉÉ %Eò  +6UôÉ ={ÉÉªÉ ½èþ <ºÉ ¨ ÉUô±ÉÒ 
EòÒ 0 ºÉä 1 {ÉÒ {ÉÒ ]õÒ LÉEò EòÒ ±É´ÉKÉLÉÉ EòÉ 
ºÉ½þxÉ Eò®úxÉä EòÒ IÉ¨ÉLÉÉ ½èþ |ÉÉ®úÊhÉEò Eònù¨É Eäò 
r¾{É ¨É§ EòÉä6ÉÒxÉ Eäò {ÉxÉ¨fÉEòÉb÷ ¨É§ VÉÒ +É< %cò 
]õÒ ÊLÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±É% {ÉVÉÒE òLÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ ÊLÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ ¨ ÉUô±ÉÒ Eäò {ÉÚ®äú {ÉÉ±ÉxÉ 
{ÉÊ®ú6ÉÉ±ÉxÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉhÉÒ |ÉEòÉ®ú Eäò VÉè´ÉºÉ®úIÉÉ 
={ÉÉªÉÉ§ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ½èþ VÉÚxÉ, 201 
¨É§ ®úÉVÉÒ´É MÉÉYÉÒ VÉ±ÉE òÊ{É EäòxSù (+É®ú VÉÒ ºÉÒ 
%) ºÉä -É®úÒnäù MÉ% <  ºÉä.¨ÉÒ. +ÉEòÉ®ú Eäò VÉÒ 
+É< %cò ]õÒ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉLÉÊLÉªÉÉ§ EòÉ nùÉä ¨É½þÒxÉÉ§ 
LÉEò  ºÉäx]õ Eäò IÉäMÉcò±É Eäò fÉnù xÉºÉÇ®úÒ LÉÉ±ÉÉfÉ 
¨É§ {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ EòÉ ±ÉMÉhÉMÉ 
2 -  2ÉÉ¨É hÉÉ®ú ½þÉäxÉä {É®ú 100 UôÉä]õÒ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ EòÉä 4 ¨ÉÒ. x 4 ¨ÉÒ. EòÒ +ÉnùÊ®úEò 
IºÉ6ÉÉ +Éè®ú 4. ¨ ÉÒ. x 4. ¨ ÉÒ. EòÒ fÉÉ½þ®úÒ IºÉ6ÉÉ 
Eäò 6ÉLÉ{EòÉäKÉÒªÉ MÉÉ±´ÉxÉÉ<ºb÷ +ªÉxÉÇ (VÉÒ +É<) 
ºÉä ÊxÉÌ¨ÉLÉ {ÉVÉ®äú ¨ É§ b÷É±É ÊnùªÉÉ <ºÉ {ÉVÉ®äú EòÉä 
0 ºÉäx]õ IÉäMÉcò±É +Éè®ú . ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç 
Eäò VÉ±ÉuùÉ®ú MÉbÂ÷Iäº ¨É§ 6ÉÉ®ú EòÉäxÉÉ§ ¨É§ fÉÉ¨fÉÚ EòÒ 
ºÉ½þÉªÉLÉÉ ºÉä ºOÉ®ú Eò®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ VÉÉ±É EòÒ 
MÉ½þ®úÉ<Ç . ¨ÉÒ. OÉÒ +Éè®ú VÉÉ±É EòÉä ½èþxb÷®äú±É 
Eäò >ð{É®úÒ hÉÉMÉ, +ÉYÉÉ®ú hÉÉMÉ ºÉä ±ÉMÉhÉÉMÉ 0 
ºÉä.¨ÉÒ. >ð{É®ú, ¨ É§ fÉÉYÉ ÊnùªÉÉ OÉÉ VÉÉ±ÉÉ§ EòÉä 6ÉÉ®úÉ§ 
EòÉxÉÉ§ Eäò fÉÉ¨fÉÚ Eäò -É¨hÉÉ§ ¨É§ hÉÒ fÉÉYÉ ÊnùªÉÉ OÉÉ 
VÉÉ±ÉÉÊIÉ EòÉ +ÉEòÉ®ú 1 Ê¨É.¨ÉÒ. OÉÉ +Éè®ú {ÉVÉ®äú 
LÉOÉÉ VÉÉ±ÉÉ§ EòÒ ºÉcòÉ<Ç ¨ÉUô+É®úÉ§ uùÉ®úÉ ÊEòªÉÉ 
VÉÉLÉÉ OÉÉ VÉÉ±É EòÉ +ÉEòÉ®ú C¸ÒEò ½þÉäxÉä Eäò Ê±É% 
+ÉnùÊ®úEò VÉÉ±É ¨É§ hÉÉ®ú hÉ®úÉ MÉªÉÉ ½þÉ< bä÷xºÉ]õÒ 
{ÉÉä±ÉÒ%ÊOÉ±ÉÒxÉ {ÉÉ<{É (%6É b÷Ò {ÉÒ <Ç) fÉÉYÉEò®ú 
6ÉÉ®úÉ§ EòÉäxÉÉ§ Eäò fÉÉ¨fÉÚ Eäò -É¨hÉÉ§ ¨ É§ fÉÉYÉ ÊnùªÉÉ OÉÉ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ EòÉä {ÉÉ±ÉxÉ Eäò |ÉOÉ¨É ¨É½þÒxÉä ¨É§ ¶É®úÒ®ú 
hÉÉ®ú Eäò % EòÒ nù®ú ¨É§ 2% *Úòb÷ |ÉÉä]õÒxÉ 
ºÉÊ½þLÉ 2 Ê¨É.¨ÉÒ. +ÉEòÉ®ú ´ÉÉ±Éä ´ÉÉÊKÉVªÉEò 
{±É´É¨ÉÉxÉ {Éä±±Éä]õ -ÉÉW +Éè®ú fÉÉnù ¨É§ ºÉ¨ÉÉxÉ 
nù®ú ¨É§ 24% |ÉÉä]õÒxÉ ªÉ+ò 4 Ê¨É.¨ÉÒ. +ÉEòÉ®ú 
Eäò {Éä±±Éä]õ -ÉÉW ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ {ÉÚ®úEò Eäò r¾{É ¨É§ 
%EòÉLÉ®ú ÊnùxÉÉ§ ¨ É§ b÷Eò ´ ÉÒb÷ +Éè®ú +:ÉÉä±ÉÉ (- 
ÊEò.2ÉÉ.ÊnùxÉ) Ênù% MÉ% {ÉVÉ®äú ¨É§  ¨É½þÒxÉÉ§ 
EòÒ {ÉÉ±ÉxÉ +´ÉÊYÉ Eäò fÉÉnù ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ +ÉEòÉ®ú 
40 2ÉÉ. OÉÉ hÉÉ®ú EòÉ {É®úÉºÉ 00 - 00 
2ÉÉ¨É OÉÉ còºÉ±É ºÉ2É½þKÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ Eò®úÒfÉ 
00 ÊEò.2ÉÉ. ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ EòÉä {ÉEòb÷É MÉªÉÉ -ÉäLÉ 
{É®ú ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ nùÉ¨É 200ÊEò.2ÉÉ. OÉÉ Ê´ÉÊhÉ]É 
ºLÉ®ú Eäò ±ÉÉäMÉÉ§ (Ê´ÉÊhÉ]É ´ÉMÉÉ© Eäò +É¨É ±ÉÉäMÉ) EòÒ 
Ê®ú{ÉÉä]õÉ© Eäò +xÉºÉÉ®ú ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ¨ÉÉºÉ EòÉ º´ÉÉnù 
fÉä½þNÉ®ú OÉÉ ºÉÉYÉÉ®úKÉLÉªÉÉ <ºÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ¨ÉÉºÉ 
EòÒ Eò¨É MÉKÉLÉÉ EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä Eäò®ú±É ¨É§ <ºÉ EòÒ 
Eò¨É ¨ÉÉMÉ OÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±É% ±ÉMÉhÉMÉ 00 
ÊEò.2ÉÉ. (4 q½. ÊEò.2ÉÉ.) -ÉÉW EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ 
ÊEòªÉÉ OÉÉ +Éè®ú -ÉÉW {ÉÊ®ú´ÉLÉÇxÉ +xÉ{ÉÉLÉ 11 
näù-ÉÉ MÉªÉÉ {ÉVÉ®äú EòÒ IºÉ6ÉÉ +Éè®ú VÉÉ±É EòÉä Êcò®ú 
ºÉä +MÉ±ÉÒ fÉÉ®ú ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±É% ={ÉªÉ+ò 
ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòLÉÉ ½èþ +Éè®ú ªÉ½þ +xÉ¨ÉÉxÉ ±ÉMÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ ÊEò ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ¨ÉÉèºÉ¨É Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ÉÒC¸É +Éè®ú 
Eò¨É ±É´ÉKÉLÉÉ (0-1 {ÉÒ {ÉÒ ]õÒ) Eäò {ÉÉxÉÒ ¨É§ 
%Eò fÉnù±É ={ÉÉªÉ Eäò r¾{É ¨ É§ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä ªÉÉäMªÉ 
¨ÉUô±ÉÒ ½èþ VÉÒ +É< %cò ]õÒ ÊLÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ ®úÉVªÉ 
¨É§ VÉÒ +É< %cò ]õÒ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ +Éè®ú 
hÉÒ |É6ÉÉ®ú ÊnùªÉÉ VÉÉxÉÉ 6ÉÉÊ½þ%
(<¨Éä±b÷É VÉÉäºÉ¡ò, ºÉ¨ÉpùÒ ºÉÆ´ÉYÉÇxÉ |ÉhÉÉMÉ, EòÉä66ÉÒ EòÒ 
Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
ºÉ2ÉÊ½þLÉ ÊLÉ±ÉÉÊ{ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ b÷Éì. {ÉÒ. ªÉÚ. :ÉEòÊ®úªÉÉ, +YªÉIÉ, b÷Ò %cò b÷Ò ºÉ2ÉÊ½þLÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ EòÉä |ÉnùÉxÉ Eò®úLÉä ½þ%
%p¼K(´sjªp¼L xxp¼j§^9p¦¼j§^sL^¦s|^¦@·j8¶s(´|2ÀK
%®úKÉÉEò±É¨É ÊVÉ±Éä Eäò {ÉÚªÉ{{É±±ÉÒ Eäò -É±Éä ºÉ¨ÉSù ¨É§  ¨ÉÒ. ´ªÉÉºÉ Eäò, +±ÉMÉ Eò®úxÉä 
+Éè®ú Êcò®ú ºÉä VÉÉäb÷xÉä ªÉÉäMªÉ VÉÒ +É< {ÉVÉ®úÉ +Éè®ú 
 ¨ ÉÒ. ´ ªÉÉºÉ Eäò %6É b÷Ò {ÉÒ <Ç Eäò {ÉVÉ®úÉ ºOÉÉÊ{ÉLÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ LÉÒxÉ Eò]õ¨fÉÉ§ EòÉ %Eò ¨ ÉUô+É®úÉ 2É{É 
+Éè®ú  ºÉnùºªÉÉ§ EòÉ ªÉ´ÉÉ 2É{É ½þ®ú %Eò {ÉVÉ®äú 
Eäò Ê½þLÉÉÊYÉEòÉ®úÒ OÉä ½þ®ú %Eò {ÉVÉ®äú ¨É§ {Éä±ÉÇ 
º{ÉÉä]õ B]ÅõÉä{±ÉºÉ ºÉ®úÉ]äõÎxºÉºÉ Eäò 100 UôÉä]õÉ§ 
EòÉ ºÉhÉ®úKÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ú%Eò ´É{ÉÇ EòÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
+´ÉÊYÉ Eäò fÉÉnù ÊnùxÉÉ Eò 22.12.201 EòÉä 
¨ÉUô±ÉÒ EòÉ ºÉ2É½þKÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ Ê6É]Âõ]õÉ]Âõ]õEò®úÉ 
{É 6ÉÉªÉLÉ Eäò +YªÉIÉ xÉä ¨ÉUô±ÉÒ ºÉ 2É½þKÉ EòÉ 
=nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ {É6ÉÉªÉLÉ Eäò ºÉnùºªÉÉ§ +Éè®ú ºÉ2ÉÊ½þLÉ {Éä±ÉÇ º{ÉÉä]õ ¨ÉUô±ÉÒ
(´E¹·sj[|%j%c´p¼|j6p¼|Æ. 140
ºOÉÉxÉÒªÉ ±ÉÉäMÉÉ§ xÉä EòÉªÉÇ*ò¨É ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ EòÉä 00 q½. ÊEò.2ÉÉ. EòÒ nù®ú ¨É§ 
fÉä6É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ {ÉVÉ®äú ¨É§ %Eò ´É{ÉÇ EòÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
+´ÉÊYÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ 10 2ÉÉ. hÉÉ®ú EòÒ ¨ ÉUô±ÉÒ 10 
ºÉä 20 2ÉÉ. hÉÉ®ú LÉEò fÉJº MÉªÉÒ Ê{ÉUô±Éä ´É{ÉÇ 
{ÉVÉ®äú ¨É§ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ Eò®úxÉä Eäò 
fÉÉnù +Éè®ú +ÊYÉEò ¨ÉUô+É®úÉ ±ÉÉäMÉ +{ÉxÉä <±ÉÉEòÉ§ 
¨É§ <ºÉ |ÉÉèWÉäÊMÉEòÒ EòÉ 2É½þKÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±É% 
+ÉMÉä +É ®ú½äþ ½«þ
ÊnùºÉfÉ®ú, 2012 +Éè®ú VÉxÉ´É®úÒ - cò®ú´É®úÒ 
201 Eäò nùÉè®úÉxÉ LÉ ¶¶ÉÚ®ú ÊVÉ±Éä Eäò Eèò{{É¨ÉMÉ±É¨É 
EòÒ EòÉxÉÉä±ÉÒ xÉÉ±ÉÒ ¨É§  ¨ÉÒ. ´ªÉÉºÉ ´ÉÉ±Éä %6É 
b÷Ò {ÉÒ <Ç {ÉVÉ®úÉ ºOÉÉÊ{ÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ªÉ½þ 
LÉ ¶¶ÉÚ®ú ÊVÉ±Éä ¨É§ {ÉVÉ®äú ¨É§ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ 
{É½þ±ÉÉ Eònù¨É OÉÉ {ÉVÉ®äú ¨É§ 10 2ÉÉ. hÉÉ®ú ´ÉÉ±Éä 
2Éä ¨É±±Éä]õ ¨ÉÊVÉ±É ºÉä¡òÉ±ÉºÉ Eäò 100 +Éè®ú 
10 -1 2ÉÉ. hÉÉ®ú ´ÉÉ±Éä {Éä±ÉÇ º{ÉÉä]õ B]ÅõÉä{±ÉºÉ 
ºÉ®úÉ]äõÎxºÉºÉ Eäò 2000 ºÉLÉÊLÉªÉÉ§ EòÉ ºÉhÉ®úKÉ 
ÊEòªÉÉ ±ÉfÉä 2ÉÒ{¨É +Éè®ú fÉÉÊ®ú¶É Eäò +hÉÉ´É EòÒ 
´ÉVÉ½þ ºÉä ¨ÉUô±ÉÒ EòÒ |ÉÉ®úÊhÉEò fÉJºLÉÒ Eò¨É OÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò 12 ¨ É½þÒxÉÉ§ EòÒ +´ÉÊYÉ Eäò fÉÉnù ÊnùxÉÉEò 
2.12.201 EòÉä ºÉ2É½þKÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú 
400 q½.  ÊEò.2ÉÉ. Eäò còÉ¨ÉÇ MÉä]õ ¨ÉÚ±ªÉ EòÒ nù®ú 
{É®ú fÉä6É ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ¸ÉÒ Eäò.´ÉÒ.nùÉºÉxÉ, hÉÚLÉ{ÉÚ´ÉÇ 
ÊVÉ±ÉÉ {É6ÉÉªÉLÉ +YªÉIÉ, LÉ ¶¶ÉÚ®ú xÉä ½þÉ´É¨º]õ EòÉ 
=nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ºÉnùºªÉ, ÊVÉ±ÉÉ {É6ÉÉªÉLÉ, 
LÉ ¶¶ÉÚ®ú, {É6ÉÉªÉLÉ +YªÉIÉ, Eèò{{É¨ÉMÉ±É¨É, {É6ÉÉªÉLÉ 
Eäò ºÉnùºªÉ +Éè®ú ºOÉÉxÉÒªÉ ±ÉÉäMÉ +Éè®ú Eò<Ç ¨ ÉUô+É®äú 
hÉÒ ={ÉºOÉLÉ OÉä ¨ ÉUô+É®úÉ§ xÉä {ÉÒ {ÉÒ {ÉÒ LÉ®úÒEäò ºÉä 
{ÉVÉ®úÉ ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê´ÉÊhÉ]É {É½þ±É+É§ 
+YªÉIÉ, Ê6É]Âõ]õÉ]Âõ]õEò®úÉ {É6ÉÉªÉLÉ ºÉ2ÉÊ½þLÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ EòÉä 
näùLÉä ½þ%
ºÉ2ÉÊ½þLÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ EòÉ où¶ªÉ
b÷Éì.<¨Éä±b÷É VÉÉäºÉcò ¨ÉUô+É®úÉ§ EòÉ º´ÉÉMÉLÉ Eò®úLÉÒ ½þ<Ç
Ê±É]õÉä{ÉäÊxÉ+ºÉ ´ÉzÉÉ¨ÉÒ(¦´|O|svp¼^¦j^[¦j8¶s(´
|À^s[(´p¼[¦j§^Àsfp¼|c´sL
+ÉZÉÉ |Énäù¶É Eäò E ò{KÉÉ ÊVÉ±Éä ¨ É§ xÉÉMÉªÉ±ÉEòÉ ¨Éb÷±É Eäò {ÉäbÂ÷b÷É Eò¨¨ÉÉ´É®úÒ {ÉÉ±Éä¨É Eäò 
1.0 ½äþ&]õªÉ®ú -ÉäLÉ ¨É § Ê±É]õÉä{ÉäÊxÉºÉ ´É]ÉÉ¨ÉÒ 
Eäò ºÉÉOÉ ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ]ÅõÊEòxÉÉä]õºÉ f±ÉÉä6ÉÒ 
EòÉ {É®úÒIÉKÉÉL¨ÉEò {ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊºÉ±´É®ú 
{ÉÉä¨ {ÉÉxÉÉä Eäò ºÉÉOÉ B±É.´É]ÉÉ¨ÉÒ EòÒ +ÊLÉVÉÒÊ´ÉLÉLÉÉ, 
fÉJºLÉÒ +Éè®ú ºÉ½þ´ÉÌLÉLÉÉ EòÉ ÊxÉYÉÉÇ®úKÉ Eò®úxÉä Eäò 
Ê±É% ªÉ½þ {ÉÉ±ÉxÉ {É®úÒIÉKÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +ÉZÉÉ 
|Énäù¶É Eäò MÉ x]Úõ®ú ÊVÉ±Éä EòÒ ºcò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ºÉä 
-É®úÒnäù MÉ% B±É.´É]ÉÉ¨ÉÒ Eäò 20,000 {É¶6É 
b÷hÉEòÉ§ EòÉä VÉ±ÉÉ<Ç 201 Eäò +ÊLÉ¨É ºÉ{LÉÉ½þ 
¨É§ -ÉäLÉ ¨É§ ºÉhÉÊ®úLÉ Eò®úEäò +É½þÉ®ú Eäò r¾{É ¨É§ 
-ÉÉW =L{ÉÉnùEòÉ§ Eäò còÒb÷MÉ 6ÉÉ]Çõ Eäò +xÉºÉÉ®ú 
{Éä±±Éä]õ -ÉÉW ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ
B±É.´É]ÉÉ¨ÉÒ Eäò ºÉhÉ®úKÉ Eäò 4 ÊnùxÉÉ§ fÉÉnù 
=ºÉÒ -ÉäLÉ ¨É§ ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ Eäò 2. 
ºÉä.¨ÉÒ. Eäò +ÉèºÉLÉ +ÉEòÉ®ú Eäò ±ÉMÉhÉMÉ ,00 
ºÉLÉÊLÉªÉÉ§ EòÉ hÉÒ ºÉhÉ®úKÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊºÉ±´É®ú 
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä EòÉä -ÉÉxÉä Eäò Ê±É% ¨ÉäºÉäºÉÇ q½SùÉ ]äõEòxÉÉä 
còÒbÂ÷ºÉ, hÉÒ¨ÉÉ´É®ú¨É uùÉ®úÉ =L{ÉÉÊnùLÉ {±É´É¨ÉÉxÉ 
{Éä±±Éä]õ -ÉÉW ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä EòÉä 
Ê-É±ÉÉxÉä Eäò Ê±É% {ÉÒ ´ÉÒ ºÉÒ EòÒ 2 ¨ÉÒ. x 2 
¨ÉÒ. EòÒ JºÉ6Éä ¨É§ +¶ÉxÉ ¨Éä-É±ÉÉ fÉxÉÉEò®ú -ÉäLÉ ¨É§ 
ºOÉÉÊ{ÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ Ê´É±ÉÒxÉ +Éì&ºÉVÉxÉ, {ÉÒ 
%6É, ±É´ÉKÉLÉÉ VÉèºÉä {ÉÉxÉÒ EòÒ MÉKÉLÉÉ Eäò {É®úÉºÉ 
EòÉ ÊxÉªÉÊ¨ÉLÉ r¾{É ºÉä +xÉ´ÉÒIÉKÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
B±É.´É]ÉÉ¨ÉÒ EòÒ VÉr¾®úLÉ Eäò +xÉ ºÉÉ®ú {ÉÉ±ÉxÉ 
{ÉÊ®ú6ÉÉ±ÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ B±É.´É]ÉÉ¨ÉÒ EòÒ ºÉhÉ®úKÉ 
ºÉPÉxÉLÉÉ Eò¨É ½þÉäxÉä EòÒ ´ÉVÉ½þ ºÉä ´ÉÉLÉxÉ |ÉnùÉxÉ 
Eò®úxÉä EòÒ +É´É¶ªÉEòLÉÉ xÉ½þ OÉÒ ±ÉäÊEòxÉ Ê´É±ÉÒxÉ 
+Éì&ºÉVÉxÉ EòÉ ºLÉ®ú +xÉEÚò±É ®ú-ÉxÉä Eäò Ê±É% 
{ÉÉxÉÒ EòÉ Ê´ÉÊxÉªÉ¨É ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
+MÉºLÉ ºÉä ++ ÚòfÉ®ú, 201 Eäò nùÉè®úÉxÉ 
-ÉäLÉ EòÒ ±É´ÉKÉLÉÉ ¶ÉÚxªÉ {ÉÒ {ÉÒ ]õÒ LÉEò Eò¨É 
½þÉä MÉªÉÉ {É®úÒIÉKÉÉL¨ÉEò -ÉäLÉ Eäò 6ÉÉ®úÉ§ +Éä®ú Eäò 
6ÉMÉ] -ÉäLÉÉ§ ¨ É§ ®úÉäMÉ2ÉºLÉLÉÉ näù-ÉÒ MÉªÉÒ +Éè®ú Eò±É 
còºÉ±É EòÉ xÉ{]õ ½þ+É, ±ÉäÊEòxÉ {É®úÒIÉKÉÉL¨ÉEò -ÉäLÉ 
¨É§ ®úÉäMÉ2ÉºLÉLÉÉ xÉ½þ näù-ÉÒ MÉªÉÒ  ¨É½þÒxÉä EòÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ +´ÉÊYÉ Eäò fÉÉnù B±É.´É]ÉÉ¨ÉÒ EòÉ +ÉèºÉLÉ 
hÉÉ®ú 0 2ÉÉ¨É ½þ+É +Éè®ú bè÷MÉ VÉÉ±É uùÉ®úÉ Eò®úÒfÉ 
2 ÊEò.2ÉÉ. EòÉ ºÉ2É½þKÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊºÉ±´É®ú 
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä EòÒ Eò¨É fÉJºLÉÒ näù-ÉÒ MÉªÉÒ +Éè®ú ´ É]ÉÉ¨ÉÒ 
Eäò ºÉ2É½þKÉ Eäò ´É+ò 0 2ÉÉ¨É EòÉ +ÉèºÉLÉ hÉÉ®ú 
näù-ÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú =ºÉÒ -ÉäLÉ ¨ É§ {ÉÉä¨ {ÉÉxÉÉä EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ 
VÉÉ®úÒ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ
<ºÉ {ÉÉ±ÉxÉ {É®úÒIÉKÉ ºÉä ªÉ½þ ºÉEäòLÉ Ê¨É±ÉÉ 
ÊEò ÊEòºÉÒ hÉÒ ®úÉäMÉ2ÉºLÉLÉÉ Eäò ÊfÉxÉÉ B±É.´É]ÉÉ¨ÉÒ 
EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò ºÉÉOÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ 
ºÉEòLÉÉ ½èþ ªÉ½þ ¨ÉÉ±ÉÚ¨É {Éb÷É ÊEò -ÉäLÉ ¨É§ nùÒPÉÇ 
EòÉ±É EòÒ {ÉÉ±ÉxÉ +´ÉÊYÉ Eäò EòÉ®úKÉ B±É.´É]ÉÉ¨ÉÒ 
EòÒ Eò¨É +ÊLÉVÉÒÊ´ÉLÉLÉÉ nù®ú +Éè®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä EòÒ 
Eò¨É fÉJºLÉÒ nù®ú näù-ÉÒ MÉªÉÒ
Eäò fÉÉ®äú ¨É§ ´Éè<ÉÉÊxÉEòÉ§ Eäò ºÉÉOÉ fÉÉLÉ6ÉÒLÉ ÊEòªÉÉ 
<ºÉ LÉ®ú½þ |ÉÉ{LÉ VÉÉxÉEòÉ®úÒ +Éè®ú +´ÉMÉÉ½þ ºÉä ´Éä 
6ÉÉ±ÉÚ ´É{ÉÇ {ÉVÉ®äú ¨É§ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ VÉÉ®úÒ Eò®§úMÉä
(<¨Éä±b÷É VÉÉäºÉ¡ò, ºÉ¨ÉpùÒ ºÉÆ´ÉYÉÇxÉ |ÉhÉÉMÉ, EòÉä66ÉÒ EòÒ 
Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä +Éè®ú B±É.´É]ÉÉ¨ÉÒ EòÉ ºÉ½þ-{ÉÉ±ÉxÉ
ºÉ2ÉÊ½þLÉ B±É.´É]ÉÉ¨ÉÒ EòÉ où¶ªÉ
ºÉ2ÉÊ½þLÉ ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä
(VÉÒ.MÉÉä{ÉEò¨ÉÉ®ú, B.Eäò.fnù±É xÉÉºÉ®ú, É®ú.VÉªÉEò¨ÉÉ®ú, 
VÉÒ.iÉÊ¨É±É¨ÉKÉÒ, B¨É.¶ÉÊ+ò´Éä±É, 






¨Éb÷{É¨É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù ºÉä 1 ÊnùºÉfÉ®ú 201 
ºÉä 1 ¨ÉÉ6ÉÇ 2014 LÉEò EòÒ +´ÉÊYÉ Eäò 
nùÉè®úÉxÉ ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò 11,2 +Éè®ú 
EòÉäÊfÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ Eäò ,100 + MÉ Ê±É¨ÉÒxÉ 
LÉÊ¨É±É xÉÉb÷, Eäò®ú±É, EòxÉÉÇ]õEò +Éè®ú MÉÉä´ÉÉ 




´É{ÉÇ 201 ¨ É§ EòÒ VÉÉxÉä ´ ÉÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉSùÒ ¨ÉÉLºªÉEòÒ VÉxÉMÉKÉxÉÉ Eäò ºÉxYÉ 
|ÉºLÉÉ´É Eäò r¾{É ¨É§ jS»|[|Y[
(¦´[Sù ¨É§  ºÉä  VÉxÉ´É®úÒ 2014 Eäò 
nùÉè®úÉxÉ ºÉ¨ÉSùÒ ¨ ÉÉLºªÉEòÒ VÉxÉMÉKÉxÉÉ {ÉÚ´ ÉÇ 
EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ EòÒ MÉªÉÒ b÷Éì.]õÒ. 
´ÉÒ.ºÉLªÉÉxÉnùxÉ, |ÉhÉÉ®úÒ +YªÉIÉ, %cò +É®ú 
% |ÉhÉÉMÉ xÉä fÉèC¸Eò EòÒ +YªÉIÉLÉÉ EòÒ +Éè®ú 
VÉxÉMÉKÉxÉÉ 201 {É®ú ºÉÊIÉ{LÉ Ê´É´É®úKÉ 
ÊnùªÉÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨É § LÉÊ¨É±É xÉÉb  ÷ 
®úÉVªÉ ¨ÉÉLºªÉEòÒ Eäò ´Éè<ÉÉÊxÉEòÉ§ +Éè®ú 
ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉnäù¶ÉEòÉ§  +Éè®ú LÉÊ¨É±É xÉÉb÷ 
+Éè®ú +É§MÉÉä±É IÉäMÉÉ§ Eäò %cò +É®ú % b÷Ò 
ºÉ´É¨IÉKÉ Eò¨ÉÇ6ÉÉÊ®úªÉÉ§ xÉä hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ ´ É{ÉÇ 
201 EòÒ ºÉ¨ÉSùÒ ¨ ÉÉLºªÉEòÒ VÉxÉMÉKÉxÉÉ 
¨É§ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ EòÉªÉÇ|ÉKÉÉ±ÉÒ 
EòÒ 6É6ÉÉÇ ¨É§ ºÉhÉÒ hÉÉMÉÒnùÉ®úÉ§ xÉä fÉb÷Ò 
+ÊhÉq½Ê6É ºÉä hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
jjf [|Y[ (¦´[S» ¨É § b÷Ò % 
%6É b÷Ò %cò, E òÊ{É ¨ÉMÉÉ±ÉªÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ 
uùÉ®úÉ EäòxSùÒªÉ ºÉä&]õ®ú ºEòÒ¨É Eäò +nù®ú 
“¨ÉÉLºªÉEòÒ ºÉä&]õ®ú Eäò Ê±É% b÷É]õÉfÉäºÉ 
+Éè®ú ÊVÉªÉÉä2ÉÉÊcòEò±É ºÉÚ6ÉxÉÉ ´ ªÉ´ÉºOÉÉ EòÉ 
|ÉfÉ±ÉÒEò®úKÉ- ºÉ¨ÉSùÒ ¨ ÉÉLºªÉEòÒ VÉxÉMÉKÉxÉÉ 
201” {É®ú +ÉfÉÊ]õLÉ fÉVÉ]õ +xÉnùÉxÉ Eäò 
+nù®ú =NÉ®ú - {É¶6É¨É LÉ]õ (¨É½þÉ®úÉ{]õ 
+Éè®ú MÉVÉ®úÉLÉ) Eäò Ê±É% VÉxÉMÉKÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ 
EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ EòÒ MÉªÉÒ
j0sp¼[|Y[(¦´[Sù ¨É§ Eäò®ú±É, 
EòxÉÉÇ]õEò +Éè®ú MÉÉä´ÉÉ IÉäMÉ Eäò Ê±É% ÊnùxÉÉEò 
1-1 VÉxÉ´É®úÒ 2014 Eäò nùÉè®úÉxÉ 
ºÉ¨ÉSùÒ ¨ÉÉLºªÉEòÒ VÉxÉMÉKÉxÉÉ 201 {ÉÚ´ÉÇ 




EòÉÊ±ÉEò]õ ÊVÉ±Éä Eäò ÊLÉq½´ÉÉMÉÚ®ú Eäò Eò¨É ±É´ÉKÉLÉÉ ´ÉÉ±Éä VÉ±É ¨É§ {Éä±ÉÇ º{ÉÉä]õ 
¨ÉUô±ÉÒ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±É% Eò¨É ±ÉÉMÉLÉ Eäò 
{ÉVÉ®úÉ§ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊLÉq½´ÉÉMÉÚ®ú ¨É§ 
cò®ú´É®úÒ ¨ É½þÒxÉä ¨ É§ {Éä±ÉÇ º{ÉÉä]õ ¨ ÉUô±ÉÒ EòÉ {ÉVÉ®úÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ ¶Ér¾ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ {ÉVÉ®úÉ§ ¨É§ 2 2ÉÉ¨É Eäò 
hÉÉ®ú +Éè®ú 2 Ê¨É.¨ÉÒ. EòÒ ±ÉfÉÉ<Ç Eäò {Éä±ÉÇ º{ÉÉä]
ºÉLÉÊLÉªÉÉ§ EòÉ ºÉhÉ®úKÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊLÉq½´ÉÉMÉÚ®ú Eäò 
½þ®ú %Eò {ÉVÉ®äú ¨ É§ 20 {Éä±ÉÇ º{ÉÉä]õ ºÉLÉÊLÉªÉÉ§ EòÉ 
ºÉhÉ®úKÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊnùxÉ ¨É § nùÉä fÉÉ®ú ªÉÉxÉä ÊEò 
ºÉfÉ½þ +Éè®ú ¶ÉÉ¨É EòÉä ¶É®úÒ®ú hÉÉ®ú Eäò 10% EòÒ 
nù®ú ¨É§ xÉÉÊ®úªÉ±É EòÒ -É±ÉÒ, 6ÉÉ´É±É EòÒ hÉÚºÉÒ, ]
õÊ{ÉªÉÉäEòÉ 6ÉÚKÉÇ, ¨ÉènùÉ +Éè®ú xÉ¨ÉEò ºÉä fÉxÉÉªÉÉ ½þ+É 
+É½þÉ®ú ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ <xÉ ºÉPÉ]õEòÉ§ EòÉä =fÉ±Éä ½þ% 
{ÉÉxÉÒ ¨É§ Ê¨É±ÉÉEò®ú fÉJºLÉÒ LÉä:É Eò®úxÉä Eäò PÉ]õEò 
VÉÉäb÷Eò®ú UôÉä]õÒ MÉÊ]õEòÉ+É§ Eäò r¾{É ¨É§ +É½þÉ®ú 
näùxÉä Eäò ]äõ ¨É§ ®ú-ÉLÉä ½«þ <ºÉ ºÉ¨ÉªÉ {ÉÉxÉÒ EòÉ 
{ÉÒ {ÉÒ ]õÒ  - 2 Eäò {É®úÉºÉ ¨É§ OÉÉ Ê´É±ÉÒxÉ 
+Éì&ºÉVÉxÉ EòÉ {É®úÉºÉ .2 - . Ê¨É.Ê±É.Ê±É. 
OÉÉ {ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ IÉäMÉ Eäò {ÉÉxÉÒ ¨É§ 
+¨ÉÉäÊKÉªÉÉ +Éè®ú xÉÉ<]äõ]õ EòÒ ¨ÉÉMÉÉ xÉMÉKªÉ OÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ ºOÉÉxÉ ¨ É§ {ÉÉxÉÒ EòÉ +6UôÉ fÉ½þÉ´É OÉÉ ÊVÉºÉ 
ºÉä {ÉVÉ®äú ¨ É§ ºÉhÉÊ®úLÉ -ÉÉW ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ EòÒ fÉJºLÉÒ 
Eäò Ê±É% =Ê6ÉLÉ ´ÉÉLÉÉ´É®úKÉ Ê¨É±ÉÉ +Éè®ú ®úÉäMÉÉ§ EòÒ 
ºÉÉYªÉLÉÉ Eò¨É ½þÉä MÉªÉÒ
Eäò®ú±É Eäò EòÉÊ±ÉEò]õ ÊVÉ±Éä Eäò 6Éä¨Éx6Éä®úÒ 
{É6ÉÉªÉLÉ Eäò ÊLÉq½´ÉÉMÉÚ®ú ¨ É§ Eò¨É ±ÉÉMÉLÉ Eäò {ÉVÉ®úÉ§ 
¨É§ {ÉÉÊ±ÉLÉ Eäò®ú±É EòÒ ®úÉVªÉ ¨ÉUô±ÉÒ {Éä±ÉÇ º{ÉÉä] 
B]ÅõÉä{±ÉºÉ ºÉ®úÉ]äõÎxºÉºÉ EòÉ ºÉ2É½þKÉ 0.01.2014 
EòÉä ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊVÉ±ÉÉ {É6ÉÉªÉLÉ +YªÉIÉ ¸ÉÒ¨ÉLÉÒ 
EòÉxÉÊNÉ±É VÉ¨ÉÒ±ÉÉ xÉä ºÉ2É½þKÉ ¨ Éä±Éä EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ 
ÊEòªÉÉ
|ÉMÉÊLÉ¶ÉÒ±É ¨ÉUô+É®úÉ ¸ÉÒ {ÉÒ.Eäò.´ÉäKÉMÉÉä{ÉÉ±É 
Eäò ¨ ÉÉYÉ´É Êcò¶É còÉ¨ÉÇ ¨ É§ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉªÉÇ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò  ¨ É½þÒxÉÉ§ Eäò fÉÉnù ºÉ2É½þKÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
Eò±É 10 {ÉVÉ®äú OÉä, ½þ®ú %Eò {ÉVÉ®äú EòÒ ±ÉÉMÉLÉ 
2,00 q½. OÉÒ, ½þ®ú %Eò {ÉVÉ®äú ¨É§ 10 {Éä±ÉÇ 
º{ÉÉä]õ EòÉ ºÉhÉ®úKÉ ÊEòªÉÉ OÉÉ Eò±É 20 ÊEò.2ÉÉ. 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ EòÉ ºÉ2É½þKÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ÊVÉºÉ ºÉä Eò±É 
0,000- q½{É% |ÉÉ{LÉ ½% 10 {ÉVÉ®úÉ§ +Éè®ú 
-ÉÉW EòÒ ±ÉÉMÉLÉ ºÉÊ½þLÉ Eò±É {ÉÊ®ú6ÉÉ±ÉxÉ ±ÉÉMÉLÉ 
0,000- q½{É% OÉÒ <ºÉ ºÉä 40,000- q½{É% 
EòÉ ±ÉÉhÉ |ÉÉ{LÉ ½þ+É ºÉ2É½þKÉ Eäò ºÉ¨ÉªÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
EòÒ ±ÉfÉÉ<Ç 10 ºÉä 10 Ê¨É.¨ÉÒ. +Éè®ú hÉÉ®ú 
110 ºÉä 10 2ÉÉ¨É OÉä
(EòÉÊ±ÉEò]õ xÉºÉÆYÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
16
6Éä]É<Ç ¨É§ VÉxÉMÉKÉxÉÉ {ÉÚ´ÉÇ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ Eäò hÉÉMÉÒnùÉ®úÉ§ EòÉ où¶ªÉ 






¨É-ªÉÉ±ÉªÉ, EòÉä6ÉÒxÉ ¨É§ 1- 21 cò®ú´É®úÒ, 2014 Eäò nùÉè®úÉxÉ LÉ±É¨ÉVVÉÒ {É-É¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ 
EòÒ {É½þ6ÉÉxÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉÊ´É<ÉÉxÉ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉKÉ 
EòÉªÉÇ*ò¨É +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ b÷Éì.®äú-ÉÉ VÉä.
xÉÉªÉ®ú {ÉÉC¸n*ò¨É ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉEò OÉÒ Eäò®ú±É +Éè®ú 
LÉÊ¨É±É xÉÉb÷ Eäò Ê´ÉÊhÉ]É Ê´ÉyÉÊ´ÉWÉ±ÉªÉÉ§, EäòxSù 
ºÉ®úEòÉ®ú ºÉºOÉÉxÉÉ§ +Éè®ú EòÉì±ÉäVÉÉ§ ºÉä Eò±É 1 
±ÉÉäMÉÉ § xÉä {ÉÉC¸n*ò¨É ¨É § hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
´ÉÌMÉEòÒ Ê´É<ÉÉxÉ, VÉÒ´ÉÊ´É<ÉÉxÉ LÉOÉÉ %¨É %ºÉ, 
%&ºÉä±É +Éè®ú ¨ÉÉLºªÉEòÒ ºÉä ºÉ fÉ ÊYÉLÉ +xªÉ 
EòÉªÉÇ*ò¨ÉÉ§ ¨É§ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ 6É±ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ
b÷Éì.%.MÉÉä{ÉÉ±ÉE ò{KÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò |ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ*ò¨É EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úLÉä ½þ%
ÊxÉnäù¶ÉEò +Éè®ú Eò¨ÉÇ6ÉÉÊ®úªÉÉ§ Eäò ºÉÉOÉ hÉÉMÉÒnùÉ®úÉ§ EòÉ où¶ªÉ
(´p¼vp¼[|Y[(¦´[S»j§L@·l9ªvvvYLªp¼^p¼p¼,K^p¼(´lxs
EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉ ºÉ YÉÉxÉ EäòxSù ¨É § ÊnùxÉÉ Eò 24.02.2014 EòÉ ä EòxÉ É Ç] õEò 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉYÉLÉÉ fÉÉäbÇ÷, EòxÉÉÇ]õEò ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ 
EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ EòÒ MÉªÉÒ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ 
¨É§ ¨ÉÉMÉ±ÉÚ®ú Ê´ÉyÉÊ´ÉWÉ±ÉªÉ, ¨ÉÉMÉ±ÉÚ®ú ¨ÉÉLºªÉEòÒ 
EòÉì±ÉäVÉ, hÉÉ®úLÉÒªÉ Ê´É<ÉÉxÉ ºÉºOÉÉxÉ, EòxÉÉÇ]õEò 
Ê´ÉyÉÊ´ÉWÉ±ÉªÉ, EòxÉÉÇ]õEò ´ÉxÉ Ê´ÉhÉÉMÉ Eäò 
´Éè<ÉÉÊxÉEòÉ § +Éè®ú +xÉ ºÉ YÉÉxÉEòÉ®úÉ §, ºOÉÉxÉÒªÉ 
ºxÉÉLÉEòÉäNÉ®ú EòÉì±ÉäVÉÉ § Eäò ´ÉxÉº{ÉÊLÉ Ê´É<ÉÉxÉ 
+Éè®ú VÉ LÉ Ê´É<ÉÉxÉ Eäò +YªÉIÉÉ § +Éè®ú ºÉÒ %¨É 
%cò +É®ú +É< Eäò ´Éè<ÉÉÊxÉEòÉ§ xÉä hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ 
b÷Éì.ÊcòÊ±É{{ÉÉäºÉ, |ÉhÉÉ®úÒ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, EòÉ®ú´ÉÉ®ú 
+xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù xÉä ºÉ¨ÉSùÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉYÉLÉÉ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉSùÒ +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºOÉÉ Eäò {ÉÊ®ú®úIÉKÉ Eäò Ê±É% 
fÉnù±É +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ ={ÉÉªÉÉ§ EòÒ +É´É¶ªÉEòLÉÉ Eäò 
fÉÉ®äú ¨É§ |ÉºLÉLÉÒEò®úKÉ ÊEòªÉÉ Ê´ÉÊhÉ]É ºÉMÉC¸xÉÉ§ 
Eäò +xÉºÉYÉäLÉÉ+É§ +Éè®ú xÉÒÊLÉEòÉ®úÉ§ xÉä EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ 
¨É§ ºÉÊ*òªÉ r¾{É ºÉä hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
hÉÉMÉÒnùÉ®ú ÊxÉnäù¶ÉEò Eäò ºÉÉOÉ
jE¹^j,¦Ml(¦´[S»j§c´sE¹[hv_x,K
®úÉ{]õÒªÉ E òÊ{É +xÉºÉYÉÉxÉ |ÉfÉYÉxÉ +EòÉnù¨ÉÒ (%xÉ % % +É®ú %¨É) , ½èþnù®úÉfÉÉnù ºÉä ´ÉÉ 
E òÊ{É +xÉºÉYÉÉxÉ ºÉä´ ÉÉ Eäò +ÉYÉÉ®úhÉÚLÉ {ÉÉC¸n*ò¨É Eäò 
hÉÉMÉ Eäò r¾{É ¨É§ Uô % +É®ú %ºÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉÉÌOÉªÉÉ§ 
xÉä 2 cò®ú´É®úÒ ºÉä 1 ¨ ÉÉ6ÉÇ 2014 LÉEò ¨ Éb÷{É¨É 
IÉäMÉÒªÉ EäòxSù ¨ É§ còÒ±b÷ +xÉhÉ´É |ÉÊ¶ÉIÉKÉ (%cò <Ç 
]õÒ) {ÉÚ®úÉ ÊEòªÉÉ =x½þÉ§xÉä ®úÉ¨ÉxÉÉOÉ{É®ú¨É ÊVÉ±Éä Eäò 
+Éä±ÉèEòb÷É MÉÉ´É ¨É§ hÉÉMÉÒnùÉ®úÒ 2ÉÉ¨ÉÒKÉ ¨ÉÚ±ªÉÉEòxÉ 
({ÉÒ +É®ú %) LÉEòxÉÒEò +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEòªÉÉ
¨Éb÷{É¨É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù ¨É§ 1 ¨ÉÉ6ÉÇ 2014 
EòÉä Eäò®ú±É Eäò EòKKÉÚ®ú Eäò 0 ÊEòºÉÉxÉÉ§ Eäò Ê±É% 
‘{ÉVÉ®úÉ ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ’ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉKÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ
b÷Éì.VÉÒ.MÉÉä{ÉEò¨ÉÉ®ú %cò <Ç ]õÒ |ÉÊ¶ÉIÉKÉÉÌOÉªÉÉ§ Eäò ºÉÉOÉ fÉÉLÉ-6ÉÒLÉ Eò®úLÉä ½þ% +Éä±ÉèEòb÷É ¨É§ còÒ±b÷ +xÉhÉ´É |ÉÊ¶ÉIÉKÉ %cò <Ç ]õÒ |ÉÊ¶ÉIÉKÉÉOÉ ±ÉÉäMÉ ¨Éb÷{É¨É IÉäMÉÒªÉ 
EäòxSù Eäò ´Éè<ÉÉÊxÉEòÉ§ Eäò ºÉÉOÉ




ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< Ê´É¶ÉÉ-É{É]Âõ]õKÉ¨É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù ¨É§ 2 VÉxÉ´É®úÒ ºÉä 2 
cò®ú´É®úÒ 2014 LÉEò ‘‘{É-É¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ Eäò {ÉVÉ®úÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ’’ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ*ò¨É +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ±ÉMÉhÉMÉ 20 ¨ÉUô+É®úÉ§ xÉä |ÉÊ¶ÉIÉKÉ 
¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ {ÉVÉ®äú EòÒ 
ºÉVÉÉ´É], ºOÉÉ{ÉxÉÉ, +xÉ ®úIÉKÉ, {ÉÉ±ÉxÉ ªÉÉäMªÉ 
¨ÉUô±ÉÒ VÉÉÊLÉªÉÉ § EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ ºÉÊ½þLÉ {ÉVÉ®úÉ 
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê´ÉÊhÉ]É {É½þ±É+É§ +Éè®ú {ÉVÉ®úÉ 
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±É% Ê´ÉNÉÒªÉ ºÉ½þÉªÉLÉÉ +ÉÊnù 
{É®ú ¨ÉUô+É®úÉ§ EòÉä +´ÉMÉÉ½þ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ {ÉVÉ®úÉ 
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉ§ EòÉ Ê´É´É®úKÉ näùxÉä´ÉÉ±ÉÒ 
|ÉÊ¶ÉIÉKÉ {ÉºLÉEòÉ ºÉhÉÒ |ÉÊ¶ÉIÉKÉÉÌOÉªÉÉ§ EòÉä nùÒ 
MÉªÉÒ <ºÉ nùÉè®úÉxÉ ®úÉVÉ±ÉEòÉ, {É¶6É¨É MÉÉänùÉ´É®úÒ, 
+ÉZÉÉ |Énäù¶É ºOÉLÉ EäòxSù Eäò {ÉÉ±ÉxÉ ºOÉÉxÉÉ§ +Éè®ú 
%Eò =W¨ÉÒ Eäò {ÉVÉ®úÉ -ÉäLÉ EòÉ ¨ É+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ
|ÉÊ¶ÉIÉKÉÉOÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEòÉ§ Eäò ºÉÉOÉ +É{ÉºÉÒ Ê´ÉÊxÉªÉ¨É Eò®úLÉä ½þ%
|ÉÊ¶ÉIÉKÉÉOÉ {ÉVÉ®äú EòÉ VÉÉ±É fÉnù±ÉLÉä ½þ%
(´p¼vp¼[|Y[(¦´[S»X»p¼jÀp¼{@·ªp¼(´[@·(´(¦´j8¶p¼|vl|Àl(´
|3§(´¦_x,K
EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù ¨É§ .1.2014 ºÉä 1.1.2014 LÉEò ‘‘-É±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú 
{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ’’ Ê´É{ÉªÉ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉKÉ 
EòÉªÉÇ*ò¨É +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ¨É½þÉ®úÉ{]õ Eäò 
®úÉªÉMÉF÷ ÊVÉ±Éä Eäò ¨ÉUô+É®úÉ§ Eäò Ê±É% |ÉÊ¶ÉIÉKÉ 
+ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ  EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ 
EäòxSù uùÉ®úÉ 2.2.2014 ºÉä 1..2014 Eäò 
nùÉè®úÉxÉ EòÉ®ú´ÉÉ®ú +Éè®ú Eò¨LÉÉ Eäò ¨ÉUô+É®úÉ º´ÉªÉ 
ºÉ½þÉªÉEò ºÉPÉÉ§ Eäò Ê±É% ‘‘ºÉ¨ÉSùÒ {É-É ¨ÉUô±ÉÒ 
+Éè®ú Eò´É6É ¨ÉUô±ÉÒ EòÉ -É±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú {ÉVÉ®úÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ’’ Ê´É{ÉªÉ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ*ò¨É +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ¨ÉÉLºªÉEòÒ Ê´ÉhÉÉMÉ, EòxÉÉÇ]õEò 
ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ*ò¨É EòÉ |ÉÉªÉÉäVÉxÉ 
ÊEòªÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉÉÌOÉªÉÉ § EòÉä {ÉVÉ®úÉ r¾{ÉÉªÉxÉ, 
±ÉMÉ®ú, VÉÉ±É fÉnù±ÉÉ´É +Éè®ú xÉºÉÇ®úÒ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú 
½èþxbÂ÷ºÉ +ÉäxÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ {ÉVÉ®úÉ ¨ ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ ¨ É§ YªÉÉxÉ näùxÉä ªÉÉäMªÉ -ÉÉW ®úKÉxÉÒÊLÉªÉÉ§ +Éè®ú 
{ÉªÉÉÇ´É®úKÉ ®úKÉxÉÒÊLÉªÉÉ§ VÉèºÉä |ÉfÉYÉxÉ ´ªÉ´É½þÉ®úÉ§ Eäò 
fÉÉ®äú ¨É§ hÉÒ =xÉEòÉä |ÉÊ¶ÉIÉKÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ
|ÉÊ¶ÉIÉKÉÉOÉ EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù Eäò Eò¨ÉÇ6ÉÉÊ®úªÉÉ§ Eäò ºÉÉOÉ ¨ÉUô+É®úÉ§ EòÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ*ò¨É
(´p¼vp¼[|Y[(¦´[S»ªp¼h( ´[^(¦´0¦v[|Y[(¦´[S»X»p¼|l+´
r¾^|¦L@·l|jS»|vY[^p¼_x,K(´l*´j(´l¦9[
ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< EòÉ®ú´ ÉÉ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù +Éè®ú hÉÉ E ò +xÉ {É Eäò MÉÉä´ÉÉ 
+xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù uùÉ®úÉ ºÉªÉ+ò r¾{É ºÉä 11 +Éè®ú 
12 cò®ú´ É®úÒ, 2014 EòÉä hÉÉ E ò +xÉ {É +xÉºÉYÉÉxÉ 
ºÉ¨É66ÉªÉ, MÉÉä´ÉÉ ¨É§ LÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉSùÒ ºÉ´ÉYÉÇxÉ Ê´É{ÉªÉ 
{É®ú |ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ*ò¨É +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
=nÂùPÉÉ]õxÉ ºÉMÉ ¨É§ b÷Éì.%xÉ.{ÉÒ.ºÉ½þ, ÊxÉnäù¶ÉEò, 
hÉÉ E ò +xÉ {É +xÉºÉYÉÉxÉ ºÉ¨É66ÉªÉ, MÉÉä´ÉÉ xÉä 
fÉLÉÉªÉÉ ÊEò ªÉ½þ ºÉ½þEòÉ®úÒ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ*ò¨É 
ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉ ºÉ YÉÉxÉ 
EäòxSù +Éè®ú hÉÉ E ò +xÉ {É +xÉºÉYÉÉxÉ ºÉ¨É66ÉªÉ, 
MÉÉä´ÉÉ uùÉ®úÉ |ÉÉ®úhÉ ÊEò% VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä Eò<Ç ºÉªÉ+ò 
Ê*òªÉÉL¨ÉEò EòÉªÉÇ*ò¨ÉÉ§ EòÉ {ÉÚ´ÉÇMÉÉ¨ÉÒ Eònù¨É ½èþ
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ºÉÒ %¨É %c ò +É® ú +É< Ê´É { ÉVÉ¨É +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù ¨É§ 1.02.2014 ºÉä 
21.02.2014 LÉEò ‘‘<¨ÉäVÉ ¨ÉÉäLÉÒ =L{ÉÉnùxÉ’’ 
Ê´É{ÉªÉ {É®ú LÉÒxÉ Ênù´ÉºÉÒªÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ*ò¨É 
+ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ näù¶É Eäò Ê´ÉÊhÉ]É hÉÉMÉÉ§ ºÉä 
Eò±É 6ÉÉèfÉÒºÉ ±ÉÉäMÉÉ§ xÉä |ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ*ò¨É ¨ É§ hÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ ¸ ÉÒ +É®ú.Eò¨É±É½þÉ®ú, +É< %cò %ºÉ, |ÉfÉYÉ 
ÊxÉnäù¶ÉEò, Eäò %¨É %ºÉ ºÉÒ, Eäò®ú±É ºÉ®úEòÉ®ú xÉä 
{É®ú{É®úÉMÉLÉ nùÒ{É VÉ±ÉÉEò®ú |ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ 
ÊEòªÉÉ =x½þÉ§xÉä <¨ÉäVÉ ¨ÉÉäLÉÒ =L{ÉÉnùxÉ Ê´É{ÉªÉEò 
|ÉÊ¶ÉIÉKÉ ¨ÉèxÉ+±É EòÒ |ÉÊLÉ b÷Éì.%.ºÉÒ.ºÉÒ.Ê´É&]õ®ú 
|ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ*ò¨É EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ
|ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ*ò¨É EòÒ =nÂùPÉÉ]õxÉ ºÉhÉÉ EòÉ où¶ªÉ ºÉ½þhÉÉÊMÉªÉÉ§ EòÉ où¶ªÉ
EòÉä näùEò®ú ¨ ÉèxÉ+±É EòÉ Ê´É¨ÉÉä6ÉxÉ ÊEòªÉÉ b÷Éì.®úÉKÉÒ 
¨Éä®úÒ VÉÉäVÉÇ, |ÉhÉÉ®úÒ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, ºÉÒ %¨É %cò +É®ú 




¨ÉSùÉºÉ +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù Eäò EòÉä´É±É¨É còÒ±b÷ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ¨É§ 1 ºÉä 2 ¨ÉÉ6ÉÇ, 2014 
LÉEò EòÒ +´ÉÊYÉ Eäò nùÉè®úÉxÉ ]õÉ<fÉ±É ºÉfÉ {±ÉÉxÉ 
Eäò +nù® ÊLÉq½´É±±ÉÚ®ú +Éè®ú EòÉx6ÉÒ{É®ú¨É ÊVÉ±ÉÉ§ Eäò 
VÉxÉVÉÉÊLÉ ºÉ¨ÉnùÉªÉ (<q½±ÉÉºÉ) Eäò 0 ºÉnùºªÉÉ§ú 
Eäò Ê±É% nùÉä Ênù´ÉºÉÒªÉ IÉ¨ÉLÉÉ ´ÉYÉÇxÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ 
EòÉªÉÇ*ò¨É +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
{É½þ±ÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ*ò¨É (1-1 ¨ÉÉ6ÉÇ 
EòÉä) EòÉx6ÉÒ{É®ú¨É ÊVÉ±Éä Eäò +ÉäªªÉÉÊ±ÉEò{{É¨É MÉÉ´É 
Eäò 20 <q½±ÉÉ ºÉnùºªÉÉ§ Eäò Ê±É% +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ nÚùºÉ®úÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ*ò¨É (21-
22 ¨ÉÉ6ÉÇ EòÉä) ÊLÉq½´É±±ÉÚ®ú ÊVÉ±Éä Eäò {É{É´Éä®úEòÉb÷ 
Eäò ºÉäxVÉªÉ¨¨ÉxÉ xÉMÉ®ú <q½±ÉÉ ºÉ¨ÉnùÉªÉ Eäò 20 
ºÉnùºªÉÉ§ Eäò Ê±É% +Éè®ú LÉÒºÉ®úÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ (24-
2 ¨ÉÉ6ÉÇ EòÉä) ÊLÉq½´É±±ÉÚ®ú ÊVÉ±Éä Eäò {É{É´Éä®úEòÉb÷ 
¨É§ Eò±±ÉNÉ¨Éäb÷, Eò±±ÉEòb÷¨Éäb÷ +Éè®ú ®úÉVÉ®úÊLÉxÉ¨É 
xÉMÉ®ú Eäò 20 <q½±ÉÉ ºÉnùºªÉÉ§ Eäò Ê±É% +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ +xÉ *ò¨É ¨É § |ÉÉOÉÊ¨ÉEò 
+É{ÉºÉÒ Ê´ÉÊxÉªÉ¨É ºÉMÉ +Éè®ú VÉÒ´ÉLÉ -ÉÉW {ÉÉ±ÉxÉ, 
+ÉäªªÉÉÊ±ÉEò{{É¨É MÉÉ´É Eäò |ÉÊ¶ÉIÉKÉÉÌOÉªÉÉ§ +Éè®ú 
Eò¨ÉÇ6ÉÉÊ®úªÉÉ§ EòÉ où¶ªÉ
-É±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú {ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ MÉÊLÉÊ´ÉÊYÉªÉÉ§ {É®ú 
|ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉ où¶ªÉ
ºÉ¨ÉSùÒ ºÉVÉÉ´É]õÒ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú ÊuùEò{ÉÉ]õÒ 
|ºÉ¨ÉSùÒ ºÉ´ÉYÉÇxÉ %´É |ÉºÉºEò®úKÉ {É®ú ÊxÉnù¶ÉÇxÉ 
ºÉMÉ ºÉ¨¨ÉÊ±ÉLÉ OÉä |ÉÊ¶ÉIÉKÉ Eäò nÚùºÉ®äú Ênù´ÉºÉ 
¨É§ {É-É¨ÉUô±ÉÒ xÉºÉÇ®úÒ {ÉÉ±ÉxÉ, ´ ÉMÉEò®úKÉ, +¶ÉxÉ, 
{ÉèEòMÉ, {ÉÊ®ú´ É½þxÉ, {ÉVÉ®úÉ ÊxÉ¨ÉÉÇKÉ, ±ÉMÉ®ú, {ÉVÉ®úÉ 
Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ, ºÉhÉ®úKÉ, ¨ÉÉìxÉÒ]õ®úMÉ, ºÉcòÉ<Ç +Éè®ú 
VÉÉ±É fÉnù±ÉÉ´É ºÉ¨¨ÉÊ±ÉLÉ OÉä +Éè®ú <ºÉ Eäò fÉÉnù 
còÒb÷fÉèEò ºÉMÉ hÉÒ OÉÉ
|ÉÊ¶ÉIÉKÉ Eäò nÚùºÉ®äú ÊnùxÉ ¨É§ ºÉhÉÒ ºÉMÉÉ§ EòÒ 
ºÉ¨ÉÉ{LÉ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉKÉÉÌOÉªÉÉ § EòÉä |É¨ÉÉKÉ {ÉMÉ 
|ÉnùÉxÉ ÊEò% MÉ% {É½þ±Éä +É{ÉºÉÒ Ê´ÉÊxÉªÉ¨É +Éè®ú 
còÒb÷fÉèEò ºÉä hÉÉMÉÒnùÉ®úÉ§ EòÒ IÉ¨ÉLÉÉ, +ÊhÉq½Ê6É 
+Éè®ú 6ÉxÉä MÉ% MÉÉ´ÉÉ§ ¨É§ ºÉ{ÉnùÉ EòÒ ={É±ÉfYÉLÉÉ 
¨ÉÉ±ÉÚ¨É {Éb÷LÉÉ ½èþ ÊVÉºÉ Eäò +xÉºÉÉ®ú +ÉMÉä Eäò 
EòÉªÉÇ*ò¨É +Éè®ú |ÉÉèWÉäÊMÉEòÒ ½þºLÉÉLÉ®úKÉ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
ÊEò% VÉÉ ºÉE§òMÉä 
(VÉÉä Eäò.ÊEò¹ÉEÚòb÷xÉ, EòÉä´É±É¨É ¡òÒ±b÷ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉõ, 
¨ÉpùÉºÉ xÉºÉÆYÉÉxÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ)
@·@·(´¦p¼[[|Y[(¦´[S»j§hp¼Llj+´x+´(´|9(´s[l&sx[ªp¼
j¦L L^Q»[
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ Eäò EòÒ±ÉÉ´Éè{ÉÉ®ú MÉÉ´ É Eäò ¨ ÉUô+É®úÉ§ Eäò Ê½þLÉÉOÉÇ ÊnùxÉÉ Eò 1.12.201 ºÉä 2.12.201 LÉEò ‘hÉÉ®úLÉÒªÉ ¨É +òÉ ¶É Ê+ò {É&]õÉb÷É ` ªÉÚEäò]õÉ EòÉ ºÉÌVÉEò±É xªÉÚ&±ÉÒ¶ÉxÉ +Éè®ú 
¨ÉÉäLÉÒ =L{ÉÉnùxÉ’ Ê´É{ÉªÉ {É®ú nùºÉ Ênù´ ÉºÉÒªÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ 
EòÉªÉÇ*ò¨É +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ¸ÉÒ +É<ºÉEò 
VÉªÉE ò¨ÉÉ®ú, ºÉ½þÉªÉEò ¨ÉÉLºªÉEòÒ ÊxÉnäù¶ÉEò, 
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ xÉä ÊnùxÉÉEò 1.12.201 EòÉä ÊEòªÉÉ 
|ÉÊ¶ÉIÉKÉ ¨É§ VÉÒ´ÉÊ´É<ÉÉxÉ, ¶É±ªÉÊ*òªÉÉ |ÉÊ*òªÉÉ, 
{ÉÉ±ÉxÉ ®úÒÊLÉªÉÉ +Éè®ú ¶É±ªÉÊ*òªÉÉ {É®ú ½èþxbÂ÷ºÉ +ÉäxÉ 
|ÉÊ¶ÉIÉKÉ, {ÉÉ±ÉxÉ +´ÉºÉ®ú6ÉxÉÉ EòÒ ºÉVÉÉ´É]õ +ÉÊnù 
{É®ú &±ÉÉºÉ 6É±ÉÉ% MÉ% ºÉ¨ÉÉ{ÉxÉ EòÉªÉÇ*ò¨É ¨É§ 
¸ÉÒ +¨É±É ºÉäÊ´ÉªÉ®ú, ºÉªÉ+ò ¨ ÉÉLºªÉEòÒ ÊxÉnäù¶ÉEò, 
LÉÊ¨É±É xÉÉb ÷ ¨ÉÉLºªÉEòÒ Ê´ÉhÉÉMÉ, ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ 
={ÉºOÉLÉ OÉä
ºÉªÉ+ò ÊxÉnäù¶ÉEò, ¨ÉÉLºªÉEòÒ, LÉÊ¨É±É xÉÉb÷ ºÉ®úEòÉ®ú 




]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù ¨ É§ 2 VÉxÉ´É®úÒ ºÉä 1 cò®ú´É®úÒ 2014 LÉEò |ÉÊ¶ÉIÉKÉ 
+ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ¸ÉÒ |ÉnùÒ{É E ò¨ÉÉ®ú, 
ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉnäù¶ÉEò, ¨ÉÉLºªÉEòÒ, ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ xÉä 
|ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ







ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨ É§ 22 ºÉä 24 VÉxÉ´É®úÒ 2014 Eäò nùÉè®úÉxÉ ‘´ÉÉÊKÉVªÉEò |É¨É-É 
*òº]äõÊ¶ÉªÉxÉÉ§ EòÒ ´ ÉÌMÉEòÒ Ê´É<ÉÉxÉ’ Ê´É{ÉªÉ {É®ú LÉÒxÉ 
Ênù´ÉºÉÒªÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ EòÒ 
MÉªÉÒ Ê´ÉÊhÉ]É ºÉºOÉÉ+É§ ºÉä Eò±É 20 ±ÉÉäMÉÉ§ xÉä 
EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨ É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ b÷Éì.%ºÉ.±ÉI¨ÉÒ Ê{É±±Éè, 
´ÉÊ®ú{C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, ºÉÒ %cò b÷Ò xÉä EòÉªÉÇ*ò¨É EòÉ 
ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ
j0sp¼[|Y[(¦´[S»j§&s¦p¼`|_x,K(´l*´j
ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨ ÉÉMÉ±ÉÚ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxS ù ¨É § 1-1 cò®ú´É®úÒ, 2014 
Eäò nùÉè®úÉxÉ &±ÉÉäÊ®ú`ºÉ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ*ò¨É 
+ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< 
Eäò Ê´ÉÊhÉ]É ºÉ½þEòÉ®úÒ EäòxS ùÉ § ºÉä E ò±É fÉÒºÉ 
Eò¨ÉÇ6ÉÉÊ®úªÉÉ§ xÉä EòÉªÉÇ*ò¨É ¨ É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ EòÉªÉÇ*ò¨É 
EòÉ +Éè{É6ÉÉÊ®úEò =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊnùxÉÉEò 1 cò®ú´É®úÒ 
EòÉä ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú ºÉèUùÉÊLÉEò ºÉMÉ 6É±ÉÉ% 
MÉ% +Éè®ú <ºÉ Eäò fÉÉnù 1 cò®ú´É®úÒ EòÉä xÉ¨ÉÚxÉÉ 
ºÉ2É½þKÉ Eäò Ê±É% ºÉ¨ÉSùÒ {ÉªÉÇ]õxÉ OÉÉ +Éè®ú ¨ ÉÉMÉ±ÉÚ®ú 
ºÉ¨ÉSù ¨É§ 40 ¨ÉÒ. EòÒ MÉ½þ®úÉ<Ç ºÉä ¨ÉLºªÉxÉ ÊEòªÉÉ 
MÉªÉÉ ºÉ2ÉÊ½þLÉ xÉ¨ÉÚxÉÉ§ EòÉä |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ ±Éä MÉ% 
+Éè® =xÉEòÉú Ê´É¶±Éä{ÉKÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉ Eäò fÉÉnù 
ÊnùxÉÉEò 1 cò®ú´É®úÒ EòÉä +´ÉLÉ®úKÉ Eäò +ÉEòb÷É§ 
Eäò ÊVÉªÉÉäEòÉäb÷MÉ {É®ú Ê*òªÉÉL¨ÉEò &±ÉÉºÉ +Éè®ú 




|ÉÊ¶ÉIÉKÉ ¨É § LÉ®úKÉ, ºÉ½þxÉ¶ÉÊ+ò fÉJºÉ´É, 
ºxÉÉä®úEäò±ÉMÉ +Éè®ú  cäòLÉ¨É (= 1 còÒ]õ) LÉEò 
ºEòxÉ b÷É<´ÉMÉ +ÉÊnù ºÉ¨¨ÉÊ±ÉLÉ OÉä +Éè®ú ºEÚòfÉÉ 
={ÉEò®úKÉÉ§ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ +Éè®ú  cäòLÉ¨É (= 4 
còÒ]õ) LÉEò ºEòxÉ b÷É<´ÉMÉ Eäò fÉÉ®äú ¨É § hÉÒ 
|ÉÊ¶ÉIÉKÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ*ò¨É EòÉ 
ºÉ¨ÉÉ{ÉxÉ EòÉªÉÇ*ò¨É ÊnùxÉÉEò 1 cò®ú´É®úÒ 2014 
EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +Éè®ú ¸ÉÒ +¨É±É 
ºÉäÊ´ÉªÉ®ú, ºÉªÉ+ò ¨ÉÉLºªÉEòÒ ÊxÉnäù¶ÉEò, LÉÊ¨É±É xÉÉb÷ ¨ ÉÉLºªÉEòÒ Ê´ÉhÉÉMÉ, ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +YªÉIÉ ®ú½äþ 
+Éè®ú EòÉªÉÇ*ò¨É ¨ É§ |É¨ÉÉKÉ {ÉMÉ Ê´ÉLÉ®úKÉ ÊEò% MÉ%
MÉ VÉ®úÉLÉ ¨É § ºÉ¨É S ù ¨É § {ÉVÉ®úÉ § ¨É § ¨ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ VÉèºÉä |ÉMÉÊLÉ¶ÉÒ±É |ÉÉèWÉäÊMÉEòÒ +Éè®ú <ºÉ 
EòÉ +2ÉMÉÉ¨ÉÒ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ {É®ú |ÉÊ¶ÉIÉKÉ +Éè®ú 
ºÉ¶É+òÒEò®úKÉ E  ò Ê´É EäòxS ù Eäò ºÉ½þªÉÉäMÉ ºÉä 
+ÉªÉÉäÊVÉLÉ Eò®úxÉÉ +É´É¶ªÉEò ½èþ <ºÉ LÉ®ú½þ ÊºÉnùÒ 
VÉxÉVÉÉÊLÉªÉÉ§ Eäò +Éè®ú +ÊYÉEò ºÉnùºªÉÉ§ EòÉä hÉÒ 
-É±Éä ºÉ¨ÉSù ¨ É§ ¨ ÉUô±ÉÒ EòÉ {ÉVÉ®úÉ§ ¨ É§ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä 
EòÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ |ÉÉ{LÉ Eò®úxÉä EòÉ +´ÉºÉ®ú Ê¨É±ÉÉ
<ÉÉxÉ ®ÆúVÉxÉ nùÉºÉ, ¨ÉÉäÀ¨¨Énù EòÉäªÉÉ Eäò., zÉÒxÉÉOÉ 
Eäò.É®ú., Ê´ÉxÉªÉ Eò¨ÉÉ®ú ´ÉÉºÉ, ºÉ®äú¶É Eò¨ÉÉ®ú ¨ÉÉäVVÉÉnùÉ 
Éª®ú B6É.B¨É.ÊhÉxiÉ, ´Éä®úÉ´É±É IÉäjÉÒªÉ Eäòxpù EòÒ Ê®ú{ÉÉä]Çõ
´Éä®úÉ´É±É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù ¨ É§ 6ÉÉ±ÉÚ ´ É{ÉÇ Eäò ]õÒ %ºÉ {ÉÒ Eäò +nù®ú MÉVÉ®úÉLÉ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò ÊºÉnùÒ 
VÉxÉVÉÉÊLÉ ±ÉÉäMÉÉ § Eäò Ê½þLÉÉOÉÇ 0.02.2014 
ºÉä 01.0.2014 LÉEò -É±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú {ÉVÉ®úÉ§ 
¨É§ ¨É½þÉ6ÉMÉ]õÉ§ +Éè®ú {É-É¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ Eäò fÉä½þNÉ®ú 
{ÉÉ±ÉxÉ |ÉfÉYÉxÉ ¨É§ ÊºÉnùÒ VÉxÉVÉÉÊLÉ ±ÉÉäMÉÉ§ Eäò 
IÉ¨ÉLÉÉ ´ÉYÉÇxÉ Ê´É{ÉªÉ {É®ú 21 Ênù´ÉºÉÒªÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ 
EòÉªÉÇ*ò¨É +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÒ %¨É %cò 
+É®ú +É< Eäò ]õÒ %ºÉ {ÉÒ %6É +É®ú b÷Ò ÊxÉÊYÉ Eäò 
+nù®ú 2 ÊºÉnùÒ VÉxÉVÉÉÊLÉ Ê½þLÉÉÊYÉEòÉÊ®úªÉÉ§ Eäò 
Ê±É% |ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ*ò¨É +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
¨ÉÉLºªÉEòÒ Ê´ÉhÉÉMÉ, MÉVÉ®úÉLÉ, Eäò EòÉÌ¨ÉEòÉ§, ÊºÉnùÒ 
VÉxÉVÉÉÊLÉ ºÉPÉ Eäò +YªÉIÉ, |ÉhÉÉ®úÒ ´ Éè<ÉÉÊxÉEò, ºÉÒ 
+É< %cò ]õÒ +ÉÊnù EòÒ ={ÉºOÉÊLÉ ¨ É§ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
|ÉLÉÉ{ÉÒ EòÉªÉÇ*ò¨É ¨ É§ ¸ ÉÒ %xÉ.Eäò.¨É66ÉÉ®ú, +ÊLÉÊ®ú+ò 
ÊVÉ±ÉÉ ¨ ÉÊVÉº]äõ]õ, ÊMÉ®ú ºÉÉä¨ ÉxÉÉOÉ ÊVÉ±ÉÉ, MÉVÉ®úÉLÉ 
xÉä |ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ*ò¨É EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ 
ÊºÉnùÒ VÉxÉVÉÉÊLÉ Eäò ºÉnùºªÉÉ§ EòÉä -É±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú 
{ÉVÉ®úÉ§ ¨É§ ¨É½þÉ6ÉMÉ]õÉ§ +Éè®ú {É-É¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ Eäò 
fÉä½þNÉ®ú {ÉÉ±ÉxÉ |ÉfÉYÉxÉ ¨ É§ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ näùxÉÉ EòÉªÉÇ*ò¨É 
EòÉ =qäù¶ªÉ OÉÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ ¨ÉÉäb÷nÚ±É ¨É§ ºÉºOÉÉxÉ 
Eäò ´Éè<ÉÉÊxÉEòÉ§ +Éè®ú LÉEòxÉÒEòÒ EòÉÌ¨ÉEòÉ§ +Éè®ú 
+xªÉ ºÉºOÉÉxÉÉ§ Eäò fÉÉ½þ®úÒ Ê´É¶Éä{É<ÉÉ§ uùÉ®úÉ &±ÉÉºÉ, 
{ÉVÉ®äú EòÒ ºÉVÉÉ´É]õ, ºOÉÉ{ÉxÉÉ, ºÉLÉÊLÉªÉÉ§ EòÉ 
ºÉ hÉ®úKÉ, +É½þÉ®ú ÊxÉ¨ÉÉÇKÉ %´É  +¶ÉxÉ, {ÉVÉ®úÉ 
VÉÉ±É EòÒ ºÉcòÉ<Ç +Éè®ú VÉÉ±É {ÉÊ®ú´ÉLÉÇxÉ Eäò fÉÉ®äú 
¨É§ ´ ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò ºÉMÉ ºÉ¨¨ÉÊ±ÉLÉ OÉä |ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉ 
ºÉ¨ÉÉ{ÉxÉ EòÉªÉÇ*ò¨É ÊnùxÉÉEò 01 ¨ÉÉ6ÉÇ, 2014 
EòÉä b÷Éì.fÉÒ.%ºÉ.®úÉVÉ´ÉLÉ, EòÉªÉÇ*ò¨É ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉEò, 
E  ò Ê´É EäòxS ù, EòÉäÊb÷xÉÉ®ú EòÒ ={ÉºOÉÊLÉ ¨É § 










¨ÉÉxÉxÉÒªÉ E òÊ{É ¨ÉMÉÒ ¸ÉÒ ¶É®únù {É´ÉÉ®ú xÉä 2 VÉxÉ´É®úÒ, 2014 EòÉä ¨É½þÉ®úÉ{]õ Eäò 
®úLxÉÊMÉ®úÒ ¨É§ -É±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú {ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ EòÉªÉÇ*ò¨É ¨É§ 000 ºÉä 
+ÊYÉEò ¨ÉUô+É®äú ±ÉÉäMÉ, EòÉÌ¨ÉEò +Éè®ú Ê´ÉÊ¶É{]
õ´ªÉÊ+ò ={ÉºOÉLÉ OÉä ´Éè<ÉÉÊxÉEòÉ §, ¨ÉU ô+É®úÉ §, 
ÊEòºÉÉxÉÉ§ +Éè®ú +xªÉ EòÉÌ¨ÉEòÉ§ EòÉ ºÉfÉÉäYÉxÉ Eò®úEäò 
¨ÉMÉÒ xÉä fÉLÉÉªÉÉ ÊEò nùÊIÉKÉ ¨ É½þÉ®úÉ{]õ -É±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú 
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ E òÊ{É ¨ÉMÉÒ ¸ÉÒ ¶É®únù {É´ÉÉ®ú ¨É½þÉ®úÉ{]õ Eäò ®úLxÉÊMÉ®úÒ ¨É§ -É±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú {ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ EòÉ 
=nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úLÉä ½þ%
{ÉVÉ®úÉ ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±É% =LE ò{]õ ºOÉÉxÉ ½èþ 
+Éè®ú ®úÉVªÉ ¨ÉÉLºªÉEòÒ Ê´ÉhÉÉMÉ ºÉä ªÉ½þ +xÉ®úÉäYÉ 
ÊEòªÉÉ ÊEò <ºÉ IÉäMÉ ¨ É§ EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù 
EòÒ ºÉ½þÉªÉLÉÉ ºÉä %xÉ %cò b÷Ò fÉÒ, %xÉ {ÉÒ %¨É +Éè®ú 
+É®ú Eäò ´ÉÒ ´ÉÉ< EòÒ ªÉÉäVÉxÉÉ% +¨É±É ¨É§ ±ÉÉªÉÒ 
VÉÉ% ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉMÉÒ xÉä ¨ÉUô+É®úÉ§ ºÉä EòÉ®ú´ÉÉ®ú 
EòÉ iÉ¨ÉKÉ Eò®úEäò -É±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú {ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò fÉÉ®äú ¨É§ ºÉÒ-ÉxÉä EòÉä Eò½þÉ
j0sp¼[|Y[(¦´[S»j§jÀ[Q¦»x(´(´j[
b÷Éì.%ºÉ.+ªªÉ{{ÉxÉ, ºÉÊ6É´É, bä÷ªÉ®ú %´É  ¨É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò, hÉÉ E  ò +xÉ  {É xÉä 
0.0.2014 EòÉä ¨ÉÉMÉ±ÉÚ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù 
EòÉ ¨É+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ ¨É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò Eäò ºÉÉOÉ 
b÷Éì.%.MÉÉä{ÉÉ±ÉE  ò{KÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ %¨É %cò 
+É®ú +É< hÉÒ OÉä +Éè®ú EäòxSù Eäò ´Éè<ÉÉÊxÉEòÉ§ +Éè®ú 
LÉEòxÉÒEòÒ EòÉÌ¨ÉEòÉ§ Eäò ºÉÉOÉ fÉèC¸Eò +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
EòÒ MÉªÉÒ
b÷Éì.%ºÉ.+ªªÉ{{ÉxÉ, ºÉÊ6É´É, bä÷ªÉ®ú %´É ¨É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò (hÉÉ 
E ò +xÉ {É) ¨ÉÉMÉ±ÉÚ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxS Eäò EòÉÌ¨ÉEòÉ§ Eäò 
ºÉÉOÉ fÉÉLÉ-6ÉÒLÉ Eò®úLÉä ½þ%
[¦p¼v9l(¦´_L[Y0K(´(´p¼vp¼[|Y[(¦´[S»(¦´-s|0p¼^9p¼-¦L(´j[
EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù ¨É§  VÉxÉ´É®úÒ 2014 EòÉä xÉÉä®ú´ÉÒÊVÉªÉÉ Eäò 1 
|ÉÊLÉÊxÉÊYÉªÉÉ§ xÉä iÉ¨ÉKÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ºÉÒ %¨É %cò 
+É®ú +É< uùÉ®úÉ -É±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú {ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±É% ÊEò% VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä Eònù¨ÉÉ§ EòÉ 
+´É±ÉÉäEòxÉ ÊEòªÉÉ EòÉ®ú´ÉÉ®ú Eäò +xÉºÉYÉÉxÉ ]õÒ¨É 
+Éè®ú ®úÉVªÉ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò ¨ÉÉLºªÉEòÒ Ê´ÉhÉÉMÉ Eäò 
EòÉÌ¨ÉEòÉ§ xÉä xÉÉä®ú´ÉÒÊVÉªÉxÉ |ÉÊLÉÊxÉÊYÉªÉÉ§ Eäò ºÉÉOÉ 
+É{ÉºÉÒ Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ]õÒ¨É xÉä EòÉ®ú´ÉÉ®ú 
+xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù Eäò ºÉ¨ÉSùÒ {ÉVÉ®úÉ -ÉäLÉ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉSùÒ ºcò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ºÉ¨É66ÉªÉ EòÉ hÉÒ ¨É+É<xÉÉ 
ÊEòªÉÉ |ÉÊLÉÊxÉÊYÉªÉÉ§ xÉä LÉEòxÉÒEòÒ Ê´É¶Éä{ÉLÉÉ+É§ EòÉ 
+ÉnùÉxÉ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú ªÉ½þ ºÉ=ÉÉ´É ÊnùªÉÉ ÊEò 
ºÉ½þEòÉ®úÒ EòÉªÉÇ*ò¨É uùÉ®úÉ hÉÉ®úLÉÒªÉ {ÉVÉ®úÉ ¨ ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò {ÉÊ®ú´Éä¶É ¨ É§ *òÉÊLÉEòÉ®úÒ {ÉÊ®ú´ÉLÉÇxÉ ±ÉÉªÉÉ 
VÉÉ ºÉEòLÉÉ ½èþxÉÉä®ú´ÉÒÊVÉªÉxÉ |ÉÊLÉÊxÉÊYÉ MÉKÉ EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉ. EäòxSù Eäò ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ {ÉVÉ®äú EòÉ ÊxÉ®úÒIÉKÉ Eò®úLÉä ½þ%
21(´E¹·sj[|%j%c´p¼|j6p¼|Æ. 140
(´p¼vp¼[|Y[(¦´[S»j§[l(´sE¹|@·¦p¼(´|O^[
EòÉ®ú´ ÉÉ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù ¨ É§ {ÉVÉ®úÉ ¨ ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ MÉÊLÉÊ´ÉÊYÉªÉÉ § EòÒ ºÉ Ê´ÉYÉÉ Eäò 
Ê±É% 10 ]õxÉ EòÒ YÉÉÊ®úLÉÉ EòÒ xÉªÉÒ EòÉä±b÷ º]õÉä®ú 
vª<[(´h6p¼(¦´_LzU»9s|%j%c´p¼j§
p¼{@·lv<[Q»v||jp¼¦À
®úÉ{]õÒªÉ Ê´É<ÉÉxÉ Ênù´ÉºÉ Eäò ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä ¨É§ +É¨É ±ÉÉäMÉÉ§ +Éè®ú ªÉ´ÉÉ ±ÉÉäMÉÉ§ Eäò fÉÒ6É 
Ê´É<ÉÉxÉ Eäò fÉÉ®äú ¨É§ +ÊhÉq½Ê6É VÉMÉÉxÉä Eäò =qäù¶ªÉ 
ºÉä ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É<, EòÉä66ÉÒ uùÉ®úÉ 
¨É®úÉ<xÉ b÷É<´É ´ ÉÉìEò ´ Éä ¨ É§  ºÉä +ÊYÉEò |ÉÊºÉUù 
´Éè<ÉÉÊxÉEòÉ§ EòÒ VÉÒ´ÉxÉÒ +Éè®ú =x½§þ uùÉ®úÉ ÊEò% MÉ% 
+ÉÊ´É{EòÉ®úÉ§ {É®ú Ê´É´É®úKÉ |ÉnùÌ¶ÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
|ÉÉäcòºÉ®ú ºÉÒ.´ÉÒ.®úÉ¨ÉxÉ xÉä 2 cò®ú´É®úÒ EòÉä |ÉEòÉ¶É 
Ê´ÉEòÒKÉÇxÉ EòÉ ÊºÉUùÉLÉ PÉÉäÊ{ÉLÉ ÊEòªÉÉ, ÊVÉºÉ {É®ú 
´É{ÉÇ 10 ¨ É§ =x½§þ xÉÉäfÉä±É {É®úºEòÉ®ú |ÉÉ{LÉ ½þ+É 
<ºÉÒ Ênù´ÉºÉ EòÉ º¨É®úKÉ Eò®úLÉä ½þ% ½þ®ú ´É{ÉÇ <ºÉÒ 
Ênù´ÉºÉ ®úÉ{]õÒªÉ Ê´É<ÉÉxÉ Ênù´ÉºÉ ¨ ÉxÉÉªÉÉ VÉÉLÉÉ ½èþ 
b÷Éì.%.MÉÉä{ÉÉ±ÉE ò{KÉxÉ, ÊxÉnäù¶ÉEò, ºÉÒ %¨É %cò +É®ú 
+É< xÉä |Énù¶ÉÇxÉÒ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ
<ºÉ +´ÉºÉ®ú {É®ú ´Éè<ÉÉÊxÉEòÉ§ Eäò ºÉÚ6ÉxÉÉ|Énù 
ÊxÉnäù¶ÉEò EòÉªÉÇ*ò¨É EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ Eò®úLÉä ½þ%  ÊxÉnäù¶ÉEò LÉLIÉKÉ |É¶xÉÉäNÉ®úÒ Eäò Ê´ÉVÉäLÉÉ EòÉ +ÊhÉxÉnùxÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉ
{ÉÉäº]õ®ú,ú ¨ ÉxÉÉä½þ®ú Ê6ÉMÉÉ§ +Éè®ú =xÉEäò ªÉÉäMÉnùÉxÉÉ§ EòÉ 
|Énù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ OÉÉ, +xÉäEò ±ÉÉäMÉ, UôÉMÉ MÉKÉ, 
ªÉ´ÉÉ, fÉVÉMÉÇ ±ÉÉäMÉ LÉOÉÉ {ÉªÉÇ]õEò ªÉ½þ |Énù¶ÉÇxÉÒ 
näù-ÉxÉä +É% <xÉ {ÉÉäº]õ®úÉ§ {É®ú Eò<Ç +LÉ®úÉÇ{]õÒªÉ 
{ÉªÉÇ]õEòÉ § EòÉ YªÉÉxÉ +ÉEòÌ{ÉLÉ ½þÉä MÉªÉÉ +Éè®ú 
hÉÉ®úLÉÒªÉ Ê´É<ÉÉxÉ Eäò ¨É½þÉxÉ ªÉÉäMÉnùÉLÉÉ+É§ VÉèºÉä 
ºÉ ¸É LÉÉ (¶É±ªÉÊ*òªÉÉ Eäò Ê{ÉLÉÉ ´É®úÉ½þÊ¨ÉÊ½þ®úÉ 
(-ÉMÉÉä±É<É +Éè®ú +ÉªÉÇhÉ]Âõ]õÉ (hÉÉ®úLÉÒªÉ -ÉMÉÉä±É<É 
+Éè®ú MÉÊKÉLÉ<É Eäò näùxÉÉ§ Eäò |ÉÊLÉ ´Éä |ÉhÉÉÊ´ÉLÉ 
½þÉä MÉ%
|Énù¶ÉÇxÉÒ ¨É § ±ÉÊ±ÉLÉ VÉÒ´ÉxÉ ÊfÉLÉÉ% MÉ% 
´Éè<ÉÉÊxÉEòÉ § VÉèºÉä VÉÉxÉEòÒ +¨¨ÉÉ±É, ÊVÉxÉEòÉ 
VÉx¨É LÉ±É¶¶Éä®úÒ Eäò %Eò MÉÉ´É ¨É§ ½þ+É +Éè®ú 
Eò<Ç {É®úºEòÉ®ú |ÉÉ{LÉ ½þÉäxÉä Eäò fÉÉnù ´Éä hÉÉ®úLÉÒªÉ 
´ÉxÉº{ÉÊLÉ Ê´É<ÉÉxÉ ºÉ´É¨IÉKÉ EòÉ ÊxÉnäù¶ÉEò fÉxÉ MÉªÉÒ, 
EòÒ VÉÒ´ÉxÉÒ EòÉ Ê´É´É®úKÉ +Éè®ú Ê6ÉMÉ näù-ÉEò®ú 
Eò<Ç UôÉMÉ MÉKÉ |ÉäÊ®úLÉ ½þ% <ºÉÒ |ÉEòÉ®ú hÉÉ®úLÉ 
EòÉ |ÉOÉ¨É xÉÉäfÉä±É {É ®úºEòÉ®ú Ê´ÉVÉäLÉÉ |ÉÉäcòºÉ®ú 
ºÉÒ.´ÉÒ.®úÉ¨ÉxÉ xÉä ºÉ¨ÉSù EòÉ ®úMÉ &ªÉÉ§ xÉÒ±É"

 <ºÉ 
|É¶xÉ EòÉ =NÉ®ú Ê¨É±ÉxÉä Eäò Ê±É% hÉÉèÊLÉEò Ê´É<ÉÉxÉ 
Eäò Eò<Ç ÊºÉUùÉLÉÉ§ EòÒ VÉÉ6É EòÒ +Éè®ú +LÉ ¨É§ 
=x½§þ xÉÉäfÉä±É {É®úºEòÉ®ú Ê¨É±ÉÉ, <xÉ Ê´É´É®úKÉÉ§ +Éè®ú 
®äú-ÉÉ Ê6ÉMÉÉ§ EòÉä näù-ÉEò®ú Eò<Ç UôÉMÉÉ§ EòÉä |Éä®úKÉÉ 
|ÉÉ{LÉ ½þ<Ç ´Éè<ÉÉÊxÉEòÉ§ EòÒ VÉÒ´ÉxÉÒ, +xÉºÉYÉÉxÉÉ§ 
+Éè®ú |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ+É§ LÉOÉÉ ÊEòºÉ |ÉEòÉ®ú =xÉEäò 
+ÉÊ´É{EòÉ®ú ¨ÉÉxÉ´É VÉxÉLÉÉ Eäò Ê±É% ={ÉªÉÉäMÉÒ fÉxÉ 
MÉ%, <xÉ {É®ú ±ÉÉäMÉ +xÉÊhÉ<É OÉä, +Éè®ú <xÉEòÉ 
±ÉÊ±ÉLÉ ¨É±ÉªÉÉ±É¨É +xÉ´ÉÉnù {ÉJºEò®ú Eò<Ç ±ÉÉäMÉ 
®úÉä¨ÉÉÊ6ÉLÉ ½þÉä MÉ%




Ê´É¶ÉÉ-É{É]Âõ]õKÉ¨É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù Eäò nùNÉ2É½þKÉ MÉÉ ´É ¨É LªÉÉ±É¨¨É{ÉÉ±Éä¨É ¨É § {É®úÉ¨É¶ÉÇ 
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò + nù®ú 24 cò®ú´É®úÒ 2014 
EòÉä ‘ºÉ¨ÉSùÒ ¨ÉUô±ÉÒ =L{ÉÉnùxÉ fÉIºÉxÉä Eäò Ê±É% 
E òÊMÉ¨É ÊhÉÊNÉªÉÉ’ Ê´É{ÉªÉ {É®ú +´ÉMÉÉ½þ EòÉªÉÇ*ò¨É 
+ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ MÉÉ´ É Eäò ¨ ÉUô+É®úÉ§ xÉä <ºÉ 
EòÉªÉÇ*ò¨É ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ E òÊMÉ¨É ÊhÉÊNÉªÉÉ§ EòÒ 
+´ÉYÉÉ®úKÉÉ, ºÉ®ú6ÉxÉÉ, Ê´ÉÊxÉªÉÉäVÉxÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉSùÒ 
¨ÉUô±ÉÒ =L{ÉÉnùxÉ fÉIºÉxÉä ¨É§ <xÉEòÉ ={ÉªÉÉäMÉ +Éè®ú 
22
ºOÉÉÊ{ÉLÉ EòÒ MÉªÉÒ <ºÉ º]õÉä®ú ¨É§ - 200C Eäò 
LÉÉ{É¨ÉÉxÉ ¨ É§ -ÉÉW EòÉ ºÉhÉ®úKÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ºÉEòLÉÉ 
½èþ ÊVÉºÉ ºÉä ¨ÉÉxÉºÉÚxÉ ¨É½þÒxÉÉ§, VÉfÉ ¨ÉLºªÉxÉ ®úÉäYÉ 
EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä -ÉÉW ={É±ÉfYÉ xÉ½þ ½þÉäMÉÉ, ¨ É§ -ÉÉW 
EòÉ +hÉÉ´É xÉ½þ ½þÉäMÉÉ
ºÉÒ B¨É B¡ò +É®ú +É< EòÒ +tiÉxÉ {ÉÖºiÉEåò
hÉÉ®úLÉ EòÒ ºÉ¨ÉSùÒ ºLÉxÉÒ VÉÉÊLÉªÉÉ
´É¹ÉÇ 2012
{É ¹C¸ 22
hÉÉ®úLÉ Eäò ºÉ¨ÉSùÒ =ÉMÉÉ§ EòÒ {ÉºLÉEòÉ
´É¹ÉÇ 201
{É ¹C¸ 41








Ɣ ¨Éb÷{É¨É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù Eäò Eò¨ÉÇ6ÉÉÊ®úªÉÉ§ xÉä 
b÷Ò +É®ú %¨É %ºÉ EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ, ¨Én ù®èú ¨É § 
VÉxÉ´É®úÒ 2014 ¨É § +ÉªÉÉäÊVÉLÉ Ê½þxnùÒ 
{ÉÉC¸n*ò¨É ( Eò¨ÉÇ6ÉÉ®úÒ |ÉfÉÉäYÉ {ÉÉC¸n*ò¨É 
¨É§,  Eò¨ÉÇ6ÉÉ®úÒ |É´ÉÒKÉ +Éè® nùÉä Eò¨ÉÇ6ÉÉ®úÒ 
|ÉÉ<É ¨É§ú) Eäò nùÉä Ênù´ÉºÉÒªÉ ºÉ{ÉEÇò &±ÉÉºÉ ¨É§ 
hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
Ɣ ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨Éb÷{É¨É IÉäMÉÒªÉ 
jE¹^j,¦Ml(¦´[S»j§jL|l[p¼¦Y^p¼jLª&l
®úÉVªÉ ¨ÉÉLºªÉEòÒ Ê´ÉhÉÉMÉ xÉä LÉÊ¨É±É xÉÉb÷ ¨É§ 4 ÊnùxÉÉ§ LÉEò ¨ÉLºªÉxÉ ®úÉäYÉ ±ÉMÉÉ% 
VÉÉxÉä Eäò fÉÉ®äú ¨É § ¨ÉU ô+É®úÉ § EòÒ ®úÉªÉ VÉÉxÉxÉä 
Eäò Ê±É% ¨Éb÷{É¨É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù ¨É§  VÉxÉ´É®úÒ, 
2014 EòÉä  ¨ ÉUô+É®úÉ |ÉÊLÉÊxÉÊYÉªÉÉ§ EòÒ fÉèC¸Eò 
+ÉªÉÉäÊVÉLÉ EòÒ fÉèC¸Eò Eäò fÉÉnù hÉÉMÉÒnùÉ®úÉ§ xÉä 
EäòxSù EòÉ iÉ¨ÉKÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú =xÉEòÉä EòÉäÊfÉªÉÉ, 
{ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ +Éè® +±ÉEòÉ®úÒ ¨ÉUô±ÉÒú {ÉÉ±ÉxÉ 
{É®ú +´ÉMÉÉ½þ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ
b÷Éì.VÉÒ.MÉÉä{ÉEò¨ÉÉ®ú, |ÉhÉÉ®úÒ ´Éè<ÉÉÊxÉEò ®úÉVªÉ ¨ÉÉLºªÉEòÒ Ê´ÉhÉÉMÉ Eäò EòÉÌ¨ÉEòÉ§ Eäò ºÉÉOÉ 
6É6ÉÉÇ ¨É§
¨ÉUô+É®äú +{ÉxÉÒ ®úÉªÉ |ÉEò]õ Eò®úLÉä ½þ%
p¼9h{(´l[vl[
f¦s6s(´À[Q»&s|
ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨É-ªÉ±ÉÉªÉ Eäò LÉEòxÉÒEòÒ 
%´É +xÉºÉÊ6É´ÉÒªÉ EòÉÌ¨ÉEòÉ§ Eäò Ê±É% 1 +Éè®ú 
1 cò®ú´É®úÒ, 2014 EòÉä fÉÉä±É6ÉÉ±É EòÒ Ê½þxnùÒ 
Ê´É¹ÉªÉ {É®ú &±ÉÉºÉ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
b÷Éì.®úÉÊYÉEòÉnäù´ÉÒ, ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉnäù¶ÉEò (|ÉÊ¶ÉIÉKÉ), 
®úÉVÉhÉÉ¹ÉÉ Ê´ÉhÉÉMÉ xÉä &±ÉÉºÉ 6É±ÉÉªÉÉ Eò±É 12 
+ÊYÉEòÉÊ®úªÉÉ § +Éè®ú Eò¨ÉÇ6ÉÉÊ®úªÉÉ § xÉä &±ÉÉºÉ ¨É § 
hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
[0p¼p¼9h{(´l[vll[|jL|l+´À[Q»|jp¼¦À
EòÉä66ÉÒ xÉMÉ®ú ®úÉVÉhÉÉ¹ÉÉ EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ ºÉÊ¨ÉÊLÉ Eäò LÉL´ÉÉ´ÉYÉÉxÉ ¨É § ºÉ ªÉ +ò 
Ê½þxnùÒ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ 2014 +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ 
¸ÉÒ¨ÉLÉÒ ±ÉLÉÉ -ÉÉfÉÉb÷Eò®ú, LÉEòxÉÒEòÒ +ÊYÉEòÉ®úÒ 
EòÉä Ê½þxnùÒ EòÊ´ÉLÉÉ {ÉÉC¸ ¨É§ |ÉOÉ¨É ºOÉÉxÉ +Éè®ú 
b÷Éì.VÉä.VÉªÉ¶ÉEò®ú, |ÉYÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò EòÉä Ê½þxnùÒ 
´ÉMÉÇ {É½äþ±ÉÒ |ÉÊLÉªÉÉäÊMÉLÉÉ ¨É§ ÊuùLÉÒªÉ ºOÉÉxÉ |ÉÉ{LÉ 
½þ+É ÊnùxÉÉEò 0.01.2014 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
xÉ ®úÉ EòÉ ºÉÊ¨ÉÊLÉ fÉèC¸Eò ¨ É§ ¸ ÉÒ b÷Ò.Eäò.nùÉºÉ ¶É¨ÉÉÇ, 
+É< +É®ú %ºÉ, EòÉä66ÉÒ xÉä {É®úºEòÉ®ú |ÉnùÉxÉ ÊEò%
EäòxS ù ¨É § 1 ¨ÉÉ6ÉÇ 2014 EòÉä Ê½þxnùÒ 
{É®úÒIÉÉ 2014 Eäò ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä ¨ É§ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ 
+ÉªÉÉäÊVÉLÉ EòÒ MÉªÉÒ
jjf[|Y[(¦´[S»j§
Ɣ fÉÉSùÉ ¨ É§ 1-1 VÉxÉ´É®úÒ 2014 Eäò nùÉè®úÉxÉ 
EäòxSùÒªÉ +xÉ´ÉÉnù fªÉÚ®úÉä (®úÉVÉhÉÉ¹ÉÉ Ê´ÉhÉÉMÉ, 
MÉ  ½þ ¨É MÉÉ±ÉªÉ uùÉ®úÉ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ “Ê´É¶Éä¹É 
+xÉ ´ÉÉn  |ÉÊ¶ÉIÉKÉ {ÉÉC¸n*ò¨É” ¨É § hÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ MÉªÉÉ
23
Ê´É¶Éä¹ÉLÉÉ {É®ú EòÉªÉÇ*ò¨É ¨ É§ fÉLÉÉªÉÉ MÉªÉÉ EòÉªÉÇ*ò¨É 
¨É§ E òÊMÉ¨É ÊhÉÊNÉªÉÉ§ EòÒ ºÉ®ú6ÉxÉÉ, +ÉEòÉ®ú +Éè®ú 
Ê´É¶Éä¹ÉLÉÉ +Éè®ú LÉ]õÒªÉ ºÉ¨ÉSù ¨É§ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ EòÉ 
ºÉ¨É66ÉªÉxÉ Eò®úxÉä ¨É§ <xÉ EòÉ ={ÉªÉÉäMÉ +ÉÊnù {É®ú 
hÉÒ Ê´É´É®úKÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ E òÊMÉ¨É ÊhÉÊNÉ ºÉ®ú6ÉxÉÉ 
EòÉ ºÉLÉ½þ IÉäMÉ fÉJºÉxÉä ºÉä =L{ÉÉnùEòLÉÉ fÉIºÉxÉä Eäò 
fÉÉ®äú ¨É§ hÉÉMÉÒnùÉ®úÉ§ EòÉä ºÉ¨É=ÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ªÉ½þ hÉÒ 
Ê´É¶Éä¹ÉKÉ ÊnùªÉÉ ÊEò ªÉä E òÊMÉ¨É ÊhÉÊNÉªÉÉ ¨ ÉÉLºªÉEòÒ 
ºÉ {ÉnùÉ+É § Eäò |ÉfÉ YÉxÉ EòÉ +ÊhÉMÉ¨É ½ « þ +Éè®ú 
Ê]õEòÉ>ð ¨ ÉUô±ÉÒ =L{ÉÉnùxÉ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÚÊ½þEò +ÉYÉÉ®ú 
{É®ú ºÉ{ÉnùÉ |ÉfÉYÉxÉ Eäò Ê±É% ={ÉªÉ+ò ÊEòªÉÉ VÉÉLÉÉ 
½èþ EòÉªÉÇ*ò¨É ¨ É§ 2ÉÉ¨É {É6ÉÉªÉLÉ +YªÉIÉ, ¨ ÉUô+É®úÉ 
ºÉPÉ EòÉ +YªÉIÉ +Éè®ú MÉÉ´É Eäò +xªÉ |É¨É-É ±ÉÉäMÉÉ§ 
+Éè®ú ¨ÉUô+É®úÉ§ xÉä hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
(±É´ÉºÉxÉ, B±É.BbÂ÷´ÉäbÇ÷, ®úÉVÉäxpù xÉÉ<Eò, {ÉÒ.{É]õxÉÉ<Eò 
Éª®ú ¶ÉhÉnùÒ{É PÉÉä¹É, Ê´É¶ÉÉJÉ{É]Âõ]õKÉ¨É 





b÷Éì.%ºÉ.+ªªÉ{{ÉxÉ, ºÉÊ6É´É, bä÷ªÉ®ú %´É ¨É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò, hÉÉ E ò +xÉ {É ºÉÒ %¨É %cò +É®ú 
+É< º]õÉì±É EòÉ ¨É+É<xÉÉ Eò®úLÉä ½þ%
ºÉÒ +É< ºÉÒ +É®ú, xÉÉMÉ{É ®ú ¨É § E  òÊ¹É %´É  ºÉ½þEòÉÊ®úLÉÉ Ê´ÉhÉÉMÉ, hÉÉ®úLÉ 
ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ hÉÉ E ò +xÉ {É EòÒ ºÉ½þEòÉÊ®úLÉÉ 
ºÉä  ºÉä 1 cò®ú´É®úÒ 2014 LÉEò EòÒ +´ÉÊYÉ 
Eäò nùÉè®úÉxÉ {ÉÉ 6É Ênù´ÉºÉÒªÉ E  òÊ¹É ¨Éä±ÉÉ %´É  
|Énù¶ÉÇxÉÒ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ hÉÉ®úLÉ Eäò 
¨É½þÉ¨ÉÊ½þ¨É ®úÉ¹]  õ{ÉÊLÉ ¸ÉÒ |ÉKÉfÉ ¨É -ÉVÉ xÉä 
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ EäòxSù E  òÊ¹É ¨É MÉÒ ¸ÉÒ ¶É®únù {É´ÉÉ®ú, 
hÉÉ®úÒ =WÉäMÉ ¨ÉMÉÒ ¸ÉÒ |Écò±É {É]äõ±É, ¨É½þÉ®úÉ¹]õ 
[vsj0¦vj§&v0¦vj¦0c´x|jp¼¦Àj§
(´p¼vp¼[|Y[(¦´[S»(´|Àh0L
¨ÉÉLºªÉEòÒ ÊxÉnäù¶ÉÉ±ÉªÉ, MÉÉ´ÉÉ ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ 1 VÉxÉ´É®úÒ 2014 ºÉä 2 cò®ú´É®úÒ 
2014 LÉEò xÉ´ÉÊ±É¨É, MÉÉä´ÉÉ ¨É § +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
‘+&´ÉÉ MÉÉä´ÉÉ ¨ÉäMÉÉ Êcò¶É ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þú’ |Énù¶ÉÇxÉÒ ¨É§ 
EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù xÉä hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ MÉÉä´ÉÉ 
¨É§ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ <ºÉ |ÉOÉ¨É |Énù¶ÉÇxÉÒ ¨É§ EòÉ®ú´ÉÉ®ú 
+xÉ ºÉ YÉÉxÉ EäòxS ù xÉä ºÉ¨É S ùÒ {ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ, ¶ÉfÉ {ÉÉ±ÉxÉ, Ê´ÉÊhÉ]É |ÉEòÉ®ú Eäò {ÉVÉ®úÉ§ 
Eäò xÉ¨ÉÚxÉä VÉèºÉä ¨ É½þL´É{ÉÚKÉÇ ={É±ÉfYÉªÉÉ§ +Éè®ú {ÉVÉ®äú 
¨É§ {ÉÉÊ±ÉLÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ EòÉ |Énù¶ÉÇxÉ ÊEòªÉÉ MÉÉä´ÉÉ 
Eäò ±Éäcò. MÉ´ÉKÉÇ®ú ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¸ÉÒ hÉ®úLÉ ´ÉÒ®ú ´ÉÉx6ÉÚ 
xÉä +&´ÉÉ MÉÉä´ÉÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ ÊEòªÉÉ fÉÉnù ¨É§ 
¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¸ÉÒ hÉ®úLÉ ´ÉÒ®ú ´ÉÉx6ÉÚ xÉä ºÉÒ %¨É %cò 
+É®ú +É< º]õÉì±É EòÉ ¨É+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ
b÷Éì.Eäò.Eäò.ÊcòÊ±É{{ÉÉäºÉ, |ÉhÉÉ®úÒ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, EòÉ®ú´ÉÉ®ú 
+xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù MÉÉä´ÉÉ Eäò ±Éäcò. MÉ´ÉKÉÇ®ú ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¸ÉÒ hÉ®úLÉ 
´ÉÒ®ú ´ÉÉx6ÉÚ EòÉä ¸ÉÒ +±´ÉLÉÇxÉÉä còÉä]õÉb÷É¨, ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉÉLºªÉEòÒ 
¨ÉMÉÒ, MÉÉä´ÉÉ +Éè®ú b÷Éì.¶ÉÌ¨É±ÉÉ ¨ÉÉäx]õÒ®úÉä, ¨ÉÉLºªÉEòÒ 
ÊxÉnäù¶ÉEò, MÉÉä´ÉÉ ºÉ®úEòÉ®ú EòÒ ={ÉºOÉÊLÉ ¨É§ EäòxSù EòÒ 
MÉÊLÉÊ´ÉÊYÉªÉÉ§ EòÉ Ê´É´É®úKÉ näùLÉä ½þ%
(´|[j¦s¦j§
vx-^@·@·Kj,¦Ml(¦´[S»
Ê´É¶ÉÉ-É{É]Âõ]õKÉ¨É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù xÉä +É6ÉÉªÉÇ %xÉ VÉÒ ®úMÉ ´ªÉ´ÉºÉÉªÉ Ê´ÉyÉ Ê´ÉWÉ±ÉªÉ¨É 
Eäò +xÉEò{É±±ÉÒ ºOÉLÉ +xÉºÉYÉÉxÉ º]äõ¶ÉxÉ uùÉ®úÉ 
14 - 1 ¨ÉÉ6ÉÇ 2014 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ |Énù¶ÉÇxÉÒ 
“ÊEòºÉÉxÉ ¨Éä±ÉÉ” ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
j-lslX»p¼l¦9L_Q»x[l
Ɣ ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< xÉä ‘®úÉVªÉ ¨ ÉÉLºªÉEòÒ 
|ÉfÉYÉ ºÉPÉ (%cò +É< +É®ú %¨É %)’ uùÉ®úÉ 
24 ºÉä 2 VÉxÉ´É®úÒ Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
‘<Êb÷ªÉÉ <x]õ®úxÉä¶ÉxÉ±É +&´ÉÉ¶ÉÉä - 2014’ 
¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< EòÉä 
<ºÉ |Énù¶ÉÇxÉÒ ¨É§ ‘¨É®úÉ<xÉ %äxVÉä±É {É®úºEòÉ®ú’ 
|ÉÉ{LÉ ½þ+É
Ɣ {Éäq½¨fÉÉ´ÉÚ®ú ¨É§  ºÉä  cò®ú´É®úÒ, 2014 Eäò 
ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< EòÒ LÉ®úcò ºÉä b÷Éì.Ê´ÉÊ{ÉxÉEò¨ÉÉ®ú ò+&´ÉÉ¶ÉÉä - 
2014 ¨É§ ¸ÉÒ ]õÉäxÉÒ 6É¨¨ÉKÉÒ, ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨ÉäªÉ®ú, EòÉä66ÉÒ ºÉä |ÉÉäcòºÉ®ú 
Eäò.´ÉÒ.LÉÉä¨ÉºÉ, ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ EäòxSù E òÊ¹É ¨ÉMÉÒ EòÒ ={ÉºOÉÊLÉ ¨É§ ¨É®úÉ<xÉ 
%äxVÉä±É {É®úºEòÉ®ú |ÉÉ{LÉ Eò®úLÉä ½þ%
Eäò ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ¨É-ªÉ ¨ÉMÉÒ ¸ÉÒ {É O´ÉÒ®úÉVÉ 
6É´ÉÉxÉ, ={É ¨É -ªÉ ¨É MÉÒ ¸ÉÒ +ÊVÉLÉ 
{É´ÉÉ®ú, ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ ºÉÊ6É´É, bä÷ªÉ®ú b÷Éì.
%ºÉ.+ªªÉ{{ÉxÉ, EäòxSù +Éè®ú ®úÉVªÉ ºÉ®úEòÉ®úÉ§ 
Eäò |ÉÊLÉÊxÉÊYÉªÉÉ§ %´É näù¶É hÉ®ú Eäò ÊEòºÉÉxÉÉ§ 
EòÒ ={ÉºOÉÊLÉ ¨É§ |Énù¶ÉÇxÉÒ EòÉ =nÂùPÉÉ]
õxÉ ÊEòªÉÉ 
hÉÉ E ò +xÉ {É Eäò ºÉºOÉÉxÉÉ§ Eäò fÉÒ6É 
ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨ É¨fÉ<Ç +xÉºÉYÉÉxÉ 




%¨É {ÉÒ <Ç b÷Ò %, EòÉä66ÉÒ xÉä 10 ºÉä 12 VÉxÉ´É®úÒ, 2014 LÉEò 6Éä]É<Ç ]äõb÷ ºÉäx]õ®ú ¨ É§ 
“<Êb÷ªÉÉ <x]õ®úxÉä¶ÉxÉ±É ºÉÒ còb÷ ¶ÉÉä (+É< +É< 
%ºÉ %ºÉ)” +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEòªÉÉ ¨ÉSùÉºÉ +xÉºÉYÉÉxÉ 
EäòxSù xÉä <ºÉ ¨ É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú +{ÉxÉÒ º]ìõ±É ¨ É§ 
ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< EòÒ Ê´ÉÊhÉ]É MÉÊLÉÊ´ÉÊYÉªÉÉ§ 
EòÉä |ÉnùÌ¶ÉLÉ ÊEòªÉÉ
(´s(´@·[|Y[(¦´[S»
 EòÉÊ´É±É cäòº]õ - EòÉÊ±ÉEò]õ Eäò xÉb÷´ÉKKÉÚ®ú, 
EòÉ´ É ¨ÉL É® ú É ¨É § 04.01.2014 ºÉ ä 
0.01.2014 LÉEò VÉxÉLÉÉ EòÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ
 2´ÉÉ ºÉªÉxºÉ EòÉ§2ÉäºÉ - Eò±{Éä]õÉ, ´ÉªÉxÉÉb÷ 
¨É§ 2.01.2014 ºÉä 1.01.2014 LÉEò 
®úÉ¹]õÒªÉ Ê´É<ÉÉxÉ |Énù¶ÉÇxÉÒ
 EòÉºÉ®úMÉÉäb÷ Eäò 6Éäq½´ÉÉLÉÚ®ú ¨ É§ 01.02.2014 
ºÉä 11.02.2014 LÉEò ¸ÉÒ xÉä±±É&EòÉ 
j0sp¼[|Y[(¦´[S»
=b ÷{{ÉÒ ÊVÉ±Éä Eäò E òxnùÉ{É ®úÉ LÉÉ±É Eò Eäò ={{É xb÷É ¨É § {É® ú{É®úÉMÉLÉ ¨ÉU ô+É®úÉ § uùÉ®úÉ 
10.01.2014 ºÉ ä 12.01.2014 LÉEò 
+ÉªÉÉäÊVÉLÉ Eòb÷±É =LºÉ´É¨É ºÉ¨ÉSù ºÉiÉ¨ÉÉ Eäò 
ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä ¨É§ ¨ÉÉMÉ±ÉÚ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù xÉä %Eò 
|Énù¶ÉÇxÉÒ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ EòÒ
nùÉè®úÉxÉ VÉªÉ hÉÉ®úLÉ EòÉì±ÉäVÉ +Éìcò ¨ÉèxÉäVÉ¨Éäx]
õ%´É <ÊVÉxÉÒªÉ®úMÉ uùÉ®úÉ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ‘|ÉªÉÊ+ò 
2014ú’  ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
Ɣ ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< {ÉÊ®úºÉ®ú ¨É § 
22-2 ¨ÉÉ6ÉÇ 2014 Eäò nùÉè®úÉxÉ ºÉºOÉÉxÉ 
uùÉ®úÉ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ¶Éä±ÉEòÉäxÉ 2014 Eäò 
ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä ¨É§ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ |Énù¶ÉÇxÉÒ ¨É§ hÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ 
LÉ q½ÊNÉ Eò¹ÉEò¨É EòÉ {Éäq½¨ÉEòÊ±ÉªÉÉ]Âõ]õ¨É 
2014 (¨É½þÉ ¨Éä±ÉÉ)
 ºÉÚ6ÉxÉÉ %´É  |ÉºÉÉ®úKÉ ¨É MÉÉ±ÉªÉ, hÉÉ®úLÉ 
ºÉ®úEòÉ®ú uùÉ®úÉ EòKKÉÚ®ú ¨É § ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò 
+ÊhÉªÉÉxÉ Eäò ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä ¨É§ 22.02.2014 





E òÊ¹É Ê´É<ÉÉxÉ EäòxS ù EòÉ |É¶ÉÉºÉÊxÉEò EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ, Ê´É{ÉKÉxÉ EòÉ=x]õ®ú +Éè®ú ¨É nùÉ 
xÉÉMÉ{É®ú ¨É§ E òÊ¹É ´ÉºÉLÉ 2014 ¨É§ E ò Ê´É EäòxSù EòÉ |Énù¶ÉÇxÉÒ º]õÉì±É
{É®úÒIÉKÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ, VÉÉä +ºOÉÉªÉÒ r¾{É ºÉä 
EòºLÉÚfÉÉÇ xÉMÉ®ú ºOÉLÉ  EäòxSùÒªÉ ºÉ¨ÉSùÒ ¨ ÉÉLºªÉEòÒ 
+xÉºÉYÉÉxÉ ºÉºOÉÉxÉ Eäò +É´ÉÉºÉ ºOÉÉxÉ ¨ É§÷ EòÉªÉÇ®úLÉ 
OÉÉ, Êcò®ú ºÉä ÊnùxÉÉEò 0 cò®ú´É®úÒ 2014 EòÉä 
´ÉÉ<{ÉÒxÉ Eäò xÉÉ®ú&Eò±É Eäò {ÉÉºÉ +É®úÉ]Âõ]õ´ É¹ÉÒ fÉÒ6É 
Eäò E«ò{ÉºÉ ¨É§ EòÉªÉÇ®úLÉ ½þÉäxÉä ±ÉMÉÉ
( ´v(¦´[S»(¦´v¦9@·fs@·¦^^(´¦(¦´p¼sj§s¦(´_lL
E òÊ¹É Ê´É<ÉÉxÉ EäòxS ù hÉÉ®úLÉÒªÉ fÉÉMÉ´ÉÉxÉÒ +xÉ ºÉ YÉÉxÉ ºÉ ºOÉÉxÉ uùÉ®úÉ Ê´ÉEòÊºÉLÉ 
ºÉÚI¨É{ÉÉä¹ÉEò Ê¨É¸ÉKÉ EòÉ =L{ÉÉnùxÉ Eò®úEäò ´ ÉäÊVÉ]õÊfÉ±É 
]õÉä{É +{É Ê´É{ÉKÉxÉ xÉÉ¨É ºÉä ÊfÉ*òÒ Eò®ú ®ú½þÉ ½èþ 
<ºÉä Eäò®ú±É ¨É§ ±ÉäEòÊ|ÉªÉLÉÉ Ê¨É±É ®ú½þÒ ½èþ E ò Ê´É 
EäòxSù EòÉä Eäò®ú±É ºÉ®úEòÉ®ú Eäò E òÊ¹É Ê´ÉhÉÉMÉ ºÉä ºÉÉ®äú 
14 ÊVÉ±ÉÉ+É§ ¨ É§ {ÉÚÌLÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±É% <ºÉEòÉ hÉÉ®úÒ 
+ÉìbÇ÷®ú Ê¨É±É ®ú½þÉ ½èþ LÉ®úEòÉ®úÒ Ê´ÉEòÉºÉ EòÉªÉÇ*ò¨É 
201-14 Eäò hÉÉMÉ Eäò r¾{É ¨É§ ®úÉVªÉ Eäò E òÊ¹É 
Ê´ÉhÉÉMÉ uùÉ®úÉ Ê´ÉÊhÉ]É hÉÉMÉÉ§ ¨ É§ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEò% VÉÉxÉä 
´ÉÉ±Éä ºÉÚI¨É{ÉÉä¹ÉEò +ÊhÉªÉÉxÉ ¨É§ E òÊ¹É Ê´É<ÉÉxÉ EäòxSù 
¨É½þL´É{ÉÚKÉÇ hÉÚÊ¨ÉEòÉ ÊxÉhÉÉLÉÉ ½èþ LÉ®úEòÉÊ®úªÉÉ§ EòÒ 
fÉJºLÉÒ Eäò ÊxÉ¶6ÉLÉ ºLÉ®ú {É®ú ªÉ½þ {ÉÉä¹ÉEò ÊUô]õEòÉxÉä 
ºÉä còºÉ±É ¨É§ 1 ºÉä 20% LÉEò EòÒ ´É ÊUù ½þÉäLÉÒ 
½èþ %®úKÉÉEò±É¨É Eäò %b÷&EòÉ]Âõ]õ´ ÉªÉ±É Eäò VÉxÉxÉÒ 
VÉä %±É VÉÒ Eòb÷¨ fÉ¸ÉÒ Eäò E ò Ê´É EäòxSù Eäò ºÉÉ]
õ±ÉÉ<]õ |ÉÉäb÷&¶ÉxÉ ºÉäx]õ®ú (%ºÉ {ÉÒ ºÉÒ) ¨É§ LÉ®úEòÉ®úÒ 
]õÉä{É +{É EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇKÉ ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ
[0^p¼(¦´( ´{v|Lj§( ´v(¦´[S»(´|Àh0L
jC¸^[j8¶s|LL L^Q»[(¦´s%( ´v(¦´[S»(´|@·s@·|¦[@·p¼
EòÉäLÉ¨É MÉ±É¨É Eäò %Eò ÊEòºÉÉxÉ Eäò -ÉäLÉ ¨É§ ºOÉÉÊ{ÉLÉ E ò Ê´É EäòxSù ºÉÉ]õ±ÉÉ<]
õ |ÉÉäb÷&¶ÉxÉ ºÉäx]õ®ú (%ºÉ {ÉÒ ºÉÒ) ¨É§ EòÉä< EòÉ{ÉÇ 
¨ÉUô±ÉÒ Eäò ºÉLÉÊLÉ Ê´É{ÉKÉxÉ Eäò Ê±É% LÉèªÉÉ®ú ½«þ 
ªÉ½þÉ  VÉÚxÉ - xÉ´É fÉ®ú EòÒ +´ÉÊYÉ ¨É § < Êb÷ªÉxÉ 
¨ÉäVÉ®ú EòÉ{ÉÇ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉLÉÊLÉ hÉÒ ={É±ÉfYÉ ½þÉ§MÉä 
EäòxSùÒªÉ ¨ÉÒC¸É {ÉÉxÉÒ VÉ±ÉE  òÊ¹É ºÉ ºOÉÉxÉ (ºÉÒ 
+É< %cò %), hÉ´ÉxÉäyÉ®ú ¨É§ Ê´ÉEòÊºÉLÉ +Éè®ú E ò 
Ê´É EäòxSù uùÉ®úÉ ºOÉÉÊ{ÉLÉ {ÉÉä]ÇõÊfÉ±É EòÉ{ÉÇ ½èþ6É®úÒ 
({ÉÒ ºÉÒ %6É) ¨É§ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉLÉÊLÉªÉÉ§ EòÉ =L{ÉÉnùxÉ 
ÊEòªÉÉ VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ E ò Ê´É EäòxSù uùÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ 
ºÉ LÉÊLÉªÉÉ § EòÒ MÉ KÉLÉÉ EòÉ ÊxÉ®úÒIÉKÉ ÊEòªÉÉ 
xÉÉMÉ{É®ú ¨É§  ºÉä 1 cò®ú´É®úÒ 2014 LÉEò +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ®úÉ¹]õÒªÉ E òÊ¹É |Énù¶ÉÇxÉÒ- E òÊ¹É ´ÉºÉLÉ 2014 ¨É§ E ò Ê´É EäòxSù xÉä º]õÉì±É 
ºÉVÉÉªÉÉ näù¶É EòÒ +OÉÇ´ ªÉ´ÉºOÉÉ ¨ É§ ÊEòºÉÉxÉÉ§ EòÉ ¨ É½þÉxÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ¨ ÉxÉÉxÉä Eäò 
Ê±É% +ÉªÉÉäÊVÉLÉ +xÉäEò ÊEòºÉÉxÉÉ§ +Éè®ú º]äõEò½þÉä±b÷®úÉ§ EòÒ ¨ Éä±ÉÉ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
EòÒ MÉªÉÒ xÉÉMÉ{É®ú xÉMÉ®ú ¨É§ hÉÉ®úLÉ ºÉ®úEòÉ®ú +Éè®ú ¨É½þÉ®úÉ¹]õ ºÉ®úEòÉ®ú Eäò 
ºÉªÉ+ò |ÉªÉÉºÉ ºÉä ¨ Éä±ÉÉ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ EòÒ MÉªÉÒ EòÉäxcäòb÷®äú¶ÉxÉ +Éìcò <Êb÷ªÉxÉ 
<xb÷º]õÒºÉ Eäò ºÉ½þªÉÉäMÉ ºÉä hÉÉ E ò +xÉ {É Eäò EäòxSùÒªÉ Eò{ÉÉºÉ +xÉºÉYÉÉxÉ 
ºÉºOÉÉxÉ, xÉÉMÉ{É®ú ¨ É§ ¨ Éä±ÉÉ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ EòÒ MÉªÉÒ hÉÉ®úLÉ Eäò ºÉhÉÒ hÉÉMÉÉ§ ºÉä 
+É% ÊEòºÉÉxÉÉ§ xÉä E ò Ê´É EäòxSù Eäò º]õÉì±É EòÉ ¨É+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ
E ò Ê´É EäòxSù ºÉÉ]õ±ÉÉ<]õ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉLÉÊLÉ =L{ÉÉnùxÉ %EòEò  ¸ÉÒ VÉÉäºÉcò E ò Ê´É EäòxSù ºÉÉ]õ±ÉÉ<]õ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉLÉÊLÉ =L{ÉÉnùxÉ 
%EòEò ¨É§ =L{ÉÉÊnùLÉ ¨ÉUô±ÉÒ ºÉLÉÊLÉªÉÉ§ EòÉ Ê´É{ÉKÉxÉ Eò®úLÉä ½þ%
VÉÉ ®ú½þÉ ½èþ +ÊYÉEò VÉÉxÉEòÉ®úÒ +Éè®ú ¨ÉUô±ÉÒ 
ºÉLÉÊLÉªÉÉ§ Eäò Ê±É% E ò{ÉªÉÉ ¸ ÉÒ VÉÉäºÉcò LÉEòÊb÷%±É 
- còÉäxÉ ºÉ. 4411 ªÉÉ ¸ÉÒ ±ÉÚ<ºÉ - 
4 ºÉä ºÉ{ÉEÇò Eò®§ú
^p¼^p¼0Lj8¶p¼|jS»-W Wjf[0l
¸ÉÒ ºÉ E ò¨ÉÉ®úxÉ, +ÉªÉ  0 ´É¹É Ç %Eò {É®ú{É®úÉMÉLÉ ¨ ÉUô+É®úÉ ½èþ, VÉÉä +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ 
Eäò Ê±É% =ÉMÉÉ {ÉEòb÷Eò®ú +ÉºÉ{ÉÉºÉ Eäò fÉÉVÉÉ®úÉ§ 
±ÉÉ<ºÉäxºÉ |ÉÉ{LÉ Eò®úxÉä +Éè®ú ±ÉPÉ =WÉäMÉ (%ºÉ %ºÉ 
+É<) Eäò r¾{É ¨É§ =xÉEäò %EòEò EòÉ {ÉVÉÒEò®úKÉ 
Eò®úxÉä Eäò Ê±É% E ò Ê´É EäòxSù xÉä ¨ Énùnù EòÒ =xÉEäò 
=L{ÉÉnùÉ§ EòÉä EòÉªÉ±É 6Éä¨¨ÉÒxÉ Ê´É{ÉKÉxÉ xÉÉ¨É hÉÒ 
ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ E ò Ê´É EäòxSù Eäò ]õÒ¨É uùÉ®úÉ +ÉEò¹ÉÇEò 
IºMÉ ºÉä |ÉÉOÉÊ¨ÉEò +Éè®ú ÊuùLÉÒªÉ {ÉèEäòVÉMÉ EòÉ 
r¾{ÉÉªÉxÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ <ºÉ Eäò fÉÉnù =x½þÉ§xÉä <xÉ 
=L{ÉÉnùÉ§ EòÉ =L{ÉÉnùxÉ +Éè®ú Ê´É{ÉKÉxÉ ¶Ér¾ ÊEòªÉÉ 
%®úKÉÉEò±É¨É Eäò nùEòÉxÉÉ§ +Éè®ú ºÉ{É®ú¨ÉÉEÇò]õÉ§ ¨É§ ªÉä 
=L{ÉÉnù fÉä6Éä VÉÉLÉä ½«þ
¨É§ fÉä6ÉLÉÉ ½èþ nù±ÉÉ±É ±ÉÉäMÉ ºÉ-ÉÉxÉä Eäò Ê±É% <xÉ 
ºÉä =ÉMÉÉ -É®úÒnùLÉä ½«þ ¨ÉYªÉºOÉ ´ªÉÊ+ò Eäò ÊfÉxÉÉ 
=ÉMÉÉ ÊfÉ*òÒ Eò®úxÉä +Éè®ú +ÊYÉEò +ÉªÉ Eò¨ÉÉxÉä Eäò 
Ê±É% E ò Ê´É EäòxSù xÉä ¸ ÉÒ ºÉEò¨ÉÉ®úxÉ EòÉä <±É&]õEò 
b÷ÉªÉ®ú ={ÉªÉ+ò Eò®úEäò =ÉMÉÉ ºÉ-ÉÉxÉä EòÉ %EòEò 
¶Ér¾ Eò®úxÉä EòÒ ºÉ½þÉªÉLÉÉ EòÒ <ºÉ Eäò +ÊLÉÊ®ú+ò 
+É¨ÉnùxÉÒ fÉJºÉxÉä Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä =xÉ EòÉä {ÉEòÉxÉä 
Eäò Ê±É% LÉèªÉÉ®ú ºÉÚ-ÉÉ =ÉMÉÉ, =ÉMÉÉ 6É]õxÉÒ 6ÉÚKÉÇ 
+Éè®ú ®úÉäº]õb÷ =ÉMÉÉ +ÉÊnù EòÉ ÊxÉ¨ÉÉÇKÉ Eò®úxÉä ¨É§ 
|ÉÊ¶ÉIÉKÉ ÊnùªÉÉ MÉªÉÉ hÉÉ®úLÉÒªÉ -ÉÉW ºÉ®úIÉÉ 






EäòxS ùÒªÉ ºÉ¨É S ùÒ ¨ÉÉLºªÉEòÒ +xÉ ºÉ YÉÉxÉ ºÉºOÉÉxÉ, EòÉä6ÉÒxÉ ¨É§ ÊnùxÉÉ Eò  cò®ú´É®úÒ 
2014 EòÉä ´ÉÉ ºOÉÉ{ÉxÉÉ Ênù´ÉºÉ ¨ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 
ºÉºOÉÉxÉ ¨É§ ºEÚò±É %´É EòÉì±ÉäVÉ Eäò UôÉMÉÉ§ Eäò 
Ê½þLÉÉOÉÇ +Éì{ÉxÉ ½þÉ=ºÉ ¨ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÒ %¨É 
%cò +É®ú +É<, EòÉä66ÉÒ ¨É§ +Éì{ÉxÉ ½þÉ=ºÉ Eäò 
hÉÉMÉ Eäò r¾{É ¨É§  EòÉì±ÉäVÉÉ§ +Éè®ú 2 ºEÚò±ÉÉ§ ºÉä 
Eò®úÒfÉ 2000 UôÉMÉÉ§ xÉä ´ Éè<ÉÉÊxÉEò MÉÊLÉÊ´ÉÊYÉªÉÉ§ EòÉ 
+´É±ÉÉäEòxÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú Ê´ÉÊhÉ]É |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ+É§, 
ºÉ¨ÉSùÒ VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ, VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉYÉLÉÉ ºÉ2É½þÉ±ÉªÉ 
+Éè®ú {É ºLÉEòÉ±ÉªÉ EòÉ ¨É +É<xÉÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú 
´Éè<ÉÉÊxÉEòÉ§ Eäò ºÉÉOÉ fÉÉLÉ6ÉÒLÉ ÊEòªÉÉ ºÉ¨ÉSùÒ 
UôÉMÉÉ% VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ näù-ÉLÉÒ ½þ<Ç
¨ÉÉLºªÉEòÒ +xÉ ºÉ  YÉÉxÉ ¨É § ={ÉªÉ +ò ÊEò% 
VÉÉxÉä ´ÉÉ±É ´Éè<ÉÉÊxÉEò ={ÉEò®úKÉ VÉèºÉä <±Éä&]õÉäxÉ 
¨ÉÉ<*òÉäºEòÉä{É, OÉä¨ ÉÇ±É ºÉÉ<&±ÉäºÉÇ, VÉä±É b÷Éä&ªÉ¨ Éäx]äõ¶ÉxÉ 
={ÉEò®úKÉ, {ÉªÉÉÇ´É®úKÉ +ÉEòb÷É ºÉ2É½þKÉ Eäò Ê±É% 
={ÉªÉ +ò Ê´ÉÊhÉ]É ºÉäxºÉ®ú, ¨ÉLºªÉxÉ LÉEòxÉÒEò, 
*òÉ`]õ %´É ÊMÉ+®ú Eäò xÉ¨ÉÚxÉÉ§ EòÉä |ÉnùÌ¶ÉLÉ ÊEòªÉÉ 
+Éè®ú <xÉ Eäò fÉÉ®äú ¨ É§ UôÉMÉÉ§ EòÉä Ê´É´É®úKÉ Eò®ú ÊnùªÉÉ 
MÉªÉÉ Ê´ÉÊhÉ]É |ÉhÉÉMÉÉ§ uùÉ®úÉ +{ÉxÉä 6ÉÉ±ÉÚ +xÉºÉYÉÉxÉ 
EòÉªÉÉ© +Éè®ú MÉ´Éä¹ÉKÉÉ§ EòÉä {ÉÉäº]õ®úÉ§ +Éè®ú ºÉÉ¨ÉÊ2ÉªÉÉ§ 
Eäò ¨ ÉÉYªÉ¨É ºÉä |ÉnùÌ¶ÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ +ÉMÉLÉEòÉ§ EòÉä 
ºÉºOÉÉxÉ Eäò ¨ É½þL´É{ÉÚKÉÇ +xÉºÉYÉÉxÉ  {ÉÊ®úKÉÉ¨ÉÉ§ {É®ú 
xÉ% b÷Éä&ªÉ¨Éäx]õÊ®úªÉÉ Ênù-ÉÉªÉÒ MÉªÉÒ +xÉºÉYÉÉxÉ 
%´É Ê´ÉEòÉºÉ uùÉ®úÉ ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< uùÉ®úÉ 
Ê´ÉEòÊºÉLÉ =L{ÉÉnù hÉÒ |ÉnùÌ¶ÉLÉ ÊEò% MÉ%
jE¹^j,¦Ml(¦´[S»j§
¨Éb÷{É¨É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù ¨É§  cò®ú´É®úÒ 2014 EòÉä ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ºOÉÉ{ÉxÉÉ 
Ênù´ÉºÉ ¨ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ®úÉ¨ÉxÉÉOÉ{É®ú¨É ÊVÉ±Éä Eäò 
Ê´ÉÊhÉ]É EòÉì±ÉäVÉÉ§ +Éè®ú ºEÚò±ÉÉ§ ºÉä Eò®úÒfÉ 2000 
UôÉMÉÉ§ xÉä VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ +Éè®ú ºÉ2É½þÉ±ÉªÉ EòÉ 
¨É+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ ¨ÉUô+É®úÉ 2É{É Eäò 0 ºÉnùºªÉÉ§ 
xÉä VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ, ºÉ2É½þÉ±ÉªÉ, ºcò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ +Éè®ú 
ºÉ¨ÉSùÒ {ÉVÉ®úÉ§ EòÉ iÉ¨ÉKÉ ÊEòªÉÉ
ºOÉÉ{ÉxÉÉ Ênù´ÉºÉ EòÉªÉÇ*ò¨É Eäò hÉÉMÉ Eäò r¾{É 
¨É§ b÷Éì.VÉÒ.MÉÉä{ÉEò¨ÉÉ®ú, |ÉhÉÉ®úÒ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, ¨Éb÷{É¨É 
IÉäMÉÒªÉ EäòxS ù xÉä ºÉ¨É S ùÒ ºÉ {ÉnùÉ {ÉÊ®ú®úIÉKÉ, 
VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉYÉLÉÉ Eäò ¨ÉÉ¨É±ÉÉ§, ºÉ¨ÉSùÒ ºÉ´ÉYÉÇxÉ +Éè®ú 
VÉ±ÉVÉÒ´É¶ÉÉ±ÉÉ +xÉ®úIÉKÉ {É®ú ºEÚò±É Eäò UôÉMÉÉ§ 
EòÉä +´ÉMÉÉ½þ |ÉnùÉxÉ ÊEòªÉÉ ®úÉ¨ÉxÉÉOÉ{É®ú¨É ÊVÉ±Éä 
Eäò nùÉä ºEÚò±ÉÉ§ Eäò Eò®úÒfÉ 200 UôÉMÉ MÉKÉ <ºÉ 
VÉÉMÉr¾EòLÉÉ EòÉªÉÇ*ò¨É ºÉä ±ÉÉhÉÉx´ÉLÉ ½þ%
UôÉMÉ MÉKÉ ºÉ¨ÉSù LÉ]õ ºÉä ºÉ¨ÉSùÒ {ÉVÉ®äú näù-ÉLÉä ½þ% b÷Éì.VÉÒ.MÉÉä{ÉEò¨ÉÉ®ú, |ÉhÉÉ®úÒ ´Éè<ÉÉÊxÉEò UôÉMÉÉ§ Eäò ºÉÉOÉ 
fÉÉLÉ6ÉÒLÉ Eò®úLÉä ½þ%
Ê´É¶ÉÉ-É{É]Âõ]õKÉ¨É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù ¨É§
Ê´É¶ÉÉ-É{É]Âõ]õKÉ¨É Eäò ºEÚò±ÉÉ§ Eäò UôÉMÉÉ§ Eäò Ê±É% +Éì{ÉxÉ ½þÉ=ºÉ Eäò +ÉªÉÉäVÉxÉ ºÉä 
EäòxSù ¨É§ ÊnùxÉÉEò 0.02.2014 EòÉä ºÉÒ %¨É 
%cò +É®ú +É< ºOÉÉ{ÉxÉÉ Ênù´ÉºÉ ¨ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ 
Ê´ÉÊhÉ]É ºEÚò±ÉÉ§ Eäò UôÉMÉ MÉKÉ <ºÉÒ Ênù´ÉºÉ EäòxSù 
EòÉ ¨É +É<xÉÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú =xÉEòÉä EäòxSù EòÒ 
+xÉºÉYÉÉxÉ MÉÊLÉÊ´ÉÊYÉªÉÉ§ {É®ú |ÉEòÉ¶É b÷É±ÉÉ MÉªÉÉ 
=xÉEòÉä ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ´ÉÒÊb÷ªÉÉä |Énù¶ÉÇxÉ 
ÊEòªÉÉ +Éè®ú =x½þÉ §xÉä ºÉ¨É SùÒ ºÉ 2É½þÉ±ÉªÉ +Éè®ú 
ºcò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ ºÉ¨É66ÉªÉ EòÉ ¨É+É<xÉÉ 
ÊEòªÉÉ b÷Éì.¶É hÉnùÒ{É PÉÉä¹É, |ÉhÉÉ®úÒ 
´Éè<ÉÉÊxÉEò xÉä EäòxSù EòÒ +xÉ ºÉ YÉÉxÉ 
EòÉªÉÇÊ´ÉÊYÉªÉÉ§ {É®ú fÉLÉÉªÉÉ
ºOÉÉ{ÉxÉÉ Ênù´ÉºÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ Eäò nùÉè®úÉxÉ |ÉhÉÉ®úÒ 
´Éè<ÉÉÊxÉEò UôÉMÉÉ§ Eäò ºÉÉOÉ +É{ÉºÉÒ Ê´ÉÊxÉªÉ¨É 
Eò®úLÉä ½þ%
26
UôÉMÉ MÉKÉ <±Éä&]õÉäxÉ ¨ÉÉ<*òÉäºEòÉä{É +Éè®ú ºÉ2É½þÉ±ÉªÉ EòÉ ÊxÉ®úÒIÉKÉ Eò®úLÉä ½þ%
(´E¹·sj[|%j%c´p¼|j6p¼|Æ. 140
[|Y[(¦´[S»§j§|O^[Q»v||jp¼¦À
UôÉMÉ MÉKÉ 6Éä]É<Ç Eäò EòÉä´É±É¨É IÉäMÉ EäòxSù EòÉ ¨É+É<xÉÉ 
Eò®úLÉä ½þ%
UôÉMÉ MÉKÉ ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ Eäò ºÉ¨ÉSùÒ ºÉ2É½þÉ±ÉªÉ EòÉ 
ÊxÉ®úÒIÉKÉ Eò®úLÉä ½þ%
b÷Éì.´ÉÒ®äúxSù ´ÉÒ®ú ºÉ½þ, |ÉhÉÉ®úÒ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, ¨É¨fÉ<Ç 
+xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù ºOÉÉ{ÉxÉÉ Ênù´ÉºÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ ¨É§ +É¨ÉÊMÉLÉ 
´ªÉÊ+òªÉÉ§ EòÉ ºÉfÉÉäYÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ où¶ªÉj[¦p¼9[&sf(´0LvYl
jE¹^j,¦Ml(¦´[S»j§
¨ÉxÉÉä®úVÉxÉ &±ÉfÉ xÉä ¨Éb÷{É¨É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù {ÉÊ®úºÉ®ú ¨É§ 1 VÉxÉ´É®úÒ 2014 +ÉYÉÒ ®úÉLÉ 
EòÉä xÉ´É ´É¹ÉÇ 2014 ¨ÉxÉÉªÉÉ
b÷Éì.VÉÒ.MÉÉä{ÉEò¨ÉÉ®ú, +YªÉIÉ, ºÉ¨ÉSùÒ ºÉ´ÉYÉÇxÉ |ÉhÉÉMÉ %´É 
|ÉhÉÉ®úÒ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨Éb÷{É¨É 
IÉäMÉÒªÉ EäòxSù xÉ´É ´É¹ÉÇ 2014 ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ ¨É§ EèòEò EòÉ]
õLÉä ½þ%
Eò¨ÉÇ6ÉÉÊ®úªÉÉ§ Eäò fÉ66ÉÉ§ EòÉ ºÉÉºE òÊLÉEò EòÉªÉÇ*ò¨É
jS»|[|Y[(¦´[S»j§jÀsQ»v|
¨ÉSùÉºÉ +xÉ ºÉ YÉÉxÉ EäòxSù ¨É §  +Éè®ú 10 ¨ÉÉ6ÉÇ 2014 EòÉä ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Ênù´ÉºÉ ¨ÉxÉÉªÉÉ 
MÉªÉÉ ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É<, 6Éä]É<Ç EòÒ ¨ ÉÊ½þ±ÉÉ 
Eò¨ÉÇ6ÉÉÊ®úªÉÉ§ xÉä  cò®ú´É®úÒ 2014 EòÉä ºÉÉxLÉÉä¨É 
Eäò ½þÉä¨ÉäVÉ EòÉ ¨É+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú {ÉÚ®úÉ ÊnùxÉ 
=YÉ®ú ÊfÉLÉÉªÉÉ nùÉxÉYÉ¨ÉÇ Eäò r¾{É ¨É§ ½þÉä¨ÉäVÉ Eäò 
]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù ¨É§ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ Ênù´ÉºÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ6Éä]É<Ç +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù EòÒ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ EòÉÌ¨ÉEò
fÉVÉMÉÇ ±ÉÉäMÉÉ§ EòÉä ¨ÉYªÉÉ~xÉ hÉÉäVÉxÉ +Éè®ú nèùÊxÉEò 
={ÉªÉÉäMÉ EòÒ ºÉÉ¨ÉÊ2ÉªÉÉ nùÒ MÉªÉÒ ºÉÒ %¨É %cò 
+É®ú +É< ¨ÉSùÉºÉ +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù ¨É§ ¨ÉÊ½þ±ÉÉ 
Ênù´ÉºÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ Eäò hÉÉMÉ Eäò r¾{É ¨É§ 10 ¨ÉÉ6ÉÇ 
2014 EòÉä EèòEò Eò]õMÉ EòÉªÉÇ*ò¨É hÉÒ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ OÉÉ
|%j%c´p¼(´¦66j§&sfQ»v||jp¼¦À
ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É<, EòÉä66ÉÒ ¨É§ fÉbä÷ =LºÉÉ½þ ºÉä 1 ¨ÉÉ6ÉÇ 2014 EòÉä 
&±ÉfÉ Ênù´ÉºÉ ¨ÉxÉÉªÉÉ MÉªÉÉ ºÉÒ %¨É %cò +É®ú 
+É< ºÉhÉÉMÉ  ½þ ¨É § +{É®úÉ~xÉ .00 fÉVÉä EòÉä 
ºÉÉºE òÊLÉEò fÉèC¸Eò Eäò ºÉÉOÉ ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ EòÉ +É®úhÉ 
½  þ+É +bÂ÷´ÉÉäEäò]õ VÉä.VÉªÉ¶É Eò®ú EòÉªÉÇ*ò¨É ¨É § 
¨É -ªÉ +ÊLÉÊOÉ OÉä, ÊVÉx½þÉ §xÉä +{ÉxÉä hÉÉ¹ÉKÉ ¨É § 
ºÉÉ´ÉÇVÉÊxÉEò |É¶ÉÉºÉxÉ ¨É§ ½þ% +xÉhÉ´ÉÉ§ EòÉä ½þÉºªÉ 
IºMÉ ºÉä fÉLÉÉªÉÉ ¸ÉÒ fÉèVÉÚ VÉÉäºÉ +Éè®ú ¸ÉÒ fÉÉfÉ 
VÉÉäºÉ EòÉªÉÇ*ò¨É ¨É§ ºÉ¨¨ÉÉÊxÉLÉ ´ªÉÊ+ò OÉä, ÊVÉx½þÉ§xÉä 
EòÉä¨ Éb÷Ò |ÉºLÉLÉÒEò®úKÉ ºÉä ºÉhÉÉ EòÉ ¨ ÉxÉ fÉ½þ±ÉÉªÉÉ 
¸ÉÒ Eò±ÉÉhÉ´ÉxÉ fÉèVÉEò]Âõ]õxÉ xÉä hÉÒ EòÉªÉÇ*ò¨É ¨É§ 
&±ÉfÉ Ênù´ÉºÉ EòÉ =nÂùPÉÉ]õxÉ
fÉYÉÉ<Ç hÉÉ¹ÉKÉ ÊnùªÉÉ ¨É-ªÉ +ÊLÉÊOÉ xÉä &±ÉfÉ EòÒò 
´ÉÉÌ¹ÉEò |ÉÊLÉªÉÉäÊMÉLÉÉ+É§ Eäò Ê´ÉVÉäLÉÉ+É§ EòÉä {É®úºEòÉ®ú 
|ÉnùÉxÉ ÊEò% ºÉÉ ºE  òÊLÉEò fÉèC¸Eò Eäò fÉÉnù ºÉÒ 
%¨É %cò +É®ú +É< Eäò +ÉMÉxÉ ¨É§ +ÉäE ¨òº]õÉ +Éè®ú 
ºÉÉºE òÊLÉEò EòÉªÉÇ*ò¨É +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊEò% MÉ% OÉä 
+Éè®ú ®úÉÊMÉ hÉÉäVÉxÉ Eäò fÉÉnù EòÉªÉÇ*ò¨É ºÉ¨ÉÉ{LÉ ½þ%
Ê´ÉVÉäLÉÉ+É§ Eäò Ê±É% ¶ÉÒ±b÷É§ EòÉ où¶ªÉ
&±ÉfÉ Eäò ºÉnùºªÉÉ§ EòÉ où¶ªÉ
¨ÉxÉÉä®úVÉxÉ EòÉªÉÇ*ò¨É
27(´E¹·sj[|%j%c´p¼|j6p¼|Æ. 140
 E¹®%0¦^s( ´{K[, ÊxÉnäù¶ÉEò xÉä %xÉ % %ºÉ ºÉÒ, 
xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨ É§  VÉxÉ´É®úÒ, 2014 EòÉä b÷Éì.®úÉVÉ¶Éä-É®ú 
´ÉxSÚù, ºÉªÉ+ò ºÉÊ6É´É, {É¶É {ÉÉ±ÉxÉ, bä÷®úÒ %´É ¨ ÉÉLºªÉEòÒ 
Ê´ÉhÉÉMÉ, E  òÊ¹É ¨É MÉÉ±ÉªÉ EòÒ +YªÉIÉLÉÉ ¨É § <xb÷Éä-
xÉÉä´ÉÊVÉªÉxÉ EòÉªÉÇnù±É fÉèC¸Eò ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 Ê´É¹ÉVÉ¨É +xÉ ºÉ YÉÉxÉ EäòxS ù Eäò |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ %´É  
EòÉªÉÉÇ±ÉªÉ ¨ÉEòÉxÉ Eäò ÊxÉ¨ÉÉÇKÉ Eäò ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä ¨É§ ={É 
¨É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò (fÉÉMÉ´ÉÉxÉÒ) EòÒ +YªÉIÉLÉÉ ¨É§ ÊnùxÉÉEò 
1 VÉxÉ´É®úÒ, 2014 EòÉä xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨É§ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
]õÉ<¨É +ÉìxÉ EòÉäº]õ +Éä´É®ú ®úxÉ EòÒ ºOÉÉªÉÒ ºÉÊ¨ÉÊLÉ 
fÉèC¸Eò ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 fÉÉ®úÉ¨ÉLÉÒ ¨É§ 1 VÉxÉ´É®úÒ, 2014 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
hÉÉ E ò +xÉ {É Eäò Eò±É{ÉÊLÉªÉÉ§ +Éè®ú ÊxÉnäù¶ÉEòÉ§ EòÒ 
+É{ÉºÉÒ Ê´ÉÊxÉªÉ¨É fÉèC¸Eò +Éè®ú Eò±É{ÉÊLÉªÉÉ§, hÉÉ E ò 
+xÉ {É ÊxÉnäù¶ÉEòÉ§ %´É |ÉMÉÉ¨ÉÒ ÊEòºÉÉxÉÉ§ Eäò ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ 
Eäò =nÂùPÉÉ]õxÉ ¨É§ +Éè®ú 20 VÉxÉ´É®úÒ 2014 EòÉä {ÉKÉä 
¨É§ ÊxÉnäù¶ÉEòÉ§ Eäò ºÉ¨¨Éä±ÉxÉ ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 ¨É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò %´É ºÉÊ6É´É (bä÷ªÉ®ú) uùÉ®úÉ ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ 
E òÊ¹É ¨ ÉMÉÒ EòÉä |ÉºLÉLÉ Eò®úxÉä Eäò Ê±É% {ÉVÉ®úÉ ¨ ÉUô±ÉÒ 
{ÉÉ±ÉxÉ {É®ú |ÉºLÉLÉÒEò®úKÉ LÉèªÉÉ®ú Eò®úxÉä Eäò Ê±É% xÉ<Ç 
Ênù±±ÉÒ ¨ É§ ÊnùxÉÉEò 2 VÉxÉ´É®úÒ, 2014 EòÉä fÉ±ÉÉªÉÒ 
MÉªÉÒ fÉèC¸Eò ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 E òÊ¹É hÉ´ÉxÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨É§ ÊnùxÉÉEò 2 VÉxÉ´É®úÒ, 
2014 EòÉä ¨ÉÉxÉxÉÒªÉ E òÊ¹É ¨ÉMÉÒ EòÒ +YªÉIÉLÉÉ ¨É§ 
{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉLÉ fÉèC¸Eò ¨É§ hÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ
 VÉè´É-ÊxÉªÉ ÊMÉLÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ Eäò =nÂùPÉÉ]õxÉ Eäò 
ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä ¨É§ 0.0.2014 EòÉä ºÉÒ {ÉÒ ºÉÒ +É®ú 
+É<, EòÉºÉ®úMÉÉäb÷ EòÉ ¨É+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ +Éè®ú {ÉÉèYÉÉ 
ºÉ®úIÉKÉ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ Eäò =nÂùPÉÉ]õxÉ Eäò Ê±É% EòÉVÉÚ 
+xÉ  YÉÉxÉ ÊxÉnäù¶ÉÉ±ÉªÉ (b÷Ò ºÉÒ +É®ú), {ÉÚkÉÚ®ú EòÉ 
¨É+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ
 ¨ÉÉMÉ±ÉÚ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù Eäò +xÉºÉYÉÉxÉ %´É +xªÉ 
EòÉªÉÇÊ´ÉÊYÉªÉÉ§ EòÉ ÊxÉ®úÒIÉKÉ +Éè®ú 10 ¨ÉÉ6ÉÇ 2014 
EòÉä ´Éè<ÉÉÊxÉEòÉ§ Eäò ºÉÉOÉ 6É6ÉÉÇ EòÒ
 E¹®v( ´^, +YªÉIÉ, %cò <Ç %¨É b÷Ò xÉä +¹]õ¨Éb÷Ò 
=ÉÒ±É EòÒ VÉè´ÉÊ´ÉÊ´ÉYÉLÉÉ Eäò {ÉÊ®ú®úIÉKÉ %´É Ê]õEòÉ>ð 
={ÉªÉÉäMÉ Eäò ={ÉÉªÉ Eäò r¾{É ¨É§ <EòÉä-±ÉäfÉ±ÉMÉ EòÉ 
ÊxÉYÉÉÇ®úKÉ (hÉÉ®úLÉ EòÉ nùIÉKÉ {É¶6É¨É LÉ]õ) (VÉÒ +É< 
%ºÉ-]õÒ <Ç <Ç fÉÒú) Ê´É¹ÉªÉEò {É®úÉ¨É¶ÉÇ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ Eäò 
Ê±É% 1 VÉxÉ´É®úÒ EòÉä xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨É§ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ VÉÒ 
+É< <:Éäb÷ |ÉÉ®úÊhÉEò EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 6Éä]É<Ç ¨É§ hÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò ºÉ¨ÉSùÒ ÊxÉYÉÉÇ®úKÉ =kÉ®úÒ Ê½þxnù 
¨É½þÉºÉÉMÉ®ú {É®ú 2-2 VÉxÉ´É®úÒ 2014 EòÉä 
+ÉªÉÉäÊVÉLÉ ªÉÚ %xÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú 
‘-ÉÉW ºÉ®úIÉÉ’ {É® ®úÉ¹]õÒªÉ ºLÉ®ú EòÉ ±Éä-É |ÉºLÉLÉ 
ÊEòªÉÉú 
 E¹®90¦^(´jp¼, +YªÉIÉ, ºÉ¨ÉSùÒ ºÉ´ÉYÉÇxÉ |ÉhÉÉMÉ 
%´É  |ÉhÉÉ®úÒ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, ¨É b÷{É¨É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù xÉä 
xÉÉä´ÉÊVÉªÉxÉ |ÉÊLÉÊxÉÊYÉªÉÉ§ Eäò ºÉÉOÉ xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨É§ 
ÊnùxÉÉEò  +Éè®ú  VÉxÉ´É®úÒ 2014 EòÉä {ÉVÉ®úÉ 
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨É§ hÉÉ®úLÉ EòÒ ¶É&ªÉLÉÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
6É6ÉÉÇ ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 EòÉä66ÉÒ ¨É§ 2 cò®ú´É®úÒ 2014 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ +É< 
%¨É ºÉÒ fÉèC¸Eò ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 EòÉä66ÉÒ ¨É§ 2 cò®ú´É®úÒ 2014 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ +É®ú 
%cò b÷Ò fÉèC¸Eò ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 E¹®@·v|Ll[[Q»[, +YªÉIÉ (|ÉhÉÉ®úÒú) %cò +É®ú 
% b÷Ò %´É |ÉYÉÉxÉ ´ Éè<ÉÉÊxÉEò, E¹®9¦9lx(´p¼, |ÉYÉÉxÉ 
´Éè<ÉÉÊxÉEò +Éè®ú E¹®|¦j(´p¼l(´¦| xÉä ÊnùxÉÉEò 
 ¨ÉÉ6ÉÇ 2014 EòÉä +É Eòb÷É ºÉ 2É½þKÉ +xÉ ºÉÚ6ÉÒ 
+Éè®ú ºÉ¨ÉSùÒ ¨ÉÉLºªÉEòÒ VÉxÉMÉKÉxÉÉ 201 ºÉä VÉb÷Ò 
½ þ<Ç +xªÉ ºÉ¨ÉºªÉÉ+É § {É®ú 6É6ÉÉÇ Eò®úxÉä Eäò Ê±É% 
ºÉªÉ+ò ºÉÊ6É´É (¨ÉÉLºªÉEòÒú), {É¶É {ÉÉ±ÉxÉ, bä÷®úÒ %´É 
vQ¦»xj§_L[l+´
 E¹®^l:&(´p¼ljs¦xlj§
 b÷Éì.{ÉÒ.ªÉÚ.:É&EòÊ®úªÉÉ, |ÉYÉÉxÉ ´ Éè<ÉÉÊxÉEò %´É +YªÉIÉ, b÷Ò %cò b÷Ò xÉä {ÉäxÉÉMÉ, ¨ É±ÉäÊ¶ÉªÉÉ ¨ É§ 12 
cò®ú´É®úÒ, 2014 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ fÉÒ 
+Éä fÉÒ %±É %¨É <Ç ºÉ¨ÉSùÒ ºÉ®úÊIÉLÉ 
IÉäMÉ (%¨É {ÉÒ %) EòÒ EòÉªÉÇ nù±É 
fÉèC¸Eò ¨ É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú %¨É {ÉÒ % 
Eäò ´ÉLÉÇ¨ÉÉxÉ ºLÉ®ú +Éè®ú ´É¹ÉÇ 2012 
Eäò fÉÉnù ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ Eäò Ê´É¶Éä¹É IÉäMÉ 
{É®ú |ÉºLÉLÉÒEò®úKÉ ÊEòªÉÉ hÉÉ®úLÉ 
Eäò Ê±É% xÉÒÊLÉ EòÉ ºÉÊIÉ{LÉ r¾{É 
+Éè®ú %Eò näù¶É ºÉä +xªÉ ¶É&ªÉ 
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ½þºLÉIÉä{ÉÉ§ Eäò Ê±É% IÉ¨ÉLÉÉ ´ÉYÉÇxÉ +Éè®ú ]õÉxºÉfÉÉ=xb÷®úÒ {ÉÊ®ú|ÉäIªÉ EòÉ ¨ÉºÉÉènùÉ 
LÉèªÉÉ®ú ÊEò% MÉ%
 E¹®xlj%||sjl%|%j§
 b÷Éì.¶ªÉÉ¨É %ºÉ.ºÉÊ±É¨É, ´ÉÊ®ú¹C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò EòÉä ªÉÚ %ºÉ xÉä¶ÉxÉ±É ºÉªÉxºÉ còÉ=xbä÷¶ÉxÉ EòÉäº]
õ±É %ºÉ <Ç <Ç %ºÉ EòÉªÉÇ*ò¨É uùÉ®úÉ ÊxÉÊYÉEò®úKÉ Eäò Ê±É% ºÉªÉ+ò |ÉºLÉÉ´É Ê´ÉEòÊºÉLÉ Eò®úxÉä 
Eäò =qäù¶ªÉ ºÉä Ê¨ÉÊ6ÉMÉxÉ º]äõ]õ Ê´ÉyÉÊ´ÉWÉ±ÉªÉ {ÉªÉÉÇ´É®úKÉÒªÉ Ê´É<ÉÉxÉ %´É xÉÒÊLÉ EòÉªÉÇ*ò¨É 
uùÉ®úÉ ÊxÉÊYÉfÉUù Ê¨ÉÊ6ÉMÉKÉ º]äõ]õ Ê´ÉyÉÊ´ÉWÉ±ÉªÉ (%¨É %ºÉ ªÉÚ) Eäò Ê´ÉÊ:É]õMÉ ºEòÉä±ÉäºÉÇ ]Úõ 
+bÂ÷´ÉÉxºÉ ºÉªÉxºÉ 2ÉÉx]ÂõºÉ (´ÉÒ +É< %ºÉ ]õÒ % %ºÉ) Eäò + nù®ú -1 VÉxÉ´É®úÒ 2014 
Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÊLÉÊOÉ ºÉEòÉªÉ Eäò r¾{É ¨É§ +É¨ÉÊMÉLÉ ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ
 E¹®2[|[9¦9l(¦´j§
b÷Éì.Ê2ÉxºÉxÉ VÉÉäVÉÇ, ´ÉÊ®ú¹C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, 
¨ÉÉLºªÉEòÒ ºÉ {ÉnùÉ ÊxÉYÉÉÇ®úKÉ |ÉhÉÉMÉ xÉä 
b÷Éì.]äõ´É®ú {±ÉÉ]Âõ]õ %cò +É®ú %ºÉ +Éè®ú 
b÷Éì.¶ÉhÉ ºÉLªÉäxnù®úxÉÉOÉ Eäò ÊxÉ¨ÉMÉKÉ Eäò 
+nù®ú {±ÉÉ<¨ÉÉ=OÉ ºÉ¨ÉSùÒ |ÉªÉÉäMÉ¶ÉÉ±ÉÉ, 
|ÉÉäº{Éä&]õ {±ÉäºÉ, Ênù ½þÉì, {±ÉÉ<¨ÉÉ=OÉ, 
ªÉÚ Eäò ¨É§ 1 ++ÚòfÉ®ú 201 ºÉä 1 
VÉxÉ´É®úÒ 2014 LÉEò EòÉfÉÇxÉ ºÉÒ&´Éäº]äõ¶ÉxÉ 
(¨ÉÉLºªÉEòÒ Ê´É<ÉÉxÉ) IÉäMÉ ¨É§ %xÉ % +É< 
{ÉÒ +LÉ®úÉÇ¹]õÒªÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ {ÉÚ®úÉ ÊEòªÉÉ
  E¹®9lzs¦(´l%|%j§
 b÷Éì.VÉªÉ¸ÉÒ ±ÉÉäEòÉ, ´ÉÊ®ú¹C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù EòÉä hÉÉ E ò +xÉ {É, xÉ<Ç 
Ênù±±ÉÒ Eäò %xÉ % +É< {ÉÒ Eäò +nù®ú +LÉ®úÉÇ¹]õÒªÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ*ò¨É Eäò hÉÉMÉ Eäò r¾{É ¨É§ 
++ÚòfÉ®ú 201 ºÉä VÉxÉ´É®úÒ 2014 LÉEò LÉÒxÉ ¨ É½þÒxÉÉ§ Eäò Ê±É% %xÉ +Éä ´ ÉÒ % ªÉÚÊxÉ´ÉäÌºÉ]õÒ 
còÉä]Çõ ±ÉÉìbä÷b¨÷±É, `±ÉÉäÊ®úb÷É, ªÉÚ %ºÉ % ¨É§ |ÉÊLÉÊxÉªÉ+ò ÊEòªÉÉ MÉªÉÉ
 E¹®Q»vQ»j¦Q»p¼[l(¦´j§
 b÷Éì.Ênù´ÉÚ nùÉ¨ÉÉänù®úxÉ, ´Éè<ÉÉÊxÉEò, EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù EòÉä hÉÉ E ò +xÉ {É, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ 
Eäò %xÉ % +É< {ÉÒ Eäò +nù®ú +LÉ®úÉÇ¹]õÒªÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ*ò¨É Eäò hÉÉMÉ Eäò r¾{É ¨É§ ++ÚòfÉ®ú 




¨ÉÉLºªÉEòÒ Ê´ÉhÉÉMÉ, E òÊ¹É ¨ÉMÉÉ±ÉªÉ Eäò ºÉÉOÉ E òÊ¹É 
hÉ´ÉxÉ, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨É§ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ fÉèC¸Eò ¨É§ hÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ 
 E¹®9j¦Àyq½EÚ÷, +YªÉIÉ, ºÉÒ %cò b÷Ò xÉä 6Éä]É<Ç ¨É§ 
1 VÉxÉ´É®úÒ, 2014 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ EäòxSùÒªÉ -ÉÉ®úÉ 
{ÉÉxÉÒ VÉ±ÉE òÊ¹É ºÉºOÉÉxÉ (ºÉÒ +É< fÉÒ %) EòÒ 4´É 
ºÉºOÉÉxÉ |ÉfÉYÉ ºÉÊ¨ÉÊLÉ EòÒ fÉèC¸Eò ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 E¹®9j¦Àyq½E Ú ÷, +YªÉIÉ, ºÉÒ %cò b÷Ò +Éè®ú 
E¹®%^Q»[¦x ff, |ÉYÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, ¨ÉÉMÉ±ÉÚ®ú 
+xÉ ºÉ YÉÉxÉ EäòxSù xÉä ¨É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò, hÉÉ E  ò +xÉ  
{É, xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ Eäò xÉÉ¨ÉÉEòxÉ Eäò ºÉnùhÉÇ ¨É§ ÊnùxÉÉEò 
0.0.2014 EòÉä ¨ÉÉä:ÉÉ¨fÉEò Ê®ú{Éf±ÉEò Eäò ½þÉ< 
Eò¨ÉÒ¶ÉxÉ |ÉÊLÉÊxÉÊYÉªÉÉ§ EòÒ fÉèC¸Eò ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 E¹®p¼[p¼lK (´jp¼, |ÉYÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò %´É  
+YªÉIÉ, %ºÉ <Ç <Ç ]õÒ ]õÒ b÷Ò xÉä ¨ ÉÉLºªÉEòÒ +OÉÇÊ´É<ÉÉxÉ 
%´É Ê´ÉºLÉÉ®ú |ÉhÉÉMÉ, ºÉÒ +É< %cò <Ç, ¨É¨fÉ<Ç ¨É§ 
20-22 cò®ú´É®úÒ 2014 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ {ÉÉC¸n*ò¨É 
{ÉÊ®ú¶ÉÉäYÉxÉ ºÉÊ¨ÉÊLÉ EòÒ fÉèC¸Eò ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 E¹®vp¦¼[S»vp¼|þ, |ÉYÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò %´É |ÉhÉÉ®úÒ 
´Éè<ÉÉÊxÉEò, ¨É¨fÉ<Ç +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù xÉä xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ 
¨É § 0.01.2014 +Éè®ú 0.01.2014 EòÉä 
b÷Éì.{ÉÒ.ªÉÚ.:É&EòÊ®úªÉÉ ºÉ½þhÉÉÊMÉªÉÉ§ Eäò ºÉÉOÉ
b÷Éì.Ê2ÉxºÉxÉ VÉÉäVÉÇ b÷Éì.]äõ´É®ú {±ÉÉ]Âõ]õ %cò +É®ú %ºÉ +Éè®ú 
b÷Éì.¶ÉhÉ ºÉLªÉäxnù®úxÉÉOÉ Eäò ºÉÉOÉ
(´E¹·sj[|%j%c´p¼|j6p¼|Æ. 140
¨É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò, +YªÉIÉ, +ÊYÉEòÉ®ú |ÉÉ{LÉ ºÉÊ¨ÉÊLÉ, 
ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉEòÉ §, {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ xÉäLÉÉ+É § +Éè®ú +xªÉ 
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ +x´Éä¹ÉEòÉ§ Eäò ºÉÉOÉ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ]õÒ ºÉÒ 
<Ç, %xÉ % +É< {ÉÒ +Éè®ú %xÉ %cò fÉÒ %ºÉ %cò % 
+É®ú % {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ªÉÉäVÉxÉÉ fÉèC¸Eò ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 Ê´ÉyÉ fÉ«Eò ]õÒ ]õÒ ]õÒ %±É (]äõEòÊxÉEò±É ]õÒ¨É ]õÉºEò 
±ÉÒb÷®ú) b÷Éì.®úVÉxÉ ºÉ¨ÉLÉÇ®úÉªÉ +Éè®ú b÷Éì.ºÉYÉÒxSù ¶É¨ÉÉÇ 
(Ê´ÉyÉ fÉ«Eò) +Éè®ú %xÉ % +É< {ÉÒ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ ]õÒ¨É 
ºÉnùºªÉÉ§ Eäò ºÉÉOÉ 24 VÉxÉ´É®úÒ 2014 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
fÉèC¸Eò ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 +É< % +É®ú +É<, Ênù±±ÉÒ ¨É§ - ¨ÉÉ6ÉÇ 2014 
EòÉä %xÉ % +É< {ÉÒ PÉ]õEò  ={É {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ 
‘ºÉhÉäW IÉäMÉÉ§ ¨É§ VÉ±É´ÉÉªÉ {ÉÊ®ú´ÉLÉÇxÉ Eäò |ÉÊLÉ IÉ¨ÉLÉÉ 
´ÉYÉÇxÉ EòÒ ®úKÉxÉÒÊLÉªÉÉ’ (Ê´ÉyÉ fÉ«Eò-VÉÒ <Ç %cò) {É®ú 
+ÉªÉÉäÊVÉLÉ º]äõEò½þÉä±b÷®úÉ§ EòÒ fÉèC¸Eò ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 E¹®(¦´v[¦Q ù, |ÉYÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò %´É  |ÉhÉÉ®úÒ 
´Éè<ÉÉÊxÉEò, ¨ÉSùÉºÉ +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù xÉä b÷nÚMÉÉ§MÉ Eäò 
{ÉÊ®ú®úIÉKÉ {É®ú {ÉªÉÉÇ´É®úKÉ %´É  ´ÉxÉ ¨É MÉÉ±ÉªÉ, xÉ<Ç 
Ênù±±ÉÒ ¨É§ 2.0.2014 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ EòÉªÉÇnù±É 
EòÒ LÉÒºÉ®úÒ fÉèC¸Eò ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 E¹®(¦´(¦´c´s^^¦|, |ÉYÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò %´É |ÉhÉÉ®úÒ 
´Éè<ÉÉÊxÉEò, EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù xÉä %¨É %cò b÷Ò 
ºÉÒ, ®úLxÉÊMÉ®úÒ uùÉ®úÉ 2.01.2014 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
-É±ÉÉ ºÉÉMÉ®ú {ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò =nÂùPÉÉ]õxÉ 
EòÉªÉÇ*ò¨É ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 E  òÊ¹É ¨É MÉÉ±ÉªÉ uùÉ®úÉ 2 VÉxÉ´É®úÒ 2014 EòÉä 
+ÉªÉÉäÊVÉLÉ ®úÉ¹]õÒªÉ {ÉVÉ®úÉ {ÉxÉ´É¬YÉÒEò®úKÉ EòÒ nÚùºÉ®úÒ 
fÉèC¸Eò ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 ºÉÒ +É®ú +É< b÷Ò %, ½èþnù®úÉfÉÉnù ¨É§ 0.0.2014 
EòÉä %xÉ +É< ºÉÒ +É®ú %  ]õÒ b÷Ò ºÉÒ EòÒ {ÉxÉ®úÒIÉKÉ 
fÉèC¸Eò ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 E¹®_Lh p¼¦ÀL, |ÉYÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò %´É  |ÉhÉÉ®úÒ 
´Éè<ÉÉÊxÉEò, ¨ÉÉ MÉ±ÉÚ®ú +xÉ ºÉ YÉÉxÉ EäòxS ù xÉä MÉhÉÒ®ú 
ºÉÉMÉ®ú ¨ÉLºªÉxÉ xÉÒÊLÉ +Éè®ú ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ Eäò Ê´ÉºLÉ LÉ 
{ÉxÉ®úÒIÉKÉ Eäò Ê±É% xÉ<Ç Ênù±±ÉÒ ¨É§ 1.0.2014 
EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ Ê´É¶Éä¹É<É ºÉÊ¨ÉÊLÉ EòÒ 6ÉÉèOÉÒ fÉèC¸Eò ¨É§ 
hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 +É< %xÉ ºÉÒ +Éä +É< %ºÉ, ½è þnù®úÉfÉÉnù ¨É § 
1.0.2014 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ %ºÉ % ]õÒ ]õÒ ªÉÚ 
%xÉ % {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ EòÒ ´ÉÉÌ¹ÉEò {ÉxÉ®úÒIÉKÉ fÉèC¸Eò ¨É§ 
hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 E¹®(¦´(¦´9¦x, |ÉYÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò xÉä b÷Ò %ºÉ ]õÒ, 
VÉÒ +Éä +É< uùÉ®úÉ +bÂ÷¨ÉÊxÉº]äõ]õÒ´É º]õÉcò EòÉì±ÉäVÉ 
+Éìcò <Êb÷ªÉÉ, ½èþnù®úÉfÉÉnù ¨É§ 0 ÊnùºÉfÉ®ú 201 ºÉä 
10 VÉxÉ´É®úÒ 2014 LÉEò |ÉÉªÉÉäÊVÉLÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEòÉ§ Eäò 
Ê±É% ºÉÉ¨ÉÉxªÉ |ÉfÉYÉxÉ EòÉªÉÇ*ò¨É ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 E¹®^(¦´x¦(´[, |ÉYÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò xÉä 2´ÉÉ  
Eäò®ú±É ºÉªÉxºÉ EòÉ2ÉºÉ (Eäò %ºÉ ºÉÒ) Eäò ÊºÉ±ÉÊºÉ±Éä 
¨É§ 2.01.2014 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ¨ÉÉLºªÉEòÒ %´É 
{É¶ÉÊ6ÉÊEòLºÉÉ Ê´É<ÉÉxÉ ºÉMÉ ¨É§ =LE ò¹]õ ±Éä-É %´É 
{ÉÉäº]õ®ú Eäò ÊxÉKÉÉÇªÉEòÉ§ EòÒ xÉÉÊ¨ÉEòÉ ¨É§ EòÉ¨É ÊEòªÉÉ
 E¹®%jv9l(´jp¼[ ´ÉÊ®ú¹C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, ¨ÉSùÉºÉ 
+xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù xÉä ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< Ê´É¶ÉÉ-É{É]Âõ]õKÉ¨É 
IÉäMÉÒªÉ EäòxSù ¨ É§ ¨ ÉiºªÉxÉ ®úÉäYÉ EòÒ ´ÉÊYÉ {É®ú {ÉxÉ®úÒIÉKÉ 
Eò®úxÉä É ª®ú {ÉÊ®ú®úIÉKÉ É ª®ú |ÉfÉÆYÉxÉ {ÉÀ±É Éå Eäò 
|ÉfÉ±ÉÒEò®úKÉ Eäò  {ÉÉªÉ ºÉ=ÉÉxÉä Eäò Ê±É% LÉEòxÉÒEòÒ 
ºÉÊ¨ÉÊLÉ (]õÒ ºÉÒ) EòÒ +É´É¶ªÉEòLÉÉ Eäò ºÉfÉYÉ ¨É§  
VÉxÉ´É®úÒ 2014 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ º]äõEò½þÉä±b÷®ú {É®úÉ¨É¶ÉÇ 
fÉèC¸Eò ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ
 ¨ÉÉLºªÉEòÒ Ê´ÉhÉÉMÉ, LÉÊ¨É±É xÉÉb÷ ºÉ®úEòÉ®ú ¨ É§ ¨ ÉiºªÉxÉ 
®úÉäYÉ EòÒ ´ÉÊYÉ {É®ú {ÉxÉ®úÒIÉKÉ Eò®úxÉä Éª®ú {ÉÊ®ú®úIÉKÉ 
Éª®ú |ÉfÉÆYÉxÉ {ÉÀ±ÉÉå Eäò |ÉfÉ±ÉÒEò®úKÉ Eäò  {ÉÉªÉ 
ºÉ=ÉÉxÉä Eäò Ê±É% LÉEòxÉÒEòÒ ºÉÊ¨ÉÊLÉ (]õÒ ºÉÒ) EòÒ 
+É´É¶ªÉEòLÉÉ Eäò ºÉfÉYÉ ¨É§ 10 VÉxÉ´É®úÒ 2014 EòÉä 
+ÉªÉÉäÊVÉLÉ º]äõEò½þÉä±b÷®ú {É®úÉ¨É¶ÉÇ fÉèC¸Eò ¨ É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ 
+Éè®ú ºÉ¨ÉÉªÉÉäVÉxÉ ÊEòªÉÉ
 Ê]õEòÉ!² ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ Eäò Ê±ÉB ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |ÉfÉÆYÉxÉ 
EòÒ ®úKÉxÉÒÊiÉ Eäò EòÉªÉÉÇx´ÉªÉxÉ Eäò Ê±ÉB ºÉÀÉªÉiÉÉ {É®ú 
LÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þEòÉÊ®úLÉÉ EòÉªÉÇ*ò¨É (%cò %¨É %ºÉ ªÉÚ 
%±É) {É®ú ½þÉä]äõ±É VÉÒ +É®ú ]õÒ 2ÉÉx], 6Éä]É<Ç ¨ É§ 2-0 
VÉxÉ´É®úÒ 2014 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ÊxÉ®úÒIÉKÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ 
¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉõ 
 <¨còÉ±É, ¨ ÉÊKÉ{É®ú ¨ É§  cò®ú´É®úÒ 2014 EòÉä <Êb÷ªÉxÉ 
6Éè¨fÉ®ú +Éìcò EòÉì¨ÉäºÉÇ (+É< ºÉÒ ºÉÒ) uùÉ®úÉ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
<x]õ2Éä]õMÉ fÉÒ É< B¨É BºÉ ]õÒ <Ç ºÉÒ 4 
¡òÉäEòºÉMÉ ¡òÉä]õxÉ Ê{É±±ÉäºÉÇ É®¡ò EòÉäÉä{É®äú¶ÉxÉ ¨Éå 
hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ Éª®ú fÉÆMÉÉ±É  {ÉºÉÉMÉ®ú ¨Éå {ÉÉÊ®úÎºOÉÊiÉEòÒ 
{É®ú ÉYÉÉÊ®úiÉ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ |ÉfÉÆYÉxÉ  ´ÉºÉ®ú Éª®ú 
6ÉxÉÉªÊiÉªÉÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú hÉÉ¹ÉKÉ ÊnùªÉÉ
 E¹®^@·xp¼Q», ´ÉÊ®ú¹C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò xÉä ºÉÒ +É< 
%cò ]õÒ, EòÉä66ÉÒ ¨É§ %ºÉ % %ºÉ ={ÉªÉ+ò Eò®úEäò 
+ÉEòb÷É Ê´É¶±Éä¹ÉKÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 01.02.2014 ºÉä 
0.02.2014 LÉEò +ÉªÉÉäÊVÉLÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ*ò¨É 
¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 E¹®f|L¦{, ´ ÉÊ®ú¹C¸ ´ Éè<ÉÉÊxÉEò, Ê´É¹ÉVÉ¨É +xÉºÉYÉÉxÉ 
EäòxSù xÉä ®úÉ¹]õÒªÉ ¨ÉLºªÉ +ÉxÉ´ÉÊ¶ÉEò ºÉºÉÉYÉxÉ fªÉÚ®úÉä, 
±É-ÉxÉ>ð ¨É § -14 cò®ú´É®úÒ 2014 Eäò nùÉè®úÉxÉ 
VÉ±ÉÒªÉ VÉÒ´ÉÉ§ EòÉ b÷Ò %xÉ % fÉÉ®úEòÉäb÷MÉ +ÉK´ÉEò 
´ÉÌMÉEòÒ Ê´É<ÉÉxÉ Eäò Ê±É% xÉªÉÉ ={ÉÉªÉ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
+ÉªÉÉäÊVÉLÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 E¹®|9L L¦j|, ´ÉÊ®ú¹C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, ¨ÉÉ MÉ±ÉÚ®ú 
+xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù xÉä ªÉÚ Eäò Eäò LÉL´ÉÉ´ÉYÉÉxÉ ¨ É§ {ÉªÉÉÇ´ É®úKÉ 
%´É ´ ÉxÉ ¨ ÉMÉÉ±ÉªÉ Eäò +nù®ú <Ç %ºÉ %ºÉ +Éä-%xÉ +É< 
+Éä ]õÒ ¨É§ hÉÉèMÉÉäÊ±ÉEò Ê®ú{ÉÉä]õMÉ +Éè®ú ÊxÉYÉÉÇ®úKÉ Eäò 
Ê±É% ÊxÉªÉÊ¨ÉLÉ |ÉÊ*òªÉÉ {É®ú 2 +Éè®ú 2 VÉxÉ´É®úÒ 
2014 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ +LÉ®úÉÇ¹]õÒªÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨É§ 
hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 E¹®|9L L¦j|+Éè®ú E¹®0L xx(´jp¼, 
´ÉÊ®ú¹C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò MÉKÉ, ¨ÉÉMÉ±ÉÚ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù xÉä 
hÉÉ E ò +xÉ {É +xÉºÉYÉÉxÉ ºÉ¨É66ÉªÉ, MÉÉä´ÉÉ ¨É§ {ÉVÉ®úÉ§ 
¨É§ {É-É¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ +Éè®ú ÊuùEò{ÉÉ]õÒ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú 
11.02.2014 ºÉä 12.02.2014 LÉEò +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
|ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ*ò¨É ¨É§ ºÉ{ÉnùÉ EòÉÌ¨ÉEòÉ§ Eäò r¾{É ¨É§ 
hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú xÉnùÒ¨É-ÉÉ§ ¨É§ {ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ 
+Éè®ú ÊuùEò{ÉÉ]õÒ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú |ÉºLÉLÉÒEò®úKÉ ÊEòªÉÉ
 E¹®p¼9lh|(´p¼[, ´ ÉÊ®ú¹C¸ ´ Éè<ÉÉÊxÉEò xÉä +É< %xÉ 
ºÉÒ +Éä +É< %ºÉ, ½èþnù®úÉfÉÉnù ¨É§ 1 ¨ÉÉ6ÉÇ 2014 
EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ +É< %xÉ ºÉÒ +Éä +É< %ºÉ ÊxÉÊYÉfÉUù 
{ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ EòÒ ´ÉÉÌ¹ÉEò {ÉxÉ®úÒIÉKÉ fÉèC¸Eò ¨É§ hÉÉMÉ 
Ê±ÉªÉÉ
 E¹®%(¦´ fQ»s[:p¼E¹®p¼9l(´ jpú, ´ ÉÊ®ú¹C¸ 
´Éè<ÉÉÊxÉEò MÉKÉ +Éè®ú E¹®9LjsjK ´Éè<ÉÉÊxÉEò 
xÉä ºÉÉäºÉÉ<]õÒ +Éìcò +&´ÉÉEò±6É®ú |ÉÉäcò¶ÉxÉ±É (%ºÉ 
% {ÉÒ) uùÉ®úÉ Ê´ÉVÉªÉ´ÉÉb÷É ¨É§ 24 +Éè®ú 2 VÉxÉ´É®úÒ 
2014 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ‘+&´ÉÉ-<Êb÷ªÉÉ-2014’ ¨É§ 
hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ 
 %xÉ %cò b÷Ò fÉÒ, ½èþnù®úÉfÉÉnù ¨É§ 1 cò®ú´É®úÒ 2014 
EòÉä ‘ÊºÉ±´É®ú {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä Eäò ºÉLÉÊLÉ =L{ÉÉnùxÉ EòÒ |ÉÉè-
WÉäÊMÉEòÒ EòÉ =]ÉªÉxÉ +Éè®ú ºcò]õxÉ¶ÉÉ±ÉÉ +Éè®ú {ÉÉ±ÉxÉ 
|ÉÉèWÉäÊMÉÊEòªÉÉ§ EòÉ Ê´ÉEòÒKÉÇxÉ’ Ê´É¹ÉªÉEò {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ 
|ÉºLÉÉ´É EòÉ |ÉºLÉLÉÒEò®úKÉ ÊEòªÉÉ
 E¹®p¼ 9l(´jpú, ´ÉÊ®ú¹C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò +Éè®ú E¹®
9LjsjK ´Éè<ÉÉÊxÉEò xÉä  VÉxÉ´É®úÒ 2014 
EòÉä LÉÊ¨É±É xÉÉb÷ Eäò Ê6Énù¨fÉ®ú¨É Eäò {É66ÉÉ´É®ú¨É Eäò 
%±ÉxnùÊ®ú¨Éäb÷ ¨É§ {ÉÉä¨{ÉÉxÉÉä ¨ÉUô±ÉÒ ÊxÉnù¶ÉÇxÉ -ÉäLÉ EòÉ 
¨É+É<xÉÉ ÊEòªÉÉ
 E¹®p¼9l(´ jpú, ´ ÉÊ®ú¹C¸ ´ Éè<ÉÉÊxÉEò xÉä {É]Âõ]õEòÉä]Âõ]èõ 
¨É§ %ºÉ +É< %cò %cò uùÉ®úÉ  ¨ÉÉ6ÉÇ 2014 EòÉä 
¨ÉUô+É®úÉ§ Eäò ºÉÉOÉ ‘ºÉ¨ÉSùÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉ§ {É®ú =ÉMÉÉ 
{ÉÉ±ÉxÉ -ÉäLÉ Eäò fÉÊ½þ}ÉÉ´ÉÉ§ EòÉ |ÉhÉÉ´É’ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
+ÉªÉÉäÊVÉLÉ +É{ÉºÉÒ Ê´ÉÊxÉªÉ¨É fÉèC¸Eò ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 E¹®9lzs¦(´ +Éè®ú E¹®|¦[Lsjq½0[, ´ ÉÊ®ú¹C¸ 
´Éè<ÉÉÊxÉEò MÉKÉ, EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù xÉä xÉ´ÉäÊ±É¨É 
MÉÉä´ÉÉ ¨ É§ 01.02.2014 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ +&´ÉÉ MÉÉä´ÉÉ 
ºÉ¨ÉÉ®úÉä½þ ¨ É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú ´ Éè<ÉÉÊxÉEò ºÉMÉ ¨ É§ ºÉ¨ÉSùÒ 
{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ {É®ú ±Éä-É EòÉ |ÉºLÉLÉÒEò®úKÉ 
ÊEòªÉÉ
 E¹®%|s,j^ssè, ´ ÉÊ®ú¹C¸ ´ Éè<ÉÉÊxÉEò, ºÉÒ %cò b÷Ò 
xÉä VÉä %xÉ ºÉÒ % %ºÉ +É®ú, fÉÉMÉ±ÉÚ®ú ¨É§ 14 cò®ú´É®úÒ 
2014 EòÉä %ºÉ <Ç +É®ú fÉÒ, b÷Ò %ºÉ ]õÒ EòÒ ´É 
{ÉÒ % ºÉÒ fÉèC¸Eò ({É¶É Ê´É<ÉÉxÉ) ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 E¹®f9¦[|[, ´Éè<ÉÉÊxÉEò, ¨Éb÷{É¨É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù 
xÉä ¨ÉÉLºªÉEòÒ EòÉì±ÉäVÉ, ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ ¨É§ 14 cò®ú´É®úÒ 
2014 EòÉä ‘=kÉ®únùÉÊªÉL´É{ÉÚKÉÇ ¨ÉLºªÉxÉ’ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
+ÉªÉÉäÊVÉLÉ |ÉÊ¶ÉIÉKÉ EòÉªÉÇ*ò¨É ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ +Éè®ú 
=kÉ®únùÉÊªÉL´É{ÉÚKÉÇ ¨ ÉLºªÉxÉ |ÉfÉYÉxÉ Eäò Ê±É% +ÉVÉÒÊ´ÉEòÉ 
fÉnù±É Ê´ÉEò±{É Eäò r¾{É ¨É§ ºÉ¨ÉSùÒ ºÉ´ÉYÉÇxÉ Ê´É¹ÉªÉEò 
hÉÉ¹ÉKÉ ÊnùªÉÉ
 LÉÊ¨É±É xÉÉb÷ ®úÉVªÉ ¨ÉÉLºªÉEòÒ Ê´ÉhÉÉMÉ uùÉ®úÉ 1 
VÉxÉ´É®úÒ 2014 EòÉä LÉÉäxb÷Ò ¨ É§ 4 Ênù´ÉºÉÒªÉ ¨ ÉLºªÉxÉ 
®úÉäYÉ {É®ú ®úÉªÉ VÉÉxÉxÉä Eäò Ê±É% LÉÒxÉ LÉ]õÒªÉ ÊVÉ±ÉÉ+É§ 
Eäò 0 näù¶ÉVÉ ªÉÉxÉÉ§ Eäò ¨ ÉUô+É®úÉ§ Eäò ºÉÉOÉ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
+É{ÉºÉÒ Ê´ÉÊxÉªÉ¨É fÉèC¸Eò ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 zp¼xp¼vK[ ´ Éè<ÉÉÊxÉEò, ¨ Éb÷{É¨É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù 
xÉä ®úÉ¨ÉxÉÉOÉ{É®ú¨É Eäò ´ÉxªÉ VÉÒ´É ´ÉÉbÇ÷xÉ uùÉ®úÉ ¨É]ÉÉ®ú 
-ÉÉb÷Ò VÉè´É¨Éb÷±É +É®úIÉKÉ Eäò Ê±É% 21.02.2014 
EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ Ê´ÉºLÉ LÉ |ÉfÉYÉxÉ EòÉªÉÇ ªÉÉäVÉxÉÉ fÉèC¸Eò 
¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 E¹®%|%[|¦OzjLj+´j¦[¦[ +Éè®ú z
%|p¼j(´jp¼, ´Éè<ÉÉÊxÉEòÉ § xÉä ‘fÉÉèÊU ùEò ºÉ {ÉÊkÉ 
|ÉfÉYÉxÉ ¨ É§ 6ÉxÉÉèÊLÉªÉÉ +Éè®ú +´ÉºÉ®ú +Éè®ú ¨ ÉÉLºªÉEòÒ %´É 
VÉ±ÉE òÊ¹É |ÉÉèWÉäÊMÉÊEòªÉÉ§ EòÉ ´ÉÉÊKÉVªÉÒEò®úKÉ’ Ê´É¹ÉªÉ 
{É®ú %xÉ fÉÒ %cò VÉÒ +É®ú, ±É-ÉxÉ>ð ¨É§ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
VÉÉMÉr¾EòLÉÉ EòÉªÉÇ¶ÉÉ±ÉÉ ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 E¹®x¦-p¼j¦3p¼9[ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, Ê´É¶ÉÉ-É{É]Âõ]õKÉ¨É 
IÉäMÉÒªÉ EäòxSù xÉä EäòxSùÒªÉ ¨ ÉLºªÉ Ê¶ÉIÉÉ ºÉºOÉÉxÉ, ¨ É¨ fÉ<Ç 
¨É§ -2 cò®ú´É®úÒ 2014 Eäò nùÉè®úÉxÉ ‘¨ÉÉLºªÉEòÒ 
+Éè®ú VÉ±ÉE òÊ¹É Eäò Ê±É% VÉè´ É|ÉÉèWÉäÊMÉEòÒªÉ =L{ÉÉnùÉ§ EòÉ 
Ê´ÉEòÉºÉ +Éè®ú xÉÉxÉÉä-ºÉÉ<:ÉMÉ’ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
|ÉÊ¶ÉIÉKÉ ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 E¹®p¼L¦xp¼9[, ´ Éè<ÉÉÊxÉEò, Ê´É¶ÉÉ-É{É]Âõ]õKÉ¨É IÉäMÉÒªÉ 
EäòxSù %´É ºÉÒ ºÉÒ {ÉÒ +É<, %xÉ %cò fÉÒ %ºÉ %cò 
% +É®ú % {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ xÉä EòÉä±EòkÉÉ ¨É§ 22 cò®ú´É®úÒ 
2014 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ {É®úÉ¨É¶ÉÇ ºÉÊ¨ÉÊLÉ fÉèC¸Eò ¨É§ 
hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ  
 E¹®^q½{¦Nj9f ´ Éè<ÉÉÊxÉEò, ¨ É¨ fÉ<Ç +xÉºÉYÉÉxÉ 
EäòxSù xÉä ®úÉ¹]õÒªÉ E òÊ¹É +xÉºÉYÉÉxÉ |ÉfÉYÉxÉ +EòÉnù¨ÉÒ 
(%xÉ % % +É®ú %¨É), ½èþnù®úÉfÉÉnù ¨É§ ‘¨É-ªÉYÉÉ®úÉ 
¨ÉÉYªÉ¨É uùÉ®úÉ Ê´É<ÉÉxÉ EòÒ ºÉ ºÉÚ6ÉxÉÉ’ Ê´É¹ÉªÉ {É®ú 
1.12.201 ºÉä 2.12.201 LÉEò +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
|ÉÊ¶ÉIÉKÉ ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 |z (´Lp¦¼E¹E¹ xljs, ´Éè<ÉÉÊxÉEò, ¨É ¨fÉ<Ç 
+xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù xÉä fÉÉxSùÉ ¨É§ EäòxSùÒªÉ +xÉ´ÉÉnù fªÉÚ®úÉä 
(®úÉVÉhÉÉ¹ÉÉ Ê´ÉhÉÉMÉ, MÉ ½þ ¨ÉMÉÉ±ÉªÉ) uùÉ®úÉ 1-1 
VÉxÉ´É®úÒ 2014 Eäò nùÉè®úÉxÉ +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ‘Ê´É¶Éä¹É 
+xÉ´ÉÉnù |ÉÊ¶ÉIÉKÉ {ÉÉC¸n*ò¨É’ ¨É§ hÉÉMÉ Ê±ÉªÉÉ
 E¹®fy9LQ»|, ´ÉÊ®ú¹C¸ LÉEòxÉÒEòÒ +ÊYÉEòÉ®úÒ, 
Ê´É¶ÉÉ-É{É]Âõ]õKÉ¨É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù xÉä ºÉÒ +É< %cò +É®ú 
+É<, EòÉä±EòkÉÉ ¨É§ 1 ¨ÉÉ6ÉÇ 2014 EòÉä +ÉªÉÉäÊVÉLÉ 
Ê½þ±ºÉÉ {ÉÊ®úªÉÉäVÉxÉÉ {ÉxÉ®úÒIÉKÉ fÉèC¸Eò ¨ É§ ¨ É½þÉ ÊxÉnäù¶ÉEò, 























ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨É-ªÉÉ±ÉªÉ
(´j(´|j6p¼
%¨É.{ÉÒ.{ÉÉä±]õxÉ
¸ÉÒ %¨É.{ÉÒ.{ÉÉä±]õxÉ, ´ÉÊ®ú¹C¸ LÉEòxÉÒEòÒ +ÊYÉEòÉ®úÒ, %¨É fÉÒ ]õÒ |ÉhÉÉMÉ EòÉä +{ÉxÉä ‘ºÉ¨ÉSùÒ ºÉ´ÉYÉÇxÉ |ÉYÉÉxÉLÉÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ¶ÉÊ+òªÉÉ§ 
+Éè®ú ¶ÉfÉ+É§ ¨É§ Ê´ÉÊhÉ]ÉLÉÉ +Éè®ú nùfÉÉ´É ºÉä VÉbä÷ ½þ% PÉ]õEòÉ§ {É®ú +YªÉªÉxÉ’ Ê´É¹ÉªÉEò ÊOÉºÉÒºÉ EòÉä ¨ÉÉMÉ±ÉÚ®ú Ê´ÉyÉÊ´ÉWÉ±ÉªÉ, 
EòxÉÉÇ]õEò ºÉä cò®ú´É®úÒ 2014 ¨É§ {ÉÒ %6É.b÷Ò ={ÉÉÊYÉ |ÉnùÉxÉ EòÒ MÉªÉÒ =x½þÉ§xÉä b÷Éì.{ÉÒ.ºÉÒ.LÉÉä¨ÉºÉ, |ÉYÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, ºÉÒ %¨É 
%cò +É®ú +É<, EòÉ66ÉÒ Eäò ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ¨É§ EòÉ¨É ÊEòªÉÉ 
^%6E¹ ^Y
b÷Éì. Ê´ÉxÉªÉ näù¶É¨É-É, |ÉYÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò %´É |ÉhÉÉ®úÒ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, ¨É¨fÉ<Ç +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù +ÊYÉ´ÉÌ¹ÉLÉÉ {É®ú ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< 
ºÉä ÊnùxÉÉEò 1.01.2014 EòÉä ºÉä´ÉÉÊxÉ´É kÉ ½þ% =x½þÉ§xÉä ´É¹ÉÇ 1 
¨É§ hÉÉ E ò +xÉ {É EòÒ ºÉä´ÉÉ ¨É§ ´Éè<ÉÉÊxÉEò %ºÉ I Eäò {Énù {É®ú EòÉªÉÇ2É½þKÉ 
ÊEòªÉÉ *òº]äõÊ¶ÉªÉxÉ VÉÒ´ÉÊ´É<ÉÉxÉ, VÉÒ´ÉºÉ -ªÉÉ MÉÊLÉEòÒ +Éè®ú º]õÉìEò 
ÊxÉYÉÉÇ®úKÉ ¨É§ Ê´É¶Éä¹ÉLÉÉ |ÉÉ{LÉ =xÉEòÉ ¨É½þÉ®úÉ¹]õ Eäò ¨ÉUô+É ºÉ¨ÉnùÉªÉ Eäò 
±ÉÉäMÉÉ§ Eäò ºÉÉOÉ MÉ½þ®úÉ ºÉfÉYÉ OÉÉ =x½þÉ§xÉä ®úÉVªÉ Eäò ºÉ¨ÉSùÒ ¨ÉÉLºªÉEòÒ 
|ÉfÉYÉxÉ ¨É§ ¨ÉÚ±ªÉ´ÉÉxÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ ¨É½þÉ®úÉ¹]õ ®úÉVªÉ ¨ÉÉLºªÉEòÒ 
Ê´ÉhÉÉMÉ EòÉä ºÉ±ÉÉ½þ näùxÉä EòÒ Ê´ÉÊhÉ]É ºÉÊ¨ÉÊLÉªÉÉ§ VÉèºÉä ¨ÉUô±ÉÒ +hÉÉ´É EòÉ 
ÊxÉYÉÉÇ®úKÉ, ºÉ¨ÉSùÒ ¨ÉÉLºªÉEòÒ ¨É§ LÉä±É |ÉnÚù¹ÉKÉ EòÉ ºÉPÉÉLÉ +Éè®ú ¨ÉUô+É®úÉ§ 
EòÉä |ÉÊLÉ{ÉÚÌLÉ, EòÉä¹É ºÉ{ÉÉ¶É ¨ ÉÉLºªÉEòÒ EòÉ ÊxÉªÉ¨ÉxÉ +Éè®ú ÊºÉLÉfÉ®ú 201 
Eäò nùÉè®úÉxÉ º]õMÉ ®äú +Éè®ú VÉä±ÉÒ Êcò¶É -ÉLÉ®úÉ +ÉÊnù ¨É§ ´Éä ºÉnùºªÉ OÉä 
´Éä ¨É¨fÉ<Ç Ê´ÉyÉÊ´ÉWÉ±ÉªÉ +Éè®ú ºÉÒ +É< %cò <Ç ºÉ¨ÉÊ´ÉyÉÊ´ÉWÉ±ÉªÉ Eäò 
+ÊLÉÊOÉ ºÉEòÉªÉ ºÉnùºªÉ OÉä +Éè®ú =x½þÉ§xÉä 10 {ÉÒ %6É.b÷Ò UôÉMÉÉ§ EòÉä 
¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ÊnùªÉÉ =xÉEäò xÉÉ¨É ¨É§ Ê´É<ÉÉLÉ {ÉÊMÉEòÉ+É§ ¨É§  ºÉä +ÊYÉEò 
+xÉºÉYÉÉxÉ ±Éä-É |ÉEòÉÊ¶ÉLÉ ½þ%
b÷Éì.´ÉÒ.b÷Ò.näù¶É¨É-É EòÒ ºÉä´ÉÉÊxÉ´É ÊkÉ
b÷Éì.{ÉÒ.ºÉÒ.LÉÉä¨ÉºÉ, |ÉYÉÉxÉ ´ Éè<ÉÉÊxÉEò %´É |ÉhÉÉ®úÒ +YªÉIÉ, {ÉÒ %cò b÷Ò +ÊYÉ´ÉÌ¹ÉLÉÉ {É®ú hÉÉ E ò +xÉ {É (ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É<) EòÒ ºÉä´ ÉÉ 
ºÉä ÊnùxÉÉEò 1¨ÉÉ6ÉÇ 2014 EòÉä ºÉä´ ÉÉÊxÉ´É kÉ ½þ% ´ Éä E òÊ¹É +xÉºÉYÉÉxÉ ºÉä´ ÉÉ 
Eäò {É½þ±Éä fÉè6É Eäò ´ Éè<ÉÉÊxÉEò OÉä +Éè®ú =x½þÉ§xÉä ´ Éè<ÉÉÊxÉEò %ºÉ I Eäò {Énù {É®ú 
´É¹ÉÇ 1 ¨É§ EòÉªÉÇ2É½þKÉ ÊEòªÉÉ ¨ÉÉèÊ±ÉEò r¾{É ºÉä ´Éä {É¶É Ê6ÉÊEòLºÉÉ 
´Éè<ÉÉÊxÉEò OÉä +Éè®ú {É¶É +ÉxÉ´ÉÊ¶ÉEòÒ +Éè®ú VÉè´É|ÉÉèWÉäÊMÉEòÒ ¨É§ Ê´É¶Éä¹É<ÉLÉÉ 
|ÉÉ{LÉ OÉä ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨ É§ ´ É¹ÉÇ 1 ¨ É§ ºOÉÉxÉÉLÉÊ®úLÉ ½þÉäxÉä ºÉä 
{É½þ±Éä =x½þÉ§xÉä %xÉ <Ç %6É IÉäMÉ EòÉ hÉÉ E ò +xÉ {É +xÉºÉYÉÉxÉ ºÉ¨É66ÉªÉ, 
ºÉÒ % +É®ú +É<, +Éxb÷¨ÉÉxÉ ´É ÊxÉEòÉäfÉÉ uùÒ{É, {ÉÉä]Çõ f±ÉäªÉ®ú +Éè®ú EäòxSùÒªÉ 
{ÉIÉÒ +xÉºÉYÉÉxÉ ºÉºOÉÉxÉ, +É< ´ÉÒ +É®ú +É< Eèò¨{ÉºÉ, fÉ®äú±ÉÒ ¨É§ EòÉ¨É 
ÊEòªÉÉ +Éè®ú {ÉIÉÒ +ÉxÉ´ÉÊ¶ÉEòÒ Eäò IÉäMÉ ¨É§ fÉ½þLÉ ªÉÉäMÉnùÉxÉ Ênù% ºÉÒ %¨É 
%cò +É®ú +É< ¨É§ ´Éä ºÉ¨ÉSùÒ VÉè´É|ÉÉèWÉäÊMÉEòÒ |ÉhÉÉMÉ ¨É§ +xÉºÉYÉÉxÉ +Éè®ú 
Ê´ÉEòÉºÉ EòÉªÉÉ© ¨É§ ±ÉMÉä ½þ% OÉä +Éè®ú =x½þÉ§xÉä Eò<Ç ºxÉÉLÉEòÉäkÉ®ú UôÉMÉÉ§ 
+Éè®ú b÷Éì&]õ®úÒ UôÉMÉÉ§ EòÉä +xÉºÉYÉÉxÉ Eäò |É¨É-É IÉäMÉÉ§ VÉèºÉä VÉÒ´ÉºÉ-ªÉÉ 
+ÉxÉ ´É Ê¶ÉEòÒ, +ÉäªÉº]õ®ú Ê]  õ{±ÉÉªb÷Ò, +ÉK´ÉEò ÊxÉnùÉxÉ, +É]õÊ¨ÉªÉÉ 
+ÉxÉ´ÉÊ¶ÉEòÒ %´É ´ªÉÉ´É½þÉÊ®úEò VÉÒxÉÉäÊ¨É&ºÉ, ¨É§ ¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ÊnùªÉÉ =xÉEäò 
Eò±É 10 +xÉºÉYÉÉxÉ ±Éä-É |É¨É-É {ÉÊMÉEòÉ+É§ ¨É§ |ÉEòÉÊ¶ÉLÉ ½þ% ½«þ +Éè®ú 
+xÉäEò {ÉÊ®ú6É6ÉÉÇ+É§ ¨É§ |ÉºLÉLÉ ÊEò% MÉ% ½«þ Eò±É +ÉC¸ {ÉÒ %6É.b÷Ò 
UôÉMÉÉ§ +Éè®ú Eò<Ç %¨É.%cò.%ºÉ ºÉÒ UôÉMÉÉ§ Eäò +xÉºÉYÉÉxÉ EòÉªÉÉ© ¨É§ =x½þÉ§xÉä 
¨ÉÉMÉÇnù¶ÉÇxÉ ÊnùªÉÉ ½èþ =x½þÉ§xÉä ´Éä±ÉÉ{É´ÉLÉ ¨ÉÉLºªÉEòÒ |ÉhÉÉMÉ Eäò |ÉhÉÉ®úÒ 
+YªÉIÉ +Éè®ú %6É +É®ú b÷Ò Eäò |ÉhÉÉ®úÒ ´Éè<ÉÉÊxÉEò Eäò r¾{É ¨É§ ºÉä´ÉÉ EòÒ ½èþ
b÷Éì.{ÉÒ.ºÉÒ.LÉÉä¨ÉºÉ EòÒ ºÉä´ÉÉÊxÉ´É ÊkÉ
=LE ò¹]õ ±Éä-É {É®úºEòÉ®ú
b÷Éì.Ê2ÉxºÉxÉ VÉÉäVÉÇ, ´ÉÊ®ú¹C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò, ¨ÉÉLºªÉEòÒ ºÉ{ÉnùÉ ÊxÉYÉÉÇ®úKÉ |ÉhÉÉMÉ ºÉ½þ ±Éä-ÉEò ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ‘+Éxb÷¨ÉÉxÉ uùÒ{É ¨É§ 2011-2012 Eäò nùÉè®úÉxÉ 
ºÉ¨ÉSùÒ ºÉLÉ½þ Eäò ÊxÉEò]õ ½þ+É º|ÉMÉ ´ÉÉ¨ÉMÉ’ Ê´É¹ÉªÉEò ºÉÉ®úÉ¶É EòÉä EòºÉè]õ, ¨É-ªÉ {ÉÊ®úºÉ®ú, EòÉä66ÉÒ ¨É§ 20-21 ¨ÉÉ6ÉÇ 2014 EòÉä VÉ±É´ÉÉªÉ {ÉÊ®ú´ÉLÉÇxÉ 
+Éè®ú ºÉ¨ÉSùÒ +É´ÉÉºÉ ´ªÉ´ÉºOÉÉ {É®ú +ÉªÉÉäÊVÉLÉ ®úÉ¹]õÒªÉ ºÉMÉÉä¹C¸Ò Eäò nùÉè®úÉxÉ ¨ÉÉèÊ-ÉEò |ÉºLÉLÉÒEò®úKÉ ¨É§ =LE ò¹]õ ±Éä-É {É®úºEòÉ®ú |ÉÉ{LÉ ½þ+É
(´E¹·sj[|%j%c´p¼|j6p¼|Æ. 140
½þ¨ÉÉ®äú Ê|ÉªÉ ºÉ½þªÉÉäÊMÉªÉÉ§ Eäò Ê´ÉªÉÉäMÉ 
{É®ú ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< {ÉÊ®ú´ÉÉ®ú 
¸ÉUùÉVÉÊ±É +Ì{ÉLÉ Eò®úLÉä ½«þ
¸ÉÒ ¨ÉÉä½þxÉ <Ç. nùMÉ¨Eò®ú
´ÉÊ®ú¹C¸ LÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò





EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù, 2.01.2014
^Q»¦]Ll
 [jv^Q»[j ^Q»¦]L^Q» _hvLp¼- (¦´[S»
1. b÷Éì.+É®ú.xÉÉ®úÉªÉKÉEò¨ÉÉ®ú, ´ÉÊ®ú¹C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò |ÉYÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò 01.01.2011 ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨É-ªÉÉ±ÉªÉ
2. b÷Éì. (¸ÉÒ¨ÉLÉÒ) b÷Ò.|Éä¨ÉÉ, ´ÉÊ®ú¹C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò |ÉYÉÉxÉ ´Éè<ÉÉÊxÉEò 01.01.2011 ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨É-ªÉÉ±ÉªÉ
. b÷Éì. (¸ÉÒ¨ÉLÉÒ) %xÉ.+yÉLÉÒ, ´Éè<ÉÉÊxÉEò ´ÉÊ®ú¹C¸ ´Éè<ÉÉÊxÉEò 0.02.2014 ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨É-ªÉÉ±ÉªÉ
4. ¸ÉÒ ´ÉÒ.%.±ÉäºÉ±ÉÒ, LÉEòxÉÒEòÒ +ÊYÉEòÉ®úÒ ´ÉÊ®ú¹C¸ LÉEòxÉÒEòÒ +ÊYÉEòÉ®úÒ 01.10.2012 Ê´É¹ÉVÉ¨É +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù
. ¸ÉÒ %¨É.{ÉÒ.{ÉÉä±]õxÉ, LÉEòxÉÒEòÒ +ÊYÉEòÉ®úÒ (|ÉÊ¶ÉIÉKÉ) ´ÉÊ®ú¹C¸ LÉEòxÉÒEòÒ +ÊYÉEòÉ®úÒ (|ÉÊ¶ÉIÉKÉ) 01.10.2012 ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨É-ªÉÉ±ÉªÉ
. ¸ÉÒ¨ÉLÉÒ VÉä]ÉÒ fÉÒ., LÉEòxÉÒEòÒ +ÊYÉEòÉ®úÒ ´ÉÊ®ú¹C¸ LÉEòxÉÒEòÒ +ÊYÉEòÉ®úÒ 0.0.201 ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨É-ªÉÉ±ÉªÉ
. b÷Éì.(¸ÉÒ¨ÉLÉÒ) %ºÉ.MÉÉä¨ÉLÉÒ, LÉEòxÉÒEòÒ +ÊYÉEòÉ®úÒ   ´ÉÊ®ú¹C¸ LÉEòxÉÒEòÒ +ÊYÉEòÉ®úÒ 2.0.201 ¨ÉSùÉºÉ +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù
. ¸ÉÒ |ÉEòÉ¶É ºÉÒ. ¶Éä]Âõ]õÒ, ´ÉÊ®ú¹C¸ LÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò LÉEòxÉÒEòÒ +ÊYÉEòÉ®úÒ 01.01.201 MÉÉä´ÉÉ IÉäMÉ EäòxSù
. ¸ÉÒ ]õÒ.xÉÉMÉäyÉ®ú ®úÉ´É, ´ÉÊ®ú¹C¸ LÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò LÉEòxÉÒEòÒ +ÊYÉEòÉ®úÒ       1.11.2012 Ê´É¶ÉÉ-É{É]Âõ]õKÉ¨É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù
10. ¸ ÉÒ ®ú¨Éä¶É fÉÒ. ®úÉ´É, ´ÉÊ®ú¹C¸ LÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò LÉEòxÉÒEòÒ +ÊYÉEòÉ®úÒ  01.0.201 +Ê±ÉfÉÉMÉ IÉäMÉ EäòxSù
11. ¸ ÉÒ %xÉ.VÉäºÉ®úÉVÉ, ´ÉÊ®ú¹C¸ LÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò (ÎºEòxÉ b÷É<´É®ú) LÉEòxÉÒEòÒ +ÊYÉEòÉ®úÒ (ÎºEòxÉ b÷É<´É®ú) 01.0.201 ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù
12. ¸ ÉÒ %ºÉ.®úÉVÉxÉ, LÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò ´ÉÊ®ú¹C¸ LÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò 1.11.2012 ¨ÉSùÉºÉ +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù
1. ¸ ÉÒ %¨É.<Ç.nùMÉ¨Eò®ú, LÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò ´ÉÊ®ú¹C¸ LÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò 10.0.201 EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù
14. ¸ ÉÒ {ÉÒ.VÉªÉMÉKÉä¶É, LÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò ´ÉÊ®ú¹C¸ LÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò 01.01.201 ¨ÉSùÉºÉ +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù
1. ¸ ÉÒ %xÉ.{ÉÒ.®úÉ¨É6ÉxSùxÉ, LÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò ´ÉÊ®ú¹C¸ LÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò 10.0.201 EòÉÊ±ÉEò]õ +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù
1. ¸ ÉÒ VÉÒ.b÷Ò.xÉ]õ®úÉVÉÉ, LÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò ´ÉÊ®ú¹C¸ LÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò 0.0.2012 ¨ÉÉMÉ±ÉÚ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù
1. ¸ ÉÒ VÉÒ.ºÉ{ÉLÉEò¨ÉÉ®ú, LÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò ´ÉÊ®ú¹C¸ LÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò 0.10.2012 ¨ÉÉMÉ±ÉÚ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù
1. ¸ ÉÒ %ºÉ.ºÉä±´ÉÊxÉÊYÉ, ´ÉÊ®ú¹C¸ LÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ LÉEòxÉÒEòÒ ºÉ½þÉªÉEò 01.01.2012 ¨ÉSùÉºÉ +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù
1. ¸ ÉÒ Eäò.VÉÉäKÉ VÉä¨ºÉ, LÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ ´ÉÊ®ú¹C¸ LÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ 1.11.2012 ]ÚõÊ]õEòÉäÊ®úxÉ +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù
20. ¸ ÉÒ +É®ú.ºÉxnù®ú, LÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ ´ÉÊ®ú¹C¸ LÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ 1.11.2012 ¨ÉSùÉºÉ +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù
21. ¸ ÉÒ +É®ú.´ÉÉºÉ, LÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ ´ÉÊ®ú¹C¸ LÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ 1.11.2012 ¨ÉSùÉºÉ +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù
22. ¸ ÉÒ¨ÉLÉÒ MÉÉè®úÒ ½þ®úÒxSùxÉ, =66É ¸ÉäKÉÒ Ê±ÉÊ{ÉEò      ºÉ½þÉªÉEò 04.01.2014 ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨É-ªÉÉ±ÉªÉ
2. ¸ ÉÒ¨ÉLÉÒ ]õÒ.ºÉÒ.6ÉÎxSùEòÉ, =66É ¸ÉäKÉÒ Ê±ÉÊ{ÉEò      ºÉ½þÉªÉEò 1.0.2014 ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨É-ªÉÉ±ÉªÉ
24. ¸ ÉÒ Eäò.%ºÉ.+ÊVÉLÉ, =66É ¸ÉäKÉÒ Ê±ÉÊ{ÉEò      ºÉ½þÉªÉEò 1.0.2014 ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨É-ªÉÉ±ÉªÉ
2. ¸ ÉÒ VÉÒ.Eäò.®úÉVÉxÉ, ÊxÉ¨xÉ ¸ÉäKÉÒ Ê±ÉÊ{ÉEò =66É ¸ÉäKÉÒ Ê±ÉÊ{ÉEò 2.0.2014 ¨Éb÷{É¨É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù
2. ¸ ÉÒ Eäò.%¨É.¸ÉÒEò¨ÉÉ®ú, ÎºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉcò   LÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ 1.0.2014 (+{É®úÉ~xÉ) ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨É-ªÉÉ±ÉªÉ
2. ¸ ÉÒ Ê´ÉVÉªÉxÉ %¨É.]õÒ., ÎºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉcò   LÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ 1.0.2014 (+{É®úÉ~xÉ) ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨É-ªÉÉ±ÉªÉ
2. ¸ ÉÒ fÉMÉÉ®úÉ ºÉÊxÉ±É ®úÉ¨É6ÉxSùÉ, ÎºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉcò   LÉEòxÉÒÊ¶ÉªÉxÉ 1.0.2014 (+{É®úÉ~xÉ) ¨É¨fÉ<Ç +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxS
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1.  ¸ÉÒ ®úÉVÉä¶É ]õÒ.Eäò. ÎºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉcò ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨É-ªÉÉ±ÉªÉ 10.02.2014
2.  ¸ÉÒ¨ÉLÉÒ %¨É.¨ÉkÉ´Éä±É ºEò±b÷ ºÉ{ÉÉä]Çõ º]õÉcò ¨Éb÷{É¨É IÉäMÉÒªÉ EäòxSù  12.02.2014
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1.   ¸ÉÒ ºÉÒ.Eäò.ºÉVÉÒ´É, ´ÉÊ®ú¹C¸ LÉEòxÉÒEòÒ +ÊYÉEòÉ®úÒ ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨É-ªÉÉ±ÉªÉ ¨É¨fÉ<Ç +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù  2.02.2014
2.   ¸ÉÒ #³Ê¹ÉEäò¶É +Éxb÷Ò, ºÉ½þÉªÉEò ¨ÉÉMÉ±ÉÚ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù ºÉÒ %¨É %cò +É®ú +É< ¨É-ªÉÉ±ÉªÉ  10.02.2014
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1.  ¸ÉÒ ½þÉÊ®úºÉ %xÉ.Eäò., ºÉ½þÉªÉEò EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉºÉYÉÉxÉ EäòxSù    24.12.201
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